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LINDA OKACH
Genomics Institute GNF 
10675 John Jay Hopkins Drive 
San Diego, CA 92104  
Tel:  8583324721 
lokach@gnf.org 
TAKA-AKI OKAMURA
Osaka University 
1-1 Machikaneyama-cho 
Toyonaka, Osaka,  560-0043 JAPAN 
Tel:  81-6-6850-5451 
tokamura@chem.sci.osaka-u.ac.jp 
LEONARDUS OKKERSE
Waters 
80 Cove View Road 
New London, CT 06320  
Tel:  508 482 3178 
leo.okkerse@waters.com 
PENTTI OKSMAN
University of Oulu 
Department of Chemsitry 
PO Box 3000 
Oulu FIN-90014 FINLAND 
Tel:  358 8 553 1650 
pentti.oksman@oulu.fi
BERK OKTEM
MassTech Inc. 
6992 Columbia Gateway Drive, Suite200 
Columbia, MD 21046  
Tel:  443 539 3119 
oktem@apmaldi.com
AKIHIKO OKUMURA
Hitachi, Ltd. 
Central Research Lab., 1-280 
Higashi-koigakubo 
Kokubunji, Tokyo 185-8601 JAPAN 
akihiko.okumura.rh@hitachi.com 
TIMOTHY OLAH
Bristol-Myers Squibb Company 
Route 206 Province Line Road, F12 04 
Lawrenceville, NJ 08543  
Tel:  (609) 252-3387 
timothy.olah@bms.com 
LISA RENEE OLANO
NIMH/NIH 
10 Center Drive, Room 3N322, MSC1262 
Bethesda, MD 20892-1262  
Tel:  301-496-4241 
olanol@mail.nih.gov 
WILLIAM OLD
University of Colorado 
Campus Box 215 
Boulder, CO 80309-0215  
Tel:  303-492-5519 
william.old@colorado.edu 
THOMAS OLDENBURG
U of Calgary 
2500 University Drive NW 
Department of Geosciences 
Calgary, AB T2N 1N4 CANADA 
Tel:  403-220-3260 
toldenbu@ucalgary.ca 
NEIL OLDFIELD
Wyeth 
500 Arcola Rd 
Collegeville, PA 19426  
Tel:  4848655349 
oldfien@wyeth.com 
NEIL J. OLDHAM
University of Nottingham 
School of Chemistry 
University Park 
Nottingham,  NG7 2RD  
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 01865 275657 
neil.oldham@nottingham.ac.uk 
JOHN R. O'LEAR
WIL Research Laboratories, LLC 
1407 George Rd. 
Ashland, OH 44805  
Tel:  (419) 289-8700 
jolear@wilresearch.com 
CHRISTI O'LEARY
DuPont
39 S. Davis Ave 
Richmond, VA 23220  
Tel:  804-383-4648 
cso_leary@yahoo.com 
MAGNUS OLIN
AstraZeneca 
AstraZeneca R&D Lund 
Clinical Pharmacology & DMPK 
Lund,  22187 SWEDEN 
Tel:  +46 46 336152 
magnus.x.olin@astrazeneca.com 
PAUL DOMINIC B. OLINARES
Dept of Plant Biology 
345 Emerson Hall 
Ithaca, NY 14853  
Tel:  (607) 255-7127 
pbo4@cornell.edu
JASON OLIVER
RJS
10 Columbus blvd 
Hartford, CT 06033  
Tel:  860-278-5840 
joliver@rjsassociates.com 
MICHAEL OLIVIER
Medical College of Wisconsin 
8701 Watertown Plank Rd 
Milwaukee, WI 53226  
Tel:  414 456 4968 
molivier@mcw.edu 
HERNANDO OLIVOS
Waters Corporation 
100 Cummings Center Suite 407N 
Beverly, MA 01915  
Tel:  214-552-1308 
hernando_olivos@waters.com 
TERRY OLNEY
Thermo Fisher Scientific 
Life Sciences Mass Spectrometry 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6286 x2718 
terry.olney@thermofisher.com 
MARK A. OLSEN
Cephalon 
383 Phoenixville Pike 
Malvern, PA 19355  
Tel:  610-738-6165 
molsen@cephalon.com
PHILIP OLSEN
ISIS Pharmaceuticals 
1896 Rutherford 
Carlsbad, CA 92008  
Tel:  760-603-2398 
polsen@isisph.com
LOREN OLSON
Applied Biosystems 
7192 Via Colina 
San Jose, CA 95139  
Tel:  408-930-9379 
loren_olson_jobs@yahoo.com 
MATTHEW OLSON
JHMI 
600 N Wolfe St 
Carnegie 400 
Baltimore, MD 21287  
Tel:  918 695 8985 
methaion@gmail.com 
WILLIAM OLSZEWSKI
Mass. Inst. of Technology 
77 Massachusetts Ave., 54-1124 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-253-2819 
isobill@mit.edu 
PAUL O'MAILLE
The Salk Institute 
10208 Maya Linda Rd Apt 5 
San Diego, CA 92126  
Tel:  858-692-3133 
omaille@salk.edu 
RONAN O'MALLEY
Waters Corp. 
Floats Road 
Manchester,  M23 9LZ  
UNITED KINGDOM 
ronan_omalley@waters.com 
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ROBERT O'MEALLY
Johns Hopkins School of Medi 
733 North Broadway Street 
Baltimore, MD 21205  
Tel:  410-614-6968 
romeally@jhmi.edu 
SHAO-EN ONG
The Broad Institute 
7 Cambridge Center, Room 5027 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  617 324 9741 
song@broad.mit.edu 
ADEDAMOLA ONIPEDE
Kean University 
375 Stuyvesant Avenue, Apt A6 
Irvington, NJ 07111  
Tel:  862 452 2851 
onipedea@kean.edu 
JOELLE ONORATO
Bristol-Myers Squibb 
P.O. Box 5400 
Mail Stop 2.21 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  609-818-3149 
joelle.onorato@bms.com 
JON ONSTOT
Midwest Research Institute 
425 Volker Blvd. 
Kansas City, MO 64110  
Tel:  816-360-5265 
jonstot@mriresearch.org 
JOS OOMENS
FOM Rijnhuizen 
Edisonbaan 14 
Nieuwegein, Western Europe 3439MN 
NETHERLANDS
Tel:  +31 30 6096 999 
joso@rijnhuizen.nl 
MATTHEW OPENSHAW
Shimadzu Biotech 
Wharfside
Trafford Wharf Road 
Manchester M17 1GP  
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 161 888 4400 
matt.openshaw@kratos.co.uk 
LORENZA OPERTI
Universita di Torino 
Departimento di Chimica Generale 
Corso Massimo d' Azeglio 48 
Torino,  10125 ITALY 
Tel:  39 0116707510 
lorenza.operti@unito.it 
FRANK OPPENHEIM
Boston University Medical Center 
700 Albany Street 
W-201 
Boston, MA 02118  
Tel:  617-638-4942 
fropp@bu.edu 
JIM OPPENHEIMER
Varian Inc. 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598  
Tel:  925-945-2247 
jim.oppenheimer@varianinc.com 
STACEY R. OPPENHEIMER
Pfizer 
Eastern Point Rd 
MS8118D-2025 
Groton, CT 06340  
stacey.oppenheimer@pfizer.com 
MADALINA OPPERMANN
Thermo Scientific 
Pyramidbacken 3 
Kungens Kurva, Europe 14175 SWEDEN 
Tel:  46855646800 
madalina.oppermann@thermofisher.com 
SHERAN ORADU
Purdue University 
560 Oval drive mail box 654 
West Lafayette, IN 47906  
Tel:  7654946898 
soradu@purdue.edu
RALPH S. ORKISZEWSKI
Baylor College of Medicine 
Protein Chemistry 
1 Baylor Plaza, Room M929 
Houston, TX 77030  
Tel:  713 798 6426 
ralpho@bcm.tmc.edu 
RON ORLANDO
University of Georgia 
Complex Carbohydrate Research Center 
315 Riverbend Road 
Athens, GA 30602-4712  
Tel:  706 542 4429 
orlando@ccrc.uga.edu 
BRUCE O'ROURKE
University of Vermont 
82 University Place 
Rm A225, Cook Physical Science Bldg 
Burlington, VT 05405  
Tel:  (802) 656-9648 
borourke@uvm.edu
DOUG ORTH
Agilent Technologies 
708 Dartmouth Ave 
Silver Spring, MD 20910  
Tel:  443-285-7850 
doug_orth@agilent.com
ALEXIA ORTIZ
USTL 
USTL, Batiment C4 
Villeneuve d'ascq, nord 59655 FRANCE 
Tel:  33320335954 
alexia.ortiz@ed.univ-lille1.fr 
ROBERTO ORTIZ
Amgen 
One Amgen Center Dr, 30E-3-C 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805 447-8372 
robortiz@amgen.com 
RAVI ORUGUNTY
Cedra corp 
5701 Cross Park 
Austin, TX 32615  
Tel:  678 431 3911 
ivar01@gmail.com
SARAH OSGOOD
Pfizer 
Eastern Point Road 
MS 8220-4199 
Groton, CT 06340  
Tel:  860-686-9491 
sarah.osgood@pfizer.com 
THOMAS O'SHEA
Genzyme 
153 2nd Ave 
Waltham, MA 02451  
Tel:  781-434-3609 
thomas.oshea@genzyme.com 
MOTOJI OSHIKATA
Waters 
1-3-12 Kita-Shinagawa 
Shinagawa-ku 
Tokyo, Asis 140-0001 JAPAN 
Tel:  81-3-3471-7197 
motoji_oshikata@waters.com 
MARIA OSPINA
Center/Disease Control & Prevention 
4770 Buford Highway NE, MS-F25 
Atlanta, GA 30341  
Tel:  770 488 7407 
mospina@cdc.gov 
OLE OSTERGAARD
Statens Serum Institut 
Artillerivej 5 
Bygn 81/524 
Copenhagen, Europe DK-2300 DENMARK 
Tel:  +45 3268 3797 
ooe@ssi.dk
SARA G. OSTROWSKI
General Electric 
One Research Circle, K1 1C2 
Niskayuna, NY 12309  
Tel:  518 387-7958 
ostrowss@research.ge.com 
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OMORUYI OSULA
Johns Hopkins University 
725 North Wolf Street 
Biophysic Bldg B-7 
Baltimore, MD 21205  
Tel:  410-955-3420 
oosula1@jhmi.edu
FRANCOIS OTIS
Boehringer Ingelheim Ltd. 
Biological Sciences 
2100 Cunard Street 
Laval, QC H7S 2G5 CANADA 
Tel:  450 682 4640 
fotis@lav.boehringer-ingelheim.com 
ANDREW K. OTTENS
Virginia Commonwealth Univ. 
PO Box 980709 
Richmond, VA 23298-0709  
akottens@vcu.edu
JAMES C. OTTINGER
Mylan Pharmaceuticals 
3711 Collins Ferry Road 
Morgantown, WV 26505  
Tel:  304 554 6742 
james.ottinger@mylanlabs.com 
STONE OUYANG
Hewlett-Packard Company 
16399 West Bernardo Drive 
San Diego, CA 92127  
Tel:  858-655-5842 
shi.ouyang@hp.com 
ZHENG OUYANG
Bristol-Myers Squibb Company 
Rt. 206 & Province Lane 
F1.2810B
Princeton, NJ 08543  
Tel:  609-252-3213 
zheng.ouyang@bms.com 
ZHENG OUYANG
Purdue University 
Weldon School of Biomedical Engineering 
206 S. Martin Jischke Drive 
West Lafayette, IN 47907-2032  
Tel:  765 494 2214 
ouyang@purdue.edu 
GREGOR OVERNEY
Agilent Technologies, Inc 
5301 Stevens Creek Boulevard 
Santa Clara, CA 95052-8059  
Tel:  408 553-3025 
gregor_overney@agilent.com 
BENJAMIN OWEN
Purdue University 
315 N. 10th Street 
Lafayette, IN 47904  
Tel:  (765) 464-4601 
bcowen@purdue.edu 
LISA OWEN
Rosetta Biosoftware 
401 Terry Ave North 
Seattle, WA 98109  
Tel:  206-926-1236 
lisa_owen@rosettabio.com 
KEVIN G. OWENS
Drexel University 
110 N. Norwinden Drive 
Springfield, PA 19064  
Tel:  215 895 2621 
kevin.owens@drexel.edu 
MICHAELA OWENS
Pioneer Hi-Bred International 
7300 NW 62nd Ave. 
PO Box 1004 
Johnston, IA 50131  
Tel:  515-334-6697 
michaela.owens@pioneer.com 
TYLER 'BEN' OWENS
Bruker Daltonics 
1009 Carrington Dr. 
Raleigh, NC 27615  
Tel:  919 676-1980 
bennowens@yahoo.com 
DAVID OXLEY
Babraham Institute 
Babraham High Street 
Cambridge, Cambridgeshire CB22 3AT  
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0)1223 496257 
david.oxley@bbsrc.ac.uk 
JONATHAN OYLER
Edgewood Arsenal 
Aberdeen Proving Ground 
4316 Prospect Rd 
Whiteford, MD 21160  
Tel:  443-243-7635 
jonathan.oyler@us.army.mil 
NURHAN OZLU
Harvard Medical School 
200 Longwood WA536 
Systems Biology 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-432-3728 
nurhan_ozlu@hms.harvard.edu 
NADIA PACE
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2524 
nadia.pace@sciex.com
LEN C. PACKMAN
Cambridge University 
Biochemistry Department 
80 Tennis Court Road 
Cambridge,  CB2 1GA  
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1223333639 
l.c.packman@bioc.cam.ac.uk 
NEERAV D. PADLIYA
Celgene Cellular Therapeutics 
7 Powder Horn Drive 
Warren, NJ 07059  
Tel:  240 354 2126 
npadliya@celgene.com 
JULIO CESAR PADOVAN
The Rockefeller University 
1230 York Avenue 
Mass Spectrometry Laboratory 
New York, NY 10065-6399  
Tel:  (212) 327-8674 
padovaj@rockefeller.edu 
AXEL PAEHLER
F. Hoffmann-La Roche 
Grenzacherstrasse, Bldg 69/116 
Basel,  04070 SWITZERLAND 
axel.paehler@roche.com 
EUNOK PAEK
Univ. of Seoul 
90 Jeonnong-dong 
Dongdaemun-gu
Seoul, Asia 130-743 SOUTH KOREA 
paek@uos.ac.kr 
KI JUNG PAENG
Yonsei university 
Department of chemistry 234 Maeji 
Heungeop-myeon 
Wonju, Kangwondo 220-710  
SOUTH KOREA 
Tel:  82 33 760 2239 
paengk@hanmail.net
VISHWAJEETH R PAGALA
St.Jude Children's Research Hospital 
262 Danny Thomas Place 
Memphis, TN 38105-3678  
Tel:  901-495-5360 
vishwajeeth.pagala@stjude.org 
DENISE SHIRIN PAGELS
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc. 
900 Ridgebury Road 
Ridgefield, CT 06877-0368  
Tel:  203-798-4421 
shirin.pagels@boehringer-ingelheim.com 
PEI-JING PAI
Texas A&M 
1501 Harvey Rd., Apt. 757 
College Station, TX 77840  
Tel:  979-676-2661 
ppai@mail.chem.tamu.edu 
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REETAL PAI
Dow Agrosciences 
9330 Zionsville Rd 
Indianapolis, IN 46268  
Tel:  317-337-3975 
rpai@dow.com 
MARTIN R. L. PAINE
University of Wollongong 
33 Corrimal St, 4 
Wollongong, NSW 02500 AUSTRALIA 
Tel:  411600015 
mpaine@uow.edu.au 
ANTHONY PAIVA
Bristol-Myers Squibb Company 
5 Research Parkway 
Wallingford, CT 06492  
Tel:  203-677-3557 
anthony.paiva@bms.com 
BELA PAIZS
DKFZ, Heidelberg 
Im Neuenheimer Feld 580 
Heidelberg, BW D-69120 GERMANY 
Tel:  49-6221-422338 
B.Paizs@dkfz.de 
NATASA PAJKOVIC
Merck & Co. Inc. 
770 Sumneytown Pike, P.O. Box 4 
WP75B-200 
West Point, PA 19486  
Tel:  (215) 652 9868 
natasa_pajkovic@merck.com 
MANOJ PAL
GNF (Novartis) 
10675 John J. Hopkins Dr., F119 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858-332-4683 
manojp@umich.edu
ELIZABETH PALAIMA
Boston University Medical 
670 Albany St 
Boston, MA 02118  
Tel:  617-818-6924 
eliz.palaima@gmail.com 
VIKRAM PALAMALAI
Mayo Clinic 
200 1st Street SW 
MPRC, Medical Sciences Bldg 3rd Floor 
Rochester, MN 55905  
Tel:  (507) 266-4740 
vpalamalai@medicine.nodak.edu 
JOE PALANDRA
Pfizer 
700 Chesterfield Pkwy 
Chesterfield, MO 63017  
Tel:  636-247-5662 
joe.palandra@pfizer.com 
VINCE PALAZZO
Agilent Technologies 
80 Bridgenorth Crescent 
Stoney Creek, ON L8E 6B9 CANADA 
Tel:  905 282 6524 
vince_palazzo@agilent.com 
SERGIU P. PALII
University of Florida 
GCRC Biomedical Mass Spec Lab 
PO Box 100322 
Gainesville, FL 32610-0322  
Tel:  352 273 5720 
palii@ufl.edu 
GIOVANNI A. PALLANTE
Thermo Scientific 
2917 Elmer Drive 
Brunswick, OH 44212  
Tel:  800 538 7067 x8388 
giovanni.pallante@thermofisher.com
LISBETH PALM
Novo Nordisk A/S 
Hagedornsvej 1 
HAB2.303
Gentofte,  02820 DENMARK 
Tel:  45 4443 9259 
lipa@novonordisk.com
PIERANGELA PALMA
University of Urbino 
Istituto di Scienze Chimiche 
Piazza Rinascimento 6 
Urbino, PU 61029 ITALY 
pierangela.palma@uniurb.it 
MAGNUS PALMBLAD
Department of Parasitology 
Leiden University Medical Center 
Leiden, Europe 2300 RC NETHERLANDS 
Tel:  31715269526 
magnus.palmblad@gmail.com 
CYNTHIA A. PALMER
FDA 
PO Box 40022 
Philadelphia, PA 19106-0022  
Tel:  973 444 2910 
blkswan1@aol.com
PETER T. PALMER
San Francisco State University 
1600 Holloway Avenue 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
San Francisco, CA 94132-1722  
Tel:  415-338-7717 
palmer@sfsu.edu 
AMANDA M. PALUMBO
Michigan State University 
Department of Chemistry 
East Lansing, MI 48824  
Tel:  517.355.9715 ext 207 
palumbo2@msu.edu 
MATT PAMUKU
Applied Isotope Technologies 
851 Stella Court 
Sunnyvale, CA 94087  
Tel:  408-472-2333 
matt@sidms.com 
CHARLES PAN
Novartis
One Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936  
Tel:  862 778 4956 
charles.pan@novartis.com 
JINGXI PAN
University of Western Ontario 
Dept of Chemistry 
Chemistry Building 
London, ON N6A 5B7 CANADA 
Tel:  519 661 2111 
jpan27@uwo.ca
JIONGWEI PAN
Charles River 
334 South Street 
Lab Science 
Shrewsbury, MA 01545  
Tel:  508 925 6446 
jiongwei.pan@crl.com 
RU QIU (SOPHIE) PAN
NoAb BioDiscoveries Inc. 
2820 Argentia Road, Unit 8 
Mississauga, ON L5N 8G4 CANADA 
Tel:  (905) 814-5238 ext. 233 
span@noabbiodiscoveries.com
SHENG PAN
Institute for Systems Biology 
P O Box 51205 
Seattle, WA 98115  
Tel:  206-732-1364 
shngp@yahoo.com 
SONGQIN PAN
University of California 
W. M. Keck Proteomics Laboratory 
Institute of Integrative Genome Biology 
Riverside, CA 92521  
Tel:  951-827-7114 
sqpan@ucr.edu 
SU PAN
Bristol-Myers Squibb 
7 Bay Hill Blvd. 
Monroe, NJ 08831  
Tel:  732-982-4326 
su.pan@bms.com 
XIANG PAN
UCI
2032, Verano Place 
Irvine, CA 92617  
Tel:  949-824-7473 
xpan@uci.edu 
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XIANGQING PAN
Solae Global Headquarters 
4300 Duncan Avenue 
St Louis, MO 63110  
Tel:  3146593566 
panxiangq@yahoo.com 
YAN PAN
Uni. of Western Ontario 
1151 Richmond St. 
Chemistry Building 
London, ON N6A 5B7 CANADA 
Tel:  519-661-2111, ext 86667 
lucypan2003@hotmail.com 
IRENE PANDERI
University of Athens 
Panepistimiopolis-Zografou 
Dept of Pharmacy/Div. Pharm. Chemistry 
Athens, Attiki 157 71 GREECE 
Tel:  3.0210727482e+011 
ipanderi@pharm.uoa.gr 
AKHILESH PANDEY
Johns Hopkins University 
733 N. Broadway, BRB 527 
Baltimore, MD 21205  
Tel:  410-502-6662 
pandey@jhmi.edu 
RUPINDER PANDHER
Ins. of Cancer Research 
15 Cotswold Road 
Sutton, Surrey SM2 5NG  
UNITED KINGDOM 
Tel:  208 722 4383 
rupinder.pandher@icr.ac.uk 
ERIC PANG
UCLA
607 Charles E. Young Drive East 
Los Angeles, CA 90095  
Tel:  3107947308 
ericpang@chem.ucla.edu 
HENRIANNA Y. PANG
NoAb Biodiscoveries.com 
2820 Argentia Road, 8 
Mississauga, ON L5N 8G4 CANADA 
Tel:  905-814-5238 
Henrianna.pang@gmail.com 
JIHAI PANG
M.D. Anderson Cancer Center 
Pharmaceutical Development Ctr 
8000 El Rio Street 
Houston, TX 77054  
Tel:  713-563-7535 
jipang@mail.mdanderson.org 
PATTY PANG
Beckman Coulter, Inc 
4300 N. Harbor Blvd, D-20-A 
P.O. Box 3100 
Fullerton, CA 92834-3100  
Tel:  714-773-7839 
pppang@beckman.com 
SHAOKUN PANG
Takeda San Diego 
10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 731 3596 
shaokun.pang@takedasd.com
SANDRA PANKOW
The Scripps Research Institu 
13971 Durango Drive 
Del Mar, CA 92014  
Tel:  617 820 1432 
pankows@scripps.edu 
LEWIS K. PANNELL
Mitchell Cancer Institute 
USA Mitchell Cancer Institute 
1660 Springhill Ave 
Mobile, AL 36604  
Tel:  251 554 9996 
lpannell@usouthal.edu 
DENNIS PANTAZATOS
Harvard Medical School 
142 Keystone St. 
West Roxbury, MA 02132  
Tel:  619-675-9536 
dpantaza@gmail.com
DAMON PAPAC
Myriad Pharmaceuticals, Inc 
320 Wakara Way 
Salt Lake City, UT 84108  
Tel:  (801) 584-3064 
dpapac@myriad.com 
DIMITRIS PAPANASTASIOU
Shimadzu Research Laboratory 
Trafford Wharf Road 
Wharfside
Manchester, Lancashire M17 1GP  
UNITED KINGDOM 
Tel:  0055 161 8866570 
dpapanastasiou@gmail.com 
MALVINA PAPANASTASIOU
Inst of Molecular Biology 
Nikolaou Plastira 100 
PO Box 1385 
Heraklion, Crete 71110 GREECE 
Tel:  0030 2810 391063 
malpap@gmail.com 
IOANNIS PAPAYANNOPOULOS
Koch Institute - MIT 
77 Massachusetts Avenue, E17-354 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-324-2609 
ioannis@mit.edu 
PANAGIOTIS G PAPOULIAS
Michigan Proteome Consortium 
11th Floor, Room 1105 
300 North Ingalls Building 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  734-764-1855 
panagiot@umich.edu 
ROBERT PAPP
Merck Frosst Canada 
16711 Transcanada Hwy 
Kirkland, QC H9H 3L1 CANADA 
Tel:  514 428 3732 
robert_papp@merck.com
JERRY PAPPAS
Thermo Fisher Scientific 
265 Davidson Avenue, Ste. 101 
Somerset, NJ 08873-4120  
Tel:  732 627 0260 
jerry.pappas@thermofisher.com 
DARRYL J PAPPIN
Cold Spring Harbor Lab 
1 Bungtown Road 
Cold Spring Harbor, NY 11724  
Tel:  (516) 367 6882 
pappin@cshl.edu 
KAITLIN PAPSON
University of Delaware 
45 Mule Deer Ct 
Elkton, MD 21921  
Tel:  302-831-0641 
kpapson@udel.edu
E. REAL PAQUIN
Universite Laval 
1045 ave de la medecine 
Dept. de Physique 
Quebec, QC G1V 0A6 CANADA 
Tel:  418 656-2131 #6237 
real.paquin@phy.ulaval.ca 
DERRICK PARFITT
Intertek USA 
295 Sykesville Rd. 
Chesterfield, NJ 08515  
Tel:  (609) 723-0137 
dsparfitt@comcast.net 
DOMENIC PARISI
13 Bunker Hill Rd. 
Sewell, NJ 08080  
Tel:  856 582-8334 
dlparisi@verizon.net 
AHYOUNG PARK
University of Cambridge 
Lensfield Road, Chemical Laboratory 
Cambridge, Cambridgeshire CB2 1EW  
UNITED KINGDOM 
ap548@cam.ac.uk
JONGSOO PARK
Euro Science Co., Ltd. 
Woolim Lion's Vally 1Cha 815 
Sangdaewon-dong, Jungwon-ku 
Sungnam City, Asia 462-120  
SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-540-0651 
jspark@euroscience.co.kr 
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JOON TAE PARK
ILDONG Pharm. 
23-9,seogu-dong,hwaseong-si 
Gyeonggi-do, korea 445-170  
SOUTH KOREA 
Tel:  82-10-9567-8850 
ourcozy@hanmail.net 
KYU HWAN PARK
Korea Basic Science Institute 
804-1 Yangcheong-Ri 
Ochang Cheongwon-Gun 
Daejeon, ASIA 363-883 SOUTH KOREA 
Tel:  82 43 240 5126 
kyuhpark@kbsi.re.kr 
MELVIN A. PARK
Bruker Daltonics, Inc. 
40 Manning Road 
Billerica, MA 01821  
Tel:  978 663 3660 
map@bdal.com 
SEIJIN PARK
jCB
7-45 Songdo-dong, Yeonsu-ku 
Rm 516 
Incheon, Asia 406-840 SOUTH KOREA 
park.jcb@gmail.com
SI YOUNG PARK
Agilent Technologies 
9F,KANC,906-10,Iui-dong 
Yeongtong-gu 
Suwon-si, Gyeonggi-do 443-270  
SOUTH KOREA 
Tel:  82-31-230-2650 
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Gulf Breeze, FL 32561  
Tel:  850-934-9207 
salinas.kimberly@epa.gov 
PAUL SALINAS
Shire HGT 
Pharmaceutical Analytical Dev 
700 Main Street 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 349 0568 
psalinas@shire.com
SAMUEL SALINAS
PO BOX 40061 
Phoenix, AZ 85067-0061  
Tel:  602-281-4589 
samuel.salinas@hotmail.com 
GINO SALITURO
Merck & Co 
PO Box 2000 
RY800-C206
Rahway, NJ 07023  
Tel:  732 594 5692 
gino_salituro@merck.com 
LARRY SALLANS
University of Cincinnati 
412 Rieveschl 
University of Cincinnati 
Cincinnati, OH 45221-0172  
Tel:  513 556 1575 
Larry.Sallans@uc.edu 
ARTHUR SALOMON
Brown University 
70 Ship St. 
Providence, RI 02903  
Tel:  401-863-6091 
as@brown.edu 
MARY ELLEN K SALYAN
Bristol-Myers Squibb Company 
4716 Cypress Drive 
Anacortes, WA 98221  
Tel:  360-293-2526 
meksalyan@yahoo.com 
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ROBERT SALZLER
Regeneron 
777 Old Saw Mill River Road 
Tarrytown, NY 10591  
Tel:  914 785 3075 
robert.salzler@regeneron.com 
BHUSHAN SAMANT
Elan Pharmaceuticals 
800 Gateway Blvd 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  6508662722 
bhushan.samant@elan.com 
JASON SAMPSON
North Carolina State University 
2620 Yarbrough Dr, Box 8204 
Raleigh, NC 27695  
Tel:  919-819-4327 
jssampso@ncsu.edu 
DAVID SAMS
Schafer Corporation 
6705 Vallecitos Road 
AEM Group 
Sunol, CA 94586  
Tel:  925-862-4376 
dsams@schaferlabs.com 
RICHARD SAMS
University of Florida 
1200 SW 34th Street 
Gainesville, FL 32607  
Tel:  352-392-2238 x 3720 
samsr@vetmed.ufl.edu 
KOPPARA SAMUEL
Merck & Co 
126 E Lincoln Ave 
Rahway, NJ 07065  
Tel:  732-594-0292 
koppara_samuel@merck.com
A. CARL SANCHEZ
Phenomenex 
411 Madrid Avenue 
Bldg 4 
Torrance, CA 90501  
Tel:  310-212-0555 
carls@phenomenex.com 
GABRIELA SANCHEZ-ESPARZA
Applied Biosystems of Mexico 
Paseo de la Reforma 505, Piso 42, Ste D 
Edificio Torre Mayor 
Mexico, D. F. 06500 MEXICO 
Tel:  (52-55) 30983 808 
sanchemg@appliedbiosystems.com 
MARK SANDERS
Thermo Fisher Scientific 
265 Davidson Ave., Suite 101 
Somerset, NJ 08873  
Tel:  609 575 6951 
mark.sanders@thermofisher.com 
SARAH SANGLIER-CIANFERANI
CNRS - IPHC - University of Strasbourg 
LSMBO - ECPM 
25 rue Becquerel 
Strasbourg, Alsace 67087 FRANCE 
Tel:  ++ 333 90 24 26 79 
sarah.sanglier@chimie.u-strasbg.fr 
TIMOTHY SANGSTER
HLS
Mettlers Road 
PO Box 2360 
East Millstone, NJ 08875  
Tel:  732 873 2550 ext 3973 
sangstert@princeton.huntingdon.com 
POLKIT SANGVANICH
Chuklalongkorn University 
Department of Chemistry 
Payatai Road 
Bangkok, Pathumwan 10330 THAILAND 
Tel:  6681 623 4009 
polkit@gmail.com 
M. GRACA SANTANA-MARQUES
University of Aveiro 
Department of Chemistry 
Campus de Santiago 
Aveiro,  3810-193 PORTUGAL 
Tel:  351 234 37 0696 
santana.marques@ua.pt 
CARMEN T. SANTASANIA
Supelco/Sigma-Aldrich 
595 North Harrison Road 
Bellefonte, PA 16801  
Tel:  814-359-5760 
carmen.santasania@sial.com 
LEANDRO SANTOS
Stiefel Laboratories, Inc. 
3160 Porter Drive 
Palo Alto, CA 94304  
Tel:  650-739-2632 
leandro.santos@stiefel.com 
LISA SAPP
Applied Biosystems 
24 Redwood Circle 
Pembroke, MA 02359  
Tel:  508-383-7412 
lisa.sapp@appliedbiosystems.com 
ANITA SARAF
Stowers Institute 
1000 E. 50th St. 
Kansas City, MO 64110  
Tel:  816-926-4319 
ans@stowers-institute.org 
SURAJ SARASWAT
University of Toledo 
2668 Whiteway Rd., Apt # 2 
Toledo, OH 43606  
Tel:  419-902-0632 
saraswat.suraj28@gmail.com 
NADEZDA P. SARGAEVA
Boston University 
670 Albany St, Suite 504 
Boston, MA 02118  
Tel:  617-414-8230 
sargaeva@bu.edu 
HAKAN SARIOGLU
Helmholtz Center Munich 
Ingolstaedter Landstrasse 1 
Neuherberg,  85764 GERMANY 
Tel:  0049-89-3187-3861 
hakan.sarioglu@helmholtz-muenchen.de 
KOHEI SASAI
Osaka University 
1-1 Machikaneyama, H307 
Toyonaka, Osaka 560-0043 JAPAN 
Tel:  +81 (0)6 6850-5749 
sasai@mass.phys.sci.osaka-u.ac.jp 
TANIA A. SASAKI
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Dr., M/S 430 
Foster City, CA 94404  
Tel:  650-554-2258 
tania.sasaki@lifetech.com 
HIROYUKI SATAKE
Hitachi Ltd. 
1-280, Higashi-koigakubo, Kokubunji-shi 
Tokyo, Tokyo 185-8601 JAPAN 
hiroyuki.satake.mq@hitachi.com 
FUTOSHI SATO
Nihon Waters K.K. 
No.5 Koike Bldg.,3-12 
Kita-Shinagawa 1-chome 
Shinagawa-ku, Tokyo, Asia 140-0001 
JAPAN 
Tel:  (81) 3 3471 7197 
futoshi_sato@waters.com 
TAKAYA SATOH
JEOL Ltd. ATD Group2 
1-2 Musashino 3-chome 
Akishima, Tokyo 196-8558 JAPAN 
Tel:  81 42 542 2237 
taksatoh@jeol.co.jp 
JAVIER SATULOVSKY
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek, MS 4U-SC 
Santa Clara, CA 95051-7201  
Tel:  408-5537814 
satulovsky.asms@spamex.com 
CHRISTIAN SAUBER
Agilent Technologies 
SchlesierStrasse 29 
Ettlingen,  76275 GERMANY 
Tel:  49 7243602818 
christian_sauber@agilent.com 
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THOMAS SAUL
SESI-MassTech 
6992 Columbia Gateway Drive, Suite 200 
Columbia, MD 21046  
Tel:  4435391722 
tdsaul@udel.edu 
DAVID SAUNDERS
IsoSciences LLC 
1017 West Ninth Avenue 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610-337-3762 
info@isosciences.com 
JAMES SAUNDERS
Wyeth Research 
2 Van Alstine Ave 
Suffern, NY 10901  
Tel:  845 602 2087 
saundej4@wyeth.com 
JOHN SAUSEN
Agilent Technologies 
2835 Ridley Dr. 
Hartland, WI 53029  
Tel:  847-944-6456 
john_sausen@agilent.com 
DREW SAUTER
Nanoliter, LLC 
217 Garfield Drive 
Henderson, NV 89074  
Tel:  702-896-5413 
adsauterjr@gmail.com 
SÉBASTIEN SAUVÉ
Université de Montreal 
Dept Chemistry 
PO 6128 Downtown 
Montreal, QC H3C 3J7 CANADA 
Tel:  514 343-6749 
sebastien.sauve@umontreal.ca 
ANDREW SAVAGE
Battelle 
505 King Ave 
Columbus, OH 43201  
Tel:  614/424-4144 
savagea@battelle.org 
PHILIP J. SAVICKAS
Shire HGT 
700 Main Street 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 613-4271 
psavickas@shire.com
PATRICK SAVORY
Waters Limited 
1850 55th Ave. 
Lachine, QC H8T 3J5 CANADA 
Tel:  514 636 1600 X6736 
patrick_savory@waters.com 
WILLIAM SAWYERS
Independant Consultant 
7542 Rock Creek Way 
Pasadena, MD 
bsawyers@comcast.net 
CHAITANYA SAXENA
Eli Lilly & Company 
Lilly Corporate Center 
LRL, Drop Code 0700 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317-651-1539 
csaxena@gmail.com 
FARHAD SAYYARPOUR
Intervet Inc. 
144 Route 94S 
Lafayette, NJ 07848  
Tel:  973-940-4404 
farhad.sayyarpour@spcorp.com 
MICHAEL D. SCANLON
Ecology & Environment 
57 Mariemont Avenue 
Buffalo, NY 14220  
Tel:  716 826 3728 
mike1scanlon@yahoo.com 
CHARLOTTE SCARFF
University of Warwick 
Gibbet Hill Road 
Coventry, West Midlands CV47AL  
UNITED KINGDOM 
Tel:  2476150439 
C.A.Scarff@warwick.ac.uk 
CAMERON SCARLETT
UW School of Pharmacy 
777 Highland Drive 
Rm. 1408 Rennebohm Hall 
Madison, WI 53705  
Tel:  608-262-3360 
cscarlett@pharmacy.wisc.edu 
KIM R. SCHÄFERMEYER
University of Kentucky 
Horticulture 
434 Plant Science Bldg 
Lexington, KY 40546-0312  
Tel:  859 257 5020 
krs@uky.edu 
BERND BASTIAN SCHAACK
Max-Planck-Institute 
Kaiser-Wilhelm-Platz, 1 
Mülheim/Ruhr, NRW 45470 GERMANY 
schaack@mpi-muelheim.mpg.de 
STEVE SCHACHTERLE
Varian, Inc. 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598-1602  
Tel:  925 945 2183 
steve.schachterle@varianinc.com 
HEIKE SCHAEFER
Thermo Fisher Scientific 
Neuhofstr. 11 
Reinach, Basel Land 04153 
SWITZERLAND
Tel:  +41 61 716 7756 
heike.schaefer@thermofisher.com 
WILLIAM H. SCHAEFER
Merck Research Labs, WP81-203 
770 Sumneytown Pike 
West Point, PA 19486  
Tel:  215 652 7913 
william_schaefer@merck.com 
MATHIAS SCHAEFER
Inst. Organic Chemistry 
University of Cologne 
Greinstrasse 4 
Koeln, Europe 50939 GERMANY 
Tel:  ++49 221 4703086 
mathias.schaefer@uni-koeln.de 
WILLIAM SCHAEFFER
Parker Hannifin 
26 Clinton Dr, 103 
Hollis, NH 03049  
Tel:  603 595-1500 
bschaeffer@parker.com 
MARTIN M. SCHAER
Spiez Laboratory 
Austrasse 
Analytical Chemistry 
Spiez,  CH-3700 SWITZERLAND 
Tel:  0041 33 2281713 
martin.schaer@babs.admin.ch 
JASON E. SCHAFF
FBI Laboratory Chem Unit 
2501 Investigation Parkway, Rm. 4220 
Quantico, VA 22135  
Tel:  703 632 7413 
jasonschaff@netscape.net 
LISA M. SCHAFFTER
Abbott Bioresearch Center 
381 Plantation St 
Worcester, MA 01605  
Tel:  508-688-8039 
lisa.schaffter@abbott.com 
MARLENE E. SCHAPS
ExxonMobil Upstream Research 
PO Box 2189 
URC-URC-S109 
Houston, TX 77252-2189  
Tel:  713 431 7623 
marlene.e.schaps@exxonmobil.com 
TANNER M. SCHAUB
NMSU 
MSC 3BF 
PO Box 30003 
Las Cruces, NM 88003  
Tel:  575 646 5156 
tschaub@nmsu.edu
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RICHARD H. SCHEELMich Dept of 
Community Health 
Bureau of Labs, Analy Chem 
3350 North M.L. King Blvd. 
Lansing, MI 48906  
Tel:  517 335 8349 
scheelr@michigan.gov 
KARL SCHEIDWEILER
National Institute on Drug Admin 
NIDA-IRP 
5500 Nathan Shock Drive 
Baltimore, MD 21224  
Tel:  443-740-2527 
kscheidweiler@intra.nida.nih.gov 
MATTHEW SCHENAUER
UC Davis 
1 Shields Avenue 
Section of MCB, 145 Briggs Hall 
Davis, CA 95616  
Tel:  95616 
mschenauer@ucdavis.edu 
JOAN SCHENKEL
Case Western Reserve Univers 
10900 Euclid Ave., BRB 933 
Cleveland, OH 44106  
Tel:  216.368.4268 
joan.schenkel@case.edu 
IRIS SCHERER
GlaxoSmithKline 
Five Moore Drive 
Mailstop 3.3044.3B 
RTP, NC 27709  
Tel:  919-483-4761 
iris.x.scherer@gsk.com 
RICHARD SCHERI
Oregon State University 
POB 2335 
Corvallis, OR 97339  
Tel:  541 758 6785 
rcscheri@gmail.com
ALEXANDER SCHERL
University of Geneva 
Rue Michel Servet 1 
BPRG
Geneva,  01211 SWITZERLAND 
Tel:  +41 22 379 5494 
alexander.scherl@unige.ch 
KEVIN L. SCHEY
Vanderbilt University 
465 21st Ave. So. 
Mass Spectrometry Research Center 
9160 MRB III 
Nashville, TN 37232-8575  
Tel:  615-936-6861 
kevin.schey@vanderbilt.edu 
SUSAN SCHIAVO
Brigham and Women's Hospital 
221 Longwood Ave 
Lab 322 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-525-3269 
susan_schiavo@hotmail.com
ANKE SCHIEDEL
Pharmaceutical Chemistry 
An der Immenburg 4 
Bonn, NRW 53121 GERMANY 
Tel:  49 228 736457 
schiedel@uni-bonn.de 
RALF SCHIEWEK
University of Wuppertal 
Gaussstrasse 20 
FB C Analytical Chemistry 
Wuppertal, NRW 42119 GERMANY 
raschiew@uni-wuppertal.de 
ALEXANDER B. SCHILLING
Metro Analytical Consultants 
2134 N. Sawyer Ave 
Chicago, IL 60647  
Tel:  773-572-1557 
alexsub1@covad.net 
BIRGIT SCHILLING
Buck Institute for Age Research 
8001 Redwood Blvd. 
Novato, CA 94945  
Tel:  415 209 2079 
bschilling@buckinstitute.org 
MICHAEL SCHILLING
MUSC 
171 Ashley Avenue 
Charleston, SC 29425  
Tel:  843-971-0988 
Michischilling@aol.com 
JESSICA SCHIMMOELLER
Battelle 
505 King Avenue, Bldg 20-2 
Columbus, OH 43201  
Tel:  614 458 7830 
schimmoellerj@battelle.org 
PATRICK SCHINDLER
Novartis Pharma AG 
Novartis Campus, S-88.10.03 
Basel,  CH-4002 SWITZERLAND 
Tel:  41 613246384 
patrick.schindler@novartis.com 
MARKUS SCHIRLE
Novartis
250 Massachusetts Avenue 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  (617)8714298 
markus.schirle@novartis.com 
TIMOTHY SCHLABACH
Agilent 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95052  
Tel:  408-345-8769 
tim_schlabach@agilent.com 
DANIELA M SCHLATZER
Case Western Reserve University 
10900 Euclid Ave 
BRB 9th Floor Center for Proteomics 
Cleveland, OH 44106-4988  
Tel:  216-368-4014 
dms73@case.edu 
MICHAEL R SCHLITTLER
Pfizer, Inc. 
700 Chesterfield Parkway W, BB4M 
St. Louis, MO 63017  
Tel:  636-247-6288 
Michael.r.schlittler@pfizer.com 
ANDREAS SCHLOSSER
ZBSA 
Habsburger Str. 49 
Freiburg, Baden-Württemberg 79104 
GERMANY 
Tel:  49 761 20397147 
andreas.schlosser@biologie.uni-freiburg.de 
URS PETER SCHLUNEGGER
Rosenweg 9 
Stettlen,  CH-3066 SWITZERLAND 
Tel:  4131 931 4523 
uschlunegger@bluewin.ch 
KARL SCHMEER
Bayer Crop Science 
Alfred-Noble-Strasse 50, Bdg 6610 
Monheim/ Rhein, NRW D-40789 
GERMANY 
Tel:  49 2173383591 
karl.schmeer@bayercropscience.com 
CHRISTIAN E. H. SCHMELZER
Martin Luther University 
Institute of Pharmacy, Biosciences 
Wolfgang-Langenbeck-Str. 4 
Halle (Saale), Sachsen-Anhalt 06120 
GERMANY 
schmelzer@pharmazie.uni-halle.de 
LAWRENCE S. SCHMID
Strategic Directions Intl. 
6242 Westchester Pkwy, Suite 100 
Los Angeles, CA 90045  
Tel:  310 641 4982 
lschmid@strategic-directions.com 
CHARLES SCHMIDT
Varian
1038 Feather Circle 
Clayton, CA 94517  
Tel:  925 914 0776 
charles.schmidt@varianinc.com 
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ECKHARDT SCHMIDT
AstraZeneca 
5 Marker Drive 
Wilmington, DE 19810  
Tel:  484-477-5893 
eckhardt.schmidt@gmail.com 
ERIC G. SCHMIDT
The Dow Chemical Company 
2301 North Brazosport Blvd. 
B-250
Freeport, TX 77541  
Tel:  979 238 9483 
eschmidt@dow.com
FREDRICK W. SCHMIDT
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757  
Tel:  610-223-9570 
fred_schmidt@waters.com 
MARK S SCHMIDT
University of Iowa 
College of Pharmacy, S438 Pharm 
Iowa City, IA 52242  
Tel:  319-335-9374 
mark-schmidt@uiowa.edu 
JEAN-MARIE SCHMITTER
IECB
2, rue Robert Escarpit 
Pessac, - 33600 FRANCE 
Tel:  33 540002213 
jm.schmitter@iecb.u-bordeaux.fr 
GEROLD SCHMITT-ULMS
University of Toronto 
6 Queen's Park Crescent West, Rm 209 
Toronto, ON M5S 3H2 CANADA 
Tel:  416 946 0066 
g.schmittulms@utoronto.ca 
VOLKER SCHNAIBLE
Binzener Strasse 7 G 
Loerrach,  79539 GERMANY 
Tel:  49 7621 162902 
volker.schnaible@t-online.de 
BRAD SCHNEIDER
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
bradley.schneider@sciex.com 
KLAUS SCHNEIDER
GlaxoSmithKline 
Computational/Structural Sci. 
Third Avenue, Harlow 
Essex,  CM19 5AW UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1279622715 
klaus.schneider@gsk.com 
RICHARD SCHNEIDER
Pfizer Global R&D 
MS 8118W-156 
Eastern Point Road 
Groton, CT 06340  
Tel:  860 441 5816 
richard.p.schneider@pfizer.com 
PAUL SCHNIER
Amgen 
One Amgen Center Drive 
MS 29-M-B 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805 447 4302 
pschnier@amgen.com
HENRICH K. SCHNOES
University of Wisconsin 
Biochemistry Department 
433 Babcock Drive 
Madison, WI 53706  
Tel:  608 262 0650 
none
WILLIAM C. SCHNUTE
Dionex Corporation 
1214 Oakmead Parkway 
Sunnyvale, CA 94086  
Tel:  408 481 4173 
bill.schnute@dionex.com 
ALAN E. SCHOEN
Thermo Fisher Scientific 
LC and LC/MS Division 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6039 x2234 
alan.schoen@thermofisher.com 
DALE SCHOENER
Alta Analytical Laboratory 
1100 Windfield Way 
El Dorado Hills, CA 95762  
Tel:  916-933-1640 
dale.schoener@intertek.com 
REGINE SCHOENHERR
Fred Hutchinson Cancer Resea 
1100 Fairview Ave N., LE-360 
Seattle, WA 98109-1024  
Tel:  206-667-1855 
rschoenh@fhcrc.org 
PETER SCHOLL
US FDA 
7007 York Rd. 
Baltimore, MD 21212  
Tel:  301-436-2167 
peter.scholl@fda.hhs.gov 
ORIANE SCHOLLER
BioMarin Pharmaceutical 
105 Digital Drive 
Novato, CA 94949  
Tel:  4155063571 
oscholler@bmrn.com
ARJEN SCHOLTEN
Utrecht University 
Sorbonnelaan 16 
Biomolecular Mass Spectrometry & 
Proteomics Group 
Utrecht, Utrecht 3584CA NETHERLANDS 
Tel:  +31 30 253 6793 
a.scholten@uu.nl 
THOMAS SCHOLZ
DuPont Performance Coatings 
1 Honora Drive 
Bear, DE 19701  
Tel:  215-539-6633 
scholzth@verizon.net 
KARL S. SCHORNO
University of Kansas 
1036 College Blvd 
Lawrence, KS 66049-3300  
Tel:  785 841 1263 
kschorno@sunflower.com
ALLISON N SCHORZMAN
NIEHS 
111 TW Alexander Drive, Maildrop F0-04 
Research Triangle Park, NC 27709  
Tel:  (919) 316-4596 
schorzmana@niehs.nih.gov 
WOLFGANG SCHRADER
Max-Planck Inst Coal Res. 
Kaiser-Wilhelm-Platz 1 
Mülheim / Ruhr,  45470 GERMANY 
Tel:  +49 208 306 2271 
wschrader@mpi-muelheim.mpg.de
ANDRE SCHREIBER
Applied Biosystems 
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Dr 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2930 
andre.schreiber@appliedbiosystems.com 
EMANUEL SCHREIBER
University of Pittsburgh 
3501 Fifth Ave 
BST3 Room 9035 
Pittsburgh, PA 15260  
Tel:  412-624-6862 
manny@pitt.edu 
DAVID SCHRIEMER
University of Calgary 
3330 Hospital Drive N.W. 
Calgary, AB T2N 4N1 CANADA 
Tel:  403-210-3811 
dschriem@ucalgary.ca 
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RICHARD SCHRINER
Hill Laboratories 
1 Clyde St 
Private Bag 3205 
Hamilton, Waikato 03240  
NEW ZEALAND 
Tel:  647 857 0605 
richard.schriner@hill-labs.co.nz 
KENNETH E. SCHRIVER
Vanderbilt University 
Physics & Astronomy 
Box 1807, Station B 
Nashville, TN 37235  
Tel:  615 343 0514 
ken.schriver@vanderbilt.edu 
ERNST SCHROEDER
Thermo Fisher Scientific 
Hanna-Kunath-Str. 11 
Bremen,  D-28199 GERMANY 
Tel:  49 4215493223 
ernst.schroeder@thermofisher.com 
KATHERINE SCHROEDER
JEOL USA 
5843 Stoddard Road, Suite 2 
Modesto, CA 95356  
Tel:  209-543-9281 
kschroeder@jeol.com 
MELANIE SCHROEDER
DePaul University 
1110 W. Belden Ave 
Andrew J. McGowan 321D 
Chicago, IL 60614  
Tel:  773-325-7473 
mschroe8@depaul.edu 
HELENGRACE SCHUCK
Merck & Co, Inc. 
770 Sumneytown Pike, WP81-202 
West Point, PA 19486-0004  
Tel:  215-652-6973 
helengrace_schuck@merck.com 
ADINE SCHUELKE
Hospira, Inc 
2840 91st Street 
Sturtevant, WI 53177  
Tel:  224-212-6225 
ad.schue@hospira.com 
STEFAN SCHUERCH
University of Bern 
Department of Chemistry 
Freiestrasse 3 
Bern,  CH-3012 SWITZERLAND 
Tel:  41 316314389 
schuerch@ioc.unibe.ch 
STEFAN SCHUETTE
Agilent Technologies 
Hewlett-Packard-Str. 8 
Waldbronn, BW 76337 GERMANY 
stefan_schuette@agilent.com 
KEVIN SCHUG
University of Texas at Arlington 
Department of Chemistry and Biochemistry 
Arlington, TX 76019  
Tel:  817-272-3541 
kschug@uta.edu 
KAI SCHUHMANN
MPI-CBG
Pfotenhauerstraße 108 
Dresden, Saxony 01307 GERMANY 
schuhman@mpi-cbg.de 
HELMUT SCHULENBERG-SCHELL
Agilent Technologies 
Hewlett-Packard-Str. 8 
Waldbronn,  76337 GERMANY 
Tel:  49 7243 602420 
helmut_schulenberg-schell@agilent.com 
CASEY SCHULTZ
UT MD Anderson Cancer Center 
8000 El Rio St., 601 
Houston, TX 77054-4014  
Tel:  512-913-6991 
clschult@mdanderson.org 
GARY SCHULTZ
Advion BioServices, Inc. 
19 Brown Road 
Ithaca, NY 14850  
Tel:  607-330-9866 
schultzg@advion.com 
J. ALBERT SCHULTZ
Ionwerks, Inc. 
3401 Louisiana, Suite 355 
Houston, TX 77002-9556  
Tel:  713-522-9880 
al@ionwerks.com 
BRETT SCHUMACHER
Promega Corporation 
5445 East Cheryl Parkway 
Madison, WI 53711  
Tel:  608 274 1181 
brett.schumacher@promega.com
RICHARD SCHUMACHER
Pressure BioSciences, Inc. 
14 Norfolk Ave. 
South Easton, MA 02375  
Tel:  508-230-1828 
rschumacher@pressurebiosciences.com 
DETLEF SCHUMANN
Thermo Fisher Scientific 
1400 Northpoint Pkwy, Suite 10 
West Palm Beach, FL 33410  
Tel:  561 688 8700 
detlef.schumann@thermofisher.com 
MARK SCHURE
Rohm and Haas Company 
727 Norristown Road, Box 0904 
Springhouse, PA 19477-0904  
Tel:  215-641-7854 
Mark.Schure@GMail.com 
ALAN SCHUSTER
Bristol-Myers Squibb 
2 Arborwood Ct. 
East Windsor, NJ 08520  
Tel:  609-443-6497 
schuster609@comcast.net 
BRENDA L. SCHWARTZ
Roche Palo Alto 
3431 Hillview Ave, MS R6-007 
Palo Alto, CA 94304  
Tel:  650 852 1480 
brenda.schwartz@roche.com 
JAE C. SCHWARTZ
Thermo Fisher Scientific 
LC and LC/MS Division 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
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jae.schwartz@thermofisher.com 
SARAH SCHWARTZ
DHMRI 
150 Research Campus Dr 
Kannapolis, NC 28081  
Tel:  704-250-2651 
sschwartz@dhmri.org 
TIM SCHWARTZ
Resolution Anayltical Systems 
1427 W. Augusta 
Chicago, IL 60642  
Tel:  773-252-3291 
tim.schwartz@resolutionsys.com 
CARL SCHWARZ
Applied Biosystems 
5980 Cecil Way 
Eldersburg, MD 21784-8575  
Tel:  410 552 5557 
carl.schwarz@appliedbiosystems.com 
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University of Greifswald 
Felix-Hausdorff-Str. 6 
Institute of Physics 
Greifswald,  D-17487 GERMANY 
Tel:  49 3834 864750 
lschweik@physik.uni-greifswald.de 
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Life Science Mass Spectrometry 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6000 
hans.schweingruber@thermofisher.com 
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National Centre for Biological Sciences 
 Tata Inst 
GKVK, Bellary Road 
Bangalore / Bengaluru, Karnataka 560065 
INDIA 
Tel:  ++91 +80 23666001 
dominik@ncbs.res.in 
DAVID SCIGOCKI
PHYSIKRON 
278 ave du Marechal Juin 
Boulogne,  92100 FRANCE 
Tel:  33149090979 
david.scigocki@physikron.com 
GEORGE SCOTT
Ionics Mass Spectrometry Group 
32 Nixon Rd, Unit 1 
Bolton, ON L7E 1W2 CANADA 
Tel:  905 857 3040 ext239 
GeorgeS@ionics.ca 
GRAHAM SCOTT
Agilent - Stratagene 
11011 N. Torrey Pines Rd. 
La Jolla, CA 92037  
Tel:  858-373-6479 
graham.scott@agilent.com 
MICHAEL P. SCOTT
Agilent Technologies Inc. 
6106 Bent Oak Drive 
Durham, NC 27705  
Tel:  866-793-4962 
mike_scott@agilent.com
JAMES SCRIVENS
Univ of Warwick 
Dept of Biological Sciences 
Coventry, Europe CV4 7AL  
UNITED KINGDOM 
j.h.scrivens@warwick.ac.uk 
PAUL SCULLION
Organon Labs 
Newhouse
Motherwell, Lanarkshire ML1 5SH  
UNITED KINGDOM 
Tel:  01698 736181 
P.Scullion@organon.co.uk 
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Allergan 
2525 Dupont Dr 
Irvine, CA 92612  
Tel:  714-246-6148 
seal_jennifer@allergan.com 
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RJ Lee Group 
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Tel:  509 545 4989 
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Wayne State University 
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666 West Hancock 
Detroit, MI 48201  
Tel:  313-577-2699 
ae7223@wayne.edu 
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NIH 
6707 Democracy Blvd. Rm 611 
Bethesda, MD 20892  
Tel:  301-594-8814 
Salvatore_Sechi@nih.gov 
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Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408-965-6060 
tonya.second@thermofisher.com 
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Mayo Clinic 
200 1st Street 
Rochester, MN 55905  
Tel:  507-538-1184 
seegmiller.jesse@mayo.edu 
STEVEN H. SEEHOLZER
Children's Hosp. Philadelphi 
3615 Civic Center Boulevard, ARC 816A 
Philadelphia, PA 19104-4318  
Tel:  267.426.5551 
seeholzer@email.chop.edu 
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Vanderbilt University 
465 21st Ave So. 
9148 MRB III 
Nashville, TN 37232  
Tel:  (615) 343-2718 
erin.h.seeley@vanderbilt.edu 
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Univ. South Florida 
4202 E. Fowler Ave, SCA110 
Tampa, FL 33620  
Tel:  (813)974-5886 
kseeley@mail.usf.edu 
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OI Analytical 
613 Edgemoor Drive 
Homewood, AL 35209  
Tel:  205-942-1712 
dpsegers@netscape.net 
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Indiana university 
800 E. Kirkwood Ave. 
Dept of Chemistry 
Bloomington, IN 47405  
Tel:  618-303-0742 
segummz5@yahoo.com 
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DKFZ 
INF 280, W160 
Heidelberg, Baden-Württemberg79865 
GERMANY 
Tel:  +49 - 6221 424514 
j.seidler@dkfz.de 
TOM SEIPELT
Abbott Nutrition 
3300 Stelzer Road 
Building RP4-2 
Columbus, OH 43219-3034  
Tel:  614 624 7004 
charles.seipelt@abbott.com 
RICHARD SEIPERT
ImClone Systems 
33 Imclone Drive 
Branchburg, NJ 08876  
Tel:  9082036953 
richard.seipert@imclone.com 
MATTHEW SEKEDAT
The Rockefeller University 
1230 York Ave, Box 170 
New York, NY 10065  
Tel:  212 327 8852 
sekedam@rockefeller.edu 
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Shimadzu Corporation 
1, Nishinokyo-Kuwabaracho Nakagyo-ku 
Kyoto, Kyoto 604-8511 JAPAN 
Tel:  81-75-823-1482 
sekiya@shimadzu.co.jp 
NUR SELAMOGLU
Biology - Univ. Pennsylvania 
S. University Avenue 
Lynch Building 
Philadelphia, PA 19004  
Tel:  2158985385 
nursela@sas.upenn.edu 
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Vista Analytical Laboratory 
1104 Windfield Way 
El Dorado Hills, CA 95762  
Tel:  916-673-1520 
dselby@vista-analytical.com 
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Hertage Research Group 
7901 W. Morris St 
Indianapolis, IN 46231  
Tel:  317-390-3136 
Sibel.Selcuk@heritage-enviro.com 
JEFFREY M. SELENKA
PPD 
8551 Research Way, Ste. 90 
Middleton, WI 53562  
Tel:  608 664 3205 
jeffrey.selenka@madison.ppdi.com 
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Translational Genomics Inst 
445 N. Fifth St. 
Phoenix, AZ 85202  
Tel:  602.343.8538 
cselinsky@tgen.org 
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Amgen, Inc. 
One Amgen Center Drive 
Mail Stop 25-2-A 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805 447 4999 
dsemin@amgen.com
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Eastern Virginia Medical School 
Dept of Microbiology & Molecular Cell Bio 
700 West Olney Road/ PO Box 1980 
Norfolk, VA 23507  
Tel:  757-446-5676 
semmesoj@evms.edu 
ATISH SEN
ABC Laboratories 
4780 Discovery Drive 
Columbia, MO 65201  
Tel:  573 777 6104 
sena@abclabs.com
MARCELO SENA
CH5 Analytical Services 
Rua Clélia, 1251 Sala 75 
São Paulo, 05042-000 BRAZIL 
Tel:  55-11-3801-3844 
marcelo_sena@ch5.com.br 
MICHAEL W. SENKO
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6039 x2435 
michael.senko@thermofisher.com 
HAMIDE SENYUVA
TUBITAK
Karakusunlar 
Ankara, Cankaya 06530 TURKEY 
hamide.senyuva@gmail.com 
JUNGJU SEO
Korea Basic Science Institute 
126-16 Anam-dong, Sungbuk-ku 
Seoul, asia 136-713 SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-920-0791 
jjseo@kbsi.re.kr 
YOU JIN SEO
UC Davis 
1 Shield Ave. 
Rm 116 Briggs Hall 
Davis, CA 95616  
Tel:  530-752-1412 
egseo@ucdavis.edu 
DONG UCK SEOL
Waters Korea 
#401 KICOX Venture Center, 
188-5 Guro-Dong, Guro-Gu 
Seoul, Asia 152-759 SOUTH KOREA 
Tel:  82 2 6300 4872 
Dong_Uck_Seol@waters.com 
KAZUO SETA
TENOX Institute 
4-413 Ishito 
Kitamoto-shi, Saitama,  364-0024 JAPAN 
Tel:  048 592 0780 
kseta@tenox-institute.com 
CARMAI SETO
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2728 
carmai.seto@sciex.com 
PALANIAPPAN SEVUGAN-CHETTY
Children's Hospital of Phila 
3614 Civic Center Blvd 
1103D Abramson Research Center 
Philadelphia, PA 19104  
Tel:  302-690-0093 
palaniappan.chetty@gmail.com 
NICHOLAS SEYFRIED
Department of Human Genetics 
Whitehead Biomedical Research Building 
615 Michael St. NE, Stuite 525 
Atlanta, GA 30322  
Tel:  706-712-8510 
nseyfried@genetics.emory.edu 
JENNIFER L. SEYMOUR
Northwestern University 
609 Colville Place 
Waukegan, IL 60087  
Tel:  847-491-2948 
maxi.ford@gmail.com
SEAN L. SEYMOUR
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Drive 
Foster City, CA 94404  
Tel:  510-708-9483 
seymousl@appliedbiosystems.com 
CHARLES SFEIR
University of Pittsburgh 
3501 Terrace St. 
522Salk Hall 
Pittsburgh, PA 15261  
Tel:  412-648-1949 
charles.sfeir@gmail.com 
JEFFREY SHABANOWITZ
University of Virginia 
Department of Chemistry 
PO Box 400319 
Charlottesville, VA 22904-4319  
Tel:  434 924 7994 
js4c@virginia.edu
JOHN SHABB
University of North Dakota 
501 Columbia Rd N 
Grand Forks, ND 58203  
Tel:  701-777-4946 
jshabb@medicine.nodak.edu 
CHRISTOPHER SHACKLADY
CDC
4770 Buford Highway 
Atlanta, GA 30341  
Tel:  7704880335 
gsk8@cdc.gov 
HOLLY SHACKMAN
BMS
11 Orchard Way 
Yardley, PA 19067  
Tel:  734-904-0633 
hbaseski@yahoo.com 
DAVID SHAEFFER
Waters Corp 
34 Maple St 
Milford, MA 01757  
Tel:  508 482-6292 
David_K_Shaeffer@Waters.com 
MARTIN SHAFER
University of Wisconsin-Madison 
660 North Park Street 
Madison, WI 53706  
Tel:  6082620140 
mmshafer@facstaff.wisc.edu 
SCOTT A. SHAFFER
University of Washington 
PO Box 357610 
H-164 Health Sciences Bldg 
Seattle, WA 98195-7610  
Tel:  206 543 4936 
sshaffer@u.washington.edu 
BEHNAZ SHAFII
Michigan State University 
Room 209, Biochemistry Building, MSU 
East Lansing, MI 48824  
Tel:  5173030996 
shafiib@msu.edu 
BHAVANA SHAH
Amgen Inc., 
Amgen Center 
M/S 30E-O-B 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805 447 3474 
bshah@amgen.com
PUNIT SHAH
Immunotope Inc 
3805 Old eaton road 
Doylestown, PA 18902  
Tel:  7062019901 
pshah@immunotope.com 
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FDA 
5060 Rushlight Path 
Columbia, MD 21044  
Tel:  443-854-1041 
romina.shah@fda.hhs.gov 
SUMIT SHAH
University of Pennsylvania 
421 Curie Blvd, 
BRB II/III, Room# 845, 
Philadelphia, PA 19104  
Tel:  215-873-3445 
sumitshah@yahoo.com 
MONA SHAHGHOLI
Caltech 
Chemistry 164-30 
1200 East California Road 
Pasadena, CA 91125  
Tel:  626 395 3372 
monas@caltech.edu
ALLA SHAINSKAYA
Weizmann Institute of Science 
Biological Mass Spectrometry 
PO Box 26 
Rehovot, Israel 76100 ISRAEL 
Tel:  972 89343113 
alla.shainskaya@weizmann.ac.il 
THOMAS A. SHALER
PPD 
1505 O'Brien Drive 
Menlo Park, CA 94025  
Tel:  650-417-2370 
tom.shaler@menlo.ppdi.com
JOE SHAMBAUGH
Genedata Inc 
8412 Windsong Trail 
Concord Twp, OH 44077  
Tel:  440 392 9985 
joe.shambaugh@genedata.com 
LARRY SHAMPINE
Duke University Med Center 
Bldg. 16 Rm. 24 
508 Fulton Street 
Durham, NC 27705  
Tel:  919 286 0411 ext7689 
shamp002@mc.duke.edu 
BAOZHEN SHAN
BSI
470 Weber Street N., 204 
Waterloo, ON N2L 6J2 CANADA 
Tel:  519-885-8288 
bshan@bioinfor.com
LIAN SHAN
Frantz BioMarkers 
7740 Metric Drive 
Mentor, OH 44060  
Tel:  440-974-2317 
lshan@frantzbiomarkers.com 
DEBORAH L. SHANKS
ThermoFisher Scientific 
PO Box 1340 
Montclair, NJ 07042  
Tel:  732 627 0220 
deborah.shanks@thermofisher.com 
SHAWN SHANMUGAN
UST Inc. 
800 Harrison Street 
R & D 
Nashville, TN 37203  
Tel:  6153644911 
sshanmugan@comcast.net 
JOHN SHAPIRO
Ohio State University 
484 @ 12th, 905 BRT 
Columbus, OH 43219  
Tel:  614-2477103 
johnpshapiro@gmail.com 
VANEET SHARMA
Northeastern University 
102 Hurtig Hall 
360 Huntington Ave. 
boston, MA 02115  
Tel:  2039400698 
sharma.va@neu.edu 
LAURA SHARON
Merck & Co., Inc. 
770 Sumneytown Pike 
WP78-302 
West Point, PA 19486  
Tel:  215-652-1595 
Laura_Sharon@merck.com 
JOSHUA S. SHARP
University of Georgia 
Complex Carbohydrate Research Center 
315 Riverbend Road 
Athens, GA 30602  
Tel:  919-542-3712 
jsharp@ccrc.uga.edu 
THOMAS R. SHARP
63 Bunny Road 
Preston, CT 06365  
Tel:  (860) 887-5314 
tootalltom50@yahoo.com 
DARCY H SHAVE
Waters Corporation 
34 Maple St 
Milford, MA 01757  
Tel:  508 482 2936 
darcy_shave@waters.com 
WALTER SHAW
Avanti Polar Lipids, Inc. 
700 Industrial Park Drive 
Alabaster, AL 35007  
Tel:  (205) 663-2494 
waltshaw@avantilipids.com 
BRIAN J. SHAY
Wayne State University 
Dept. of Chemistry 
Detroit, MI 48202  
Tel:  313-577-2564 
bshay@chem.wayne.edu 
YI-MIN SHE
Health Canada 
60 Cartier Street, 912 
Ottawa, ON K2P 2E1 CANADA 
Tel:  613-946-4982 
yi-min_she@hc-sc.gc.ca 
RYAN SHEA
BP Chemicals 
150 W. Warrenville Rd 
Naperville, IL 60563  
Tel:  630-420-5516 
ryan.shea@bp.com 
CHRYSTAL SHEAFF
Alturas
605 N Almon, 27 
Moscow, ID 83843  
Tel:  208-596-4447 
chrystalsheaff@vandals.uidaho.edu 
EDWARD SHEEHAN
Chem-Space Associates, Inc. 
632 Olympia Road 
Pittsburgh, PA 15211  
Tel:  412 477-3608 
ews@lcms.com
TERRY L. SHEEHAN
Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd, U3-WI 
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  408-553-2678 
terry_sheehan@agilent.com 
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NCRR, NIH 
6701 Democracy Blvd, MSC 4874 
Bethesda, MD 20892-4874  
Tel:  301 594 9762 
sheeleyd@mail.nih.gov 
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USFDA 
5100 Paint Branch Parkway 
College Park, MD 20740  
Tel:  301 436 2038 
kevin.shefcheck@fda.hhs.gov 
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ETP Electron Multipliers Pty Ltd 
PO Box 143 
Ermington, NSW 02115 AUSTRALIA 
Tel:  61 2 98741155 
wsheils@sge.com 
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2845 Argentia Ave. Unit 4 
Mississauga, ON L5N 8G6 CANADA 
Tel:  905-890-1034 
bay.sheldrick@thermo.com 
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Indiana Univeristy 
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800 E. Kirkwood Avenue 
Bloomington, IN 47405  
Tel:  8128557905 
jtshelle@indiana.edu 
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Regeneron Pharmaceuticals 
130 Nelson Avenue, FL 2 
Harrison, NY 10528  
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shengbiao1999@yahoo.ca 
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Astra Zeneca 
1800 Concord Pike, CRDL259 
Wilmington, DE 19803  
Tel:  302 886 1157 
cindy.shen@astrazeneca.com 
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MCDB, CU-Boulder 
1350 20th St., Apt A-32 
Boulder, CO 80302  
Tel:  720-999-3581 
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100 Abbott Park Rd 
GPRD, R46V, AP9, LL185 
Abbott Park, IL 60064  
Tel:  847-935-7528 
jianwei.shen@abbott.com
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2600 Hilltop Drive 
Richmond, CA 94806  
Tel:  510 669 4119 
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Tel:  484 865 5328 
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Tel:  412-268-6177 
lshen@andrew.cmu.edu
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Santa Clara, CA 95051  
Tel:  408-553-2513 
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MIN SHEN
Amgen Inc. 
1201 Amgen Court West 
Seattle, WA 98119  
Tel:  (206)2658626 
shenm@amgen.com 
NANZHU SHEN
Forest Laboratories, Inc. 
45 Adams Ave. 
Hauppauge, NY 11788  
Tel:  631 436 2615 
nanzhu.shen@frx.com 
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NIA/NIH 
251 Bayview Blvd. 
Rm 8B121, BRC 
Baltimore, MD 21224  
Tel:  410-558-8275 
shenr2@mail.nih.gov 
SHIDA SHEN
Analytica of Branford, Inc. 
29 Business Park Drive 
Branford, CT 06405  
Tel:  203 488 8899 
shidas@aob.com 
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Spectrix Analytical Services 
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Tel:  609-613-4132 
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440 N Winchester Blvd., Apt. 103 
Santa Clara, CA 95050  
Tel:  408-616-7191 
shenxiaodong11@yahoo.com 
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WuXi AppTec 
288 FuTe zhong Road 
Dhanghai, 200131 CHINA 
Tel:  86-21-50464324 
shen_xiaohang@wuxiapptec.com 
Z AMANDA SHEN
DuPont
PO Box 30 
Newark, DE 19714-0030  
Tel:  302-451-5839 
z-amanda.shen@usa.dupont.com 
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UCSD 
9500 Gilman Drive 
Natural Science Building 6320, MC 0380 
La Jolla, CA 92093-0380  
Tel:  858 534 5569 
z1shen@ucsd.edu 
ROBERT SHERIDAN
NYS Dept. of Agriculture 
1220 Washington Ave State Office Campus 
Bldg 7 Third Floor 
Albany, NY 12206  
Tel:  518-457-8885 
robert.sheridan@agmkt.state.ny.us 
LAWSON SHERMAN
Afton Chemical 
500 Spring St. 
Richmond, VA 23219  
Tel:  804-788-6053 
lawson.sherman@aftonchemical.com 
NICHOLAS E. SHERMAN
University of Virginia 
PO Box 800734 
Microbiology Department 
Charlottesville, VA 22908-0734  
Tel:  434 924 0070 
nes3f@virginia.edu
KENNETH SHERRELL
UNM / Chemistry / Mass Spec 
University of New Mexico 
MSC03 2060 
Albuquerque, NM 87131-0001  
Tel:  505-277-5329 
sherrell@unm.edu
STACY SHERROD
Texas A&M University 
MS 3255 TAMU 
Department of Chemistry 
College Station, TX 77843  
Tel:  979-862-7159 
ssherrod@mail.chem.tamu.edu 
DIANE SHERWOOD
Agilent Technologies 
2125 East Katella, Ste 300 
Anaheim, CA 92806  
Tel:  7149355484 
diane_sherwood@agilent.com 
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MIB/NIMH/NIH 
10 Center Drive 
Bldg 10, B3 C351, MSC 1003 
Bethesda, MD 20892  
Tel:  301-451-3923 
shettyu@mail.nih.gov 
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The Pennsylvania Biotechnology Center 
3805, Old Easton Road 
Doylestown, PA 18902  
Tel:  215 589 6327 
vivek@immunotope.com 
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N. N. Blokhin Russian Cancer Research Ctr 
Kashirskoje Shosse 24 
Moscow 115478  
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  (495)323-5611 
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Michigan State University 
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East Lansing, MI 48824-1319  
Tel:  517-614-5433 
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New London, CT 06320  
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3516 Civic Center Blvd 
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Tel:  267-426-0233 
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Missouri S&T/ERC 
1401 N. Pine St. 
201 Butler Carlton Hall 
Rolla, MO 65409  
Tel:  573-341-4433 
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Pfizer 
10770 Science Center Drive, CB2 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 638-6372 
stone.shi@pfizer.com 
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University of Toronto 
50 Stephanine Streetm Apt 1009 
Toronto, ON M5T 1B3 CANADA 
Tel:  416-970-8666 
tujin.shi@utoronto.ca 
XIANGGUO SHI
Rowland Institute at Harvard 
100 Edwin H. Land Blvd. 
Trapped Ion Dynamics Group 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  617-497-4752 
shi@rowland.harvard.com 
XIAOFENG SHI
Boston University School of Medicine 
670 Albany Street, Suite 504 
Boston, MA 02118  
Tel:  401-965-7330 
xshi@bu.edu 
XU SHI
Broad Institute 
7 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  617-324-4934 
shixu01@gmail.com
YANG SHI
Thermo Fisher Scientific 
101 Constitution Blvd 
Franklin, MA 02038  
Tel:  508-520-5575 
yang.shi@thermofisher.com 
YU SHI
Chemistry Department 
University of Connecticut 
55 North Eagleville Road 
Storrs, CT 06269-3060  
Tel:  860-486-6592 
yu.shi@uconn.edu 
AKIHIRO SHIBATA
Jasco International, Ltd. 
11-10, Myojin-cho 1-Chome 
Hachioji 
Tokyo,  192-0046 JAPAN 
Tel:  81 426433201 
akihiro.shibata@jascoint.co.jp 
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4-5-4, Hatchobori 
Chuo-ku, Tokyo 104-0032 JAPAN 
Tel:  81 3 5566 6230 
shibattn@appliedbiosystems.com 
NOBUKO SHIBAYAMA
Metropolitan Museum of Art 
Dept of Scientific Research 
1000 5th Avenue 
New York, NY 10028  
Tel:  212 396 5139 
nobuko.shibayama@metmuseum.org 
YASUO SHIDA
Tokyo Univ. of Pharm. & Life 
1432-1 Horinouchi Hachioji 
Tokyo,  192-0392 JAPAN 
Tel:  81 426763044 
yasuo@ps.toyaku.ac.jp 
JENTAIE SHIEA
Department of Chemistry 
National Sun Yat-Sen University 
Kaohsiung, Asia 80424 TAIWAN 
Tel:  011-886-7-5253933 
jetea@mail.nsysu.edu.tw 
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Applied Molecular Evolution 
8303 Youngdale Street 
San Gabriel, CA 91775  
Tel:  626-614-5841 
jimshih@earthlink.net 
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8403 Floyd Curl Drive 
San Antonio, TX 78229-3900  
Tel:  210-562-9089 
shiio@uthscsa.edu 
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Pfizer 
700 Chesterfield Parkway W T3G 
Chesterfield, MO 63017  
Tel:  314 274 7819 
f.barclay.shilliday@pfizer.com 
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Life Technologies 
353 Hatch Drive 
Foster City, CA 94014  
Tel:  650-638-5016 
Ignat.Shilov@lifetech.com 
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Seoul National University 
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Seoul, Seoul 110744 SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-740-8295 
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Hachiouji-shi, Tokyo, Asia 192-0033 
JAPAN 
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naoto_shimizu@agilent.com 
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Osaka University 
1-1 Machikaneyama 
Toyonaka, Osaka 560-0043 JAPAN 
shuichi@mass.phys.sci.osaka-u.ac.jp 
SEONGJAE SHIN
Chungnam National University 
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Tel:  650-721-6904 
mstolowitz@stanford.edu 
WALTER STONAS
270 Friar Way 
Campbell, CA 95008  
Tel:  (408)-370-6663 
wstonas@aol.com 
JOHN A. STONE
Queen's University 
Department of Chemistry 
Chernoff Hall 
Kingston, ON K7L 3N6 CANADA 
Tel:  613 533 6000 EXT 78932 
stonej@chem.queensu.ca 
JUDY STONE
TPMG Regional Laboratories-Northern 
California
914 Marina Way South 
Richmond, CA 94804  
Tel:  510-231-5420 
Judith.A.Stone@kp.org
MATTHEW STONE
University of Minnesota 
321 Church St SE 
6-155 Jackson Hall 
Minneapolis, MN 55455  
Tel:  612 624-0381 
stone045@umn.edu
TODD STONER
Thermo Electron North America, LLC 
540 Morning Sun Drive, 938 
Ormond Beach, FL 32174  
Tel:  (386) 615-1016 
todd.stoner@thermofisher.com 
ANDREW STOPFORD
(McGill University) 
c/o PAUL STOPFORD 
42 Asquith Close, Biddulph 
Stoke-on-Trent, Staffordshire ST8 7LN  
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0)1782 876855 
Andrew.Stopford@googlemail.com
JOSEPH R. STORK
Varian Inc. 
6783 Riverside Way 
Fishers, IN 46038  
Tel:  317-460-1395 
joe.stork@varianinc.com 
MICHAEL S. STORY
15745 Wood Acres Road 
Los Gatos, CA 95030  
Tel:  408 605 8218 
m.story@verizon.net 
STEVEN J. STOUT
Novartis Pharmaceuticals 
668 Paxson Avenue 
Mercerville, NJ 08619-1143  
Tel:  617-871-3433 
stoutsnj@verizon.net 
VIOLET STOYCHEVA
MPI Research 
54943 N Main Street 
Mattawan, MI 49071  
Tel:  2696683336x1056 
violeta.stoycheva@mpiresearch.com 
JOHN R. STRAHLER
University of Michigan, Room 1100 
300 North Ingalls Building 
Ann Arbor, MI 48109-0404  
Tel:  734 615 4864 
strahler@umich.edu 
MIKE STRAKA
IDEX Health & Science 
600 Park Court 
Rohnert Park, CA 94928  
Tel:  707/588-2049 
mrstraka@idexcorp.com
JAMES STRAND
Acceleron Pharma 
128 Sidney St 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-974-3767 
jstrand@acceleronpharma.com 
DAVID STRANZ
Sierra Analytics, Inc. 
5815 Stoddard Road, Suite 601 
Modesto, CA 95356  
Tel:  209 545 8508 
david_stranz@massspec.com 
LAURENCE STRATTAN
US EPA, NEIC 
Box 25227 
Door E2, Bldg. 25, DFC 
Denver, CO 80225  
Tel:  303 462 9106 
strattan.larry@epa.gov 
KENNETH M. STRAUB
Roche Palo Alto LLC 
3431 Hillview Ave 
MS R6-007 
Palo Alto, CA 94304  
Tel:  650 855 5067 
kenneth.straub@roche.com 
MARK A. STREGE
Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center, Mail Drop 3822 
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317-276-9116 
strege_mark_a@lilly.com 
DICK STRESAU
ETP Electron Multipliers 
31 Hope St 
Ermington, NSW,  02115 AUSTRALIA 
Tel:  61 2 98741155 
dstresau@sge.com 
ANTONY O. STRETTON
University of Wisconsin 
Department of Zoology 
1117 West Johnson Street 
Madison, WI 53706  
Tel:  608 262 2172 
aostrett@facstaff.wisc.edu 
ROBERT J STRIFE
Procter & Gamble 
8700 Mason-MontgomeryRoad 
DS2-1D1 
Mason, OH 45040  
Tel:  513-627-2655 
strife.rj@pg.com 
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ERIC STRITTMATTER
JRF America 
14 Sassafras Cir 
Newtown, PA 18940  
Tel:  215-968-8793 
estrittma@yahoo.com 
FREDERICK STROBEL
Emory University 
Department of Chemistry 
1515 Dickey Drive 
Atlanta, GA 30322  
Tel:  404 727 6622 
fstrobe@emory.edu 
JUSTIN STROH
Wyeth 
500 Arcola Road, Room 2402D 
Collegeville, PA 19426  
Tel:  484-865-7293 
strohj2@wyeth.com 
MAXCY STROMAN
Varian, Inc. 
13000 Weston Parkway 
Cary, NC 27503  
Tel:  9196776826 
maxcy.stroman@varianinc.com 
RYAN STROMEYER
Huntingdon Life Sciences 
100 Mettlers Road 
East Millstone, NJ 08875  
Tel:  732-873-2550 
stromeyerr@princeton.huntingdon.com 
SUSAN E. STRONG
The Strong Group 
6674 Fairways Drive 
Longmont, CO 80503  
Tel:  303 442 5642 
thestronggroup@comcast.net 
VINCENT STROOBANT
Ludwig Institute - Brussels 
Avenue Hippocrate 74 
Brussels,  01200 BELGIUM 
Tel:  32 027647469 
vincent.stroobant@bru.licr.org 
JANE STROUSE
UCLA
405 Hilgard Ave. 
Los Angeles, CA 90095-1569  
Tel:  (310)-825-9841 
strousej@chem.ucla.edu 
JEAN-MARC STRUB
LSMBO 
ECPM 
25 Rue Becquerel 
Strasbourg Cedex 2,  67087 FRANCE 
Tel:  03 90 24 27 78 
jmstrub@chimie.u-strasbg.fr 
JOSEPH STRUKL
UVA - Hunt Lab 
194 Lake Club Court, 103 
Charlottesville, VA 22902  
Tel:  8049208089 
jvs9a@virginia.edu
JOHN T. STULTS
Genentech, Inc. 
1 DNA Way, MS#62 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  650 467 1221 
stults.john@gene.com 
CHRIS L. STUMPF
Waters Corporation 
34 Maple Street, MS-WM 
Milford, MA 01757  
Tel:  508-482-3108 
Chris_Stumpf@waters.com 
KATE STUMPO
University of New Hampshire 
Biochemistry Department 
Gregg Hall 
Durham, NH 03801  
Tel:  979 862 0877 
kstumpo@gmail.com 
JACEK STUPAK
National Research Council 
100 Sussex Dr. R, 3118 
Ottawa, ON K1A OR6 CANADA 
Tel:  613-998-8579 
jacek.stupak@nrc-cnrc.gc.ca 
ROB STURM
University of Wisconson-Madi 
777 Highland Ave 
Madison, WI 53705  
Tel:  248.977.0525 
rsturm@wisc.edu
WHITNEY STUTTS
University of Florida 
2801 NW 23rd Blvd, Apt. D28 
Gainesville, FL 32605  
Tel:  336-262-0211 
wstutts@chem.ufl.edu 
DAISHUI SU
Celsion Corp. 
10220-L Old Columbia Road 
Columbia, MD 21046  
Tel:  301-604-6560 
dsu@celsion.com 
DIAN SU
Washington University 
CB 1134, Dept of Chemistry 
St Louis, MO 63130  
Tel:  314 935 7488 
sudian@wustl.edu
MEI-I SU
IBC, Academia Sinica 
128 Academia Rd. Sec 2 
Taipei,  00115 TAIWAN 
Tel:  886-2-27898071 
meiisu@gate.sinica.edu.tw 
XIONG SU
Washington University 
Division of Nutritional Science 
660 S. Euclid Avenue, Box 8031 
St. Louis, MO 63110  
Tel:  314 362 8352 
xsu@wustl.edu
YUEXIN SU
Cephalon 
145 Brandywine parkway, A407 
West Chester, PA 19380  
Tel:  610-738-6536 
ysu@cephalon.com 
BETHANY SUBEL
University of Akron 
knight chemical laboratory, 110 
Akron, OH 44325-3601  
Tel:  440-289-0133 
bls24@uakron.edu
JOON HYUK SUH
Chung-Ang University 
221 Huksuk-dong, Dongjak-gu 
Seoul, Seoul 156-756 SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-3280-5597 
suholihj@hanmail.net 
LAURA SUHADOLNIK
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Rd, UW2920 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610-270-5925 
laura.suhadolnik@gsk.com 
GEORGE SUKENICK
Memorial Sloan-Kettering 
1275 York Ave 
Box#106 RRL 1317 
New York, NY 10065  
Tel:  646 888 2672 
g-sukenick@ski.mskcc.org
TROY SULAHIAN
Waters Corporation 
8 Shale Circle 
Sellersville, PA 18960  
Tel:  215-872-9802 
Troy_Sulahian@waters.com 
MUHAMMAD SULEMAN
University of York 
Department of Chemistry 
Analytical group 
York, Europe YO 10 5DD  
UNITED KINGDOM 
ms597@york.ac.uk 
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MARK CAMERON SULLARDS
Georgia Institute of Technology 
315 Ferst Drive, 0501 IBB 
Atlanta, GA 30332-0363  
Tel:  404 385 4249 
cameron.sullards@chemistry.gatech.edu 
ANTHONY SULLIVAN
Thermo Fisher Scientific 
Stafford House 
Hemel Hempstead,  HP2 7GE  
UNITED KINGDOM 
anthony.sullivan@thermofisher.com 
KELLY O. SULLIVAN
Pacific N.W. National Lab 
MS K9-95, PO Box 999 
Richland, WA 99352  
Tel:  509 375 2923 
kelly.sullivan@pnl.gov 
MATTHEW SULLIVAN
Broad Institute 
7 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-324-9749 
msulliv@broad.mit.edu 
TAMANNA SULTANA
University of Pittsburgh 
3343 Forbes Avenue 
Pittsburgh, PA 15260  
Tel:  412 648 2566 
tas71@pitt.edu 
MIA SUMMERS
Wyeth Research 
401 N. Middletown Road 
Bldg. 205, Rm 413A 
Pearl River, NY 10965  
Tel:  845 602 5493 
summerm@wyeth.com 
LLOYD W. SUMNER
The Noble Foundation 
2510 Sam Noble Parkway 
Ardmore, OK 73401  
Tel:  580 224-6710 
lwsumner@noble.org 
DAVID SUMPTON
Beatson Institute for Cancer Research 
Garscube Estate, Switchback Road 
Bearsden Glasgow, Scotland G61 1BD  
UNITED KINGDOM 
Tel:  7984987296 
d.sumpton@beatson.gla.ac.uk 
AIXIA SUN
Takeda San Diego 
10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858-731-3671 
aixia.sun@takedasd.com 
DAYONG SUN
Monsanto Co. 
800 N. Lindbergh Blvd. S3C 
St. Louis, MO 63167  
Tel:  314-694-7551 
dsun@monsanto.com 
FURONG SUN
University of Illinois 
Box 51-1, Noyes lab 
600 Mathews Avenue 
Urbana, IL 61801  
Tel:  217 333 2545 
f-sun@illinois.edu 
GANG SUN
Covance
3301 Kinsman Blvd 
Drug Metabolism 
Madison, WI 53704  
Tel:  608-241-4471, ext 4155 
gang.sun@covance.com
JIANGXIAO SUN
University of Alberta 
81 Eagen Dr, 17 
Kitchener, ON N2M 5C7 CANADA 
Tel:  519-208-6937 
js33@ualberta.ca
MAI SUN
University of Pittsburgh Cancer Institute 
204 Craft Avenue., B430 
Pittsburgh, PA 15213  
Tel:  412-641-7552 
sunm3@upmc.edu 
MINGJIANG SUN
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Rd 
UW2960 P.O. Box 1539 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610-270-6407 
Mingjiang.2.sun@gsk.com 
PATTY SUN
Pfizer 
620 Memorial Dr. 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  6175513264 
hpatty.sun@pfizer.com 
QINGYU SUN
UC, Riverside 
501 W Big Springs Rd 
Chemical Sciences 1 
Riverside, CA 92507  
Tel:  9518273959 
qsun001@ucr.edu 
RACHEL SUN
BASi
2701 Kent Avenue 
West Lafayette, IN 47906  
Tel:  765-497-8325 
rsun@basinc.com 
SHAOJUN SUN
University of Colorado 
16th street, UCB215 
Boulder, CO 80309  
Tel:  303-945-0168 
shaojun.sun@colorado.edu 
SHIXIN SUN
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701  
Tel:  5083837622 
sxs0603@gmail.com 
WEI SUN
Genzyme 
211 2nd Ave. 
Waltham, MA 02451  
Tel:  402-730-3486 
weisuntx@hotmail.com
WENJIAN SUN
Shimadzu Research Laboratory (Shanghai) 
108 Kayuan Er Rd. 
3/F, Building 6, Zhangjiang Hi-Tech Park 
Shanghai, Shanghai 201201 CHINA 
Tel:  86-21-58589879-328 
sunwenjian@srlab.com.cn 
XUEJUN SUN
Rutgers University (New Brunswick) 
610 Taylor Road 
Piscataway, NJ 08854  
Tel:  7324456645 
xjsun@rci.rutgers.edu 
YANG SUN
Abbott Laboratories 
171 E Brittany Lane 
Hainesville, IL 60030  
Tel:  847 543 0651 
yang.sun@abbott.com 
YAPING SUN
biogenidec 
12 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  617-914-4581 
yaping.sun@biogenidec.com 
YIPING SUN
Procter & Gamble Company 
8700 Mason Montgomery Road 
Mason, OH 45040-8006  
Tel:  513 622-5505 
sun.y@pg.com 
YONGKAI SUN
Celgene Corporation 
86 Morris Avenue 
Summit, NJ 07901  
Tel:  908-673-9673 
sliuhui@yahoo.com 
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APPAVU SUNDARAM
MassTech, Inc. 
6992 Columbia Gateway Drive 
Columbia, MD 21046  
Tel:  443-539-3126 
asundaram@apmaldi.com 
LEE SCOTT SUNDERLIN
Northern Illinois University 
Department of Chemistry 
Faraday Hall 
DeKalb, IL 60115-2862  
Tel:  815 753 6870 
sunder@niu.edu 
MANJULA SUNKARA
University of Kentucky 
BBSRB 741 S.Limestone 
B0248C
Lexington, KY 40536  
Tel:  240-863-1800 
manjula.sunkara@gmail.com 
JAN SUNNER
University of Portsmouth 
School of Pharmacy & Biomedical Sciences 
White Swan Road 
Portsmouth, Hampshire PO1 2DT  
UNITED KINGDOM 
Tel:  44-2392-842147 
Jan.Sunner@port.ac.uk 
MICHAEL R. SUSSMAN
University of Wisconsin 
Biotechnology Center 
425 Henry Mall 
Madison, WI 53706  
Tel:  608 262 8608 
msussman@wisc.edu 
MARC J.-F. SUTER
Eawag 
Environmental Toxicology 
Ueberlandstr.133, PO Box 611 
Duebendorf,  CH-8600 SWITZERLAND 
Tel:  41 448235479 
marc.suter@eawag.ch 
BRANDON SUTTLES
University of Arkansas 
724 W. Poplar 
Fayetteville, AR 72703  
Tel:  4794592512 
bsuttles@uark.edu 
CHRIS SUTTON
Institute of Cancer Therapeutics 
Tumbling Hill Street 
Bradford,  BD7 1DP UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1274 236480 
c.w.sutton@bradford.ac.uk 
ROBERT K. SUZUKI
101 E.Middlefield Road, 10 
Mountainview, CA 94043  
Tel:  650 919 4767 
rsuzuki@mindspring.com 
SHIGERU SUZUKI
Chubu University 
1200 Matsumoto-cho 
Kasugai, Aichi 487-8501 JAPAN 
Tel:  -10211 
s-suzuki@isc.chubu.ac.jp 
ROBERT SWAIM
Thermo Fisher Scientific 
5007 Walnut Hills Drive 
Kingwood, TX 77345  
Tel:  281 360 2740 
robert.swaim@thermofisher.com 
JOHN G. SWALES
Astrazeneca 
Alderley Park 
Macclesfield, Cheshire SK10 4TG  
UNITED KINGDOM 
Tel:  01625 233047 
john.swales@astrazeneca.com 
DANIELLE L SWANEY
Univerisity of Wisconsin 
1101 University Ave 
3223 F Daniels & J H Mathews Chem Bldg 
Madison, WI 53706  
Tel:  608-890-0763 
swaney@wisc.edu 
RACHEL SWANEY
Midwest Research Institute 
425 Volker Blvd 
Kansas City, MO 64110  
Tel:  816 360 5212 
rswaney@mriresearch.org 
SELENE SWANSON
Stowers Institute 
1000 E. 50th St. 
Kansas City, MO 64055  
Tel:  816-926-4319 
ses@stowers-institute.org 
MICHAEL SWARTZ
Synomics Pharma 
790 Main St. 
Wareham, MA 02571  
Tel:  508-273-0450 
mswartz@synomicspharma.com 
STEPHEN SWATKOSKI
Johns Hopkins University 
725 N. Wolf Street 
Baltimore, MD 21205  
Tel:  401-955-3022 
sswatko1@jhmi.edu
JONATHAN SWEEDLER
University of Illinois 
Department of Chemistry, 63-5 
600 South Mathews Avenue 
Urbana, IL 61801  
Tel:  217 244 7359 
sweedler@scs.uiuc.edu 
DANIEL L. SWEENEY
MathSpec, Inc. 
1314 North Highland Avenue 
Arlington Heights, IL 60004  
Tel:  847-840-4994 
sweeneydl@mathspec.com 
MICHELLE SWEENEY
University of Florida 
8749 Stratton Farm Ln 
Huntersville, NC 28078  
Tel:  352-514-7190 
msweeney@chem.ufl.edu 
GAVAIN M. SWEETMAN
Cellzome 
88 Church road 
Long Hanborough 
Witney, Oxon OX29 8JF  
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1993 883 348 
gavain.sweetman@cellzome.com 
DEBRA SWIGART
CompuNet Clinical Laboratories 
2308 Sandridge Drive 
Moraine, OH 45439  
Tel:  (937) 296-0844 ext.3241 
Debra.J.Swigart@questdiagnostics.com 
DENNIS F. SWIJTER
IFF R&D 
R&D
State Highway 36 
Union Beach, NJ 07735  
Tel:  732 335-2539 
dennis.swijter@iff.com
JACK A. SYAGE
Syagen Technology, Inc. 
1411 Warner Avenue 
Tustin, CA 92780  
Tel:  714 727 0522 
jsyage@syagen.com 
JOHN E. P. SYKA
Thermo Fisher Scientific 
2972 Beaumont Farm Road 
Charlottesville, VA 22901  
Tel:  804 978 2101 
john.syka@thermofisher.com 
KRISTINE SYKES
Ironwood Pharmaceuticals 
320 Bent Street 
Cambridge, MA 02141  
Tel:  617-621-8345 
ksykes@ironwoodpharma.com 
IMRE SZABO
Markaskalsvagen 18 
Lund,  S-22647 SWEDEN 
Tel:  46 46134914 
imre.szabo@telia.com 
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MATTHEW SZAPACS
GlaxoSmithKline 
1526 Vernon Road 
Blue Bell, PA 19422  
Tel:  610 937 3514 
matthew.e.szapacs@gsk.com 
ANDRE SZCZESNIEWSKI
Agilent Technologies 
10 N.Martingale Rd., Suite 550 
Schaumburg, IL 60173  
Tel:  847 944 6103 
andre_szczesniewski@agilent.com 
SIU KWAN SZE
Nanyang Technological University 
60 Nanyang Drive 
School of Biological Sciences 
Singapore,  637551 SINGAPORE 
Tel:  65 6514-1006 
sksze@ntu.edu.sg 
GABRIELLA SZEKELY-KLEPSER
Allergan Inc. 
2525 Dupont Drive, RD2-B2 
Irvine, CA 92612  
Tel:  248-766-5896 
szekely-klepser_gabriella@allergan.com 
MARK SZEWC
Thermo Scientific, Suite 101 
265 Davidson Ave. 
Somerset, NJ 08873  
Tel:  732 627 0220 
mark.szewc@thermo.com 
BOGDAN SZOSTEK
DuPont CRD/CCAS 
Rt 141 and Henry Clay 
Experimental Station E228/114 
Wilmington, DE 19880  
Tel:  302 695 1949 
bogdan.szostek@usa.dupont.com 
JAN E. SZULEJKO
University of Maine 
5706 Aubert Hall 
University of Maine 
Orono, ME 04469-5706  
Tel:  1 207 581 1175 
jan_szulejko@umit.maine.edu 
DENNIS SZYMANSKI
Center for Drug Discovery 
105 Fulton St., Apt. 5 
Boston, MA 02109  
Tel:  617 894 4377 
szymanski.d@neu.edu 
RICHARD SZYPULA
85 Quenby Mountain Road 
Great Meadows, NJ 07838  
Tel:  973 235 2681 
71023.244@compuserve.com 
DAVID TABB
Vanderbilt University 
2209 Garland Ave 
400 Eskind Library 
Nashville, TN 37232-8340  
Tel:  615 936 0380 
david.l.tabb@vanderbilt.edu 
KEIKO TABEI
Wyeth Research, 222/1041 
401 North Middletown Road 
Pearl River, NY 10965  
Tel:  845 602 5079 
tabeik@wyeth.com 
AMY MARIE TABERT
Indigo Biosystems, Inc. 
20 East 91st Street, Suite 200 
Indianapolis, IN 46240  
Tel:  317 493 2450 
tabert@indigobio.com 
JEAN-CLAUDE TABET
University Paris VI (UPMC) 
4 Place Jussieu 
LSCOB Box 45 
Paris Cedex O5, Ile de France 75 252 
FRANCE 
Tel:  33 1 44 27 32 63 
jean-claude.tabet@upmc.fr 
MIHO TADA
Applied Biosystems 
Hatchobori
Tokyo, Chuo-ku 104-0032 JAPAN 
Tel:  81-355666403 
Miho.Tada@appliedbiosystems.com 
RYO TAGUCHI
The University of Tokyo 
Dept. Metabolome, Med School 
7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku 
Tokyo, 113-0033,  113-0033 JAPAN 
Tel:  81 3 5841 3650 
rytagu@m.u-tokyo.ac.jp 
VINCENT Y. TAGUCHI
Ministry of the Environment 
125 Resources Road 
Toronto, ON M9P 3V6 CANADA 
Tel:  416 235 5902 
vince.taguchi@ontario.ca 
SALMAN TAHIR
University of Edinburgh 
Mayfield Road 
Edinburgh, Mid Lothain EH9 3JR  
Tel:  1316577057 
salman.tahir@ed.ac.uk 
KEVIN TAHMOUSH
PerkinElmer 
940 Winter Street 
Waltham, MA 02451  
Tel:  781-663-5780 
kevin.tahmoush@perkinelmer.com 
JUNG-HSIANG TAI
IBMS, Academia Sinica 
Rm. 414, Institute of Biomedical Sciences, 
Academia Sinica 
Taipei,  00115 TAIWAN 
Tel:  886-2-2652-3934 
taijh@gate.sinica.edu.tw 
MARIE-PIERRE TAILLON
Algorithme Pharma 
575 Armand-Frappier Blvd 
Laval, QC H7V 4B3 CANADA 
Tel:  450-973-6077 
mptaillon@algopharm.com 
MICHIKO TAJIRI
CREST, JST 
840, Murodo 
Izumi, Osaka, glycoprotein 594-1101 
JAPAN 
plaza-tajiri@mch.pref.osaka.jp 
EDWARD TAKACH
Genzyme 
153 Second Avenue 
Waltham, MA 02451  
Tel:  781-434-3682 
edward.takach@genzyme.com 
EDDIE TAKAHASHI
Wyeth Research 
500 Arcola Rd, S1118A 
Collegeville, PA 19426  
Tel:  (484) 865-7132 
takahae@wyeth.com 
KATSUTOSHI TAKAHASHI
Nat'l Institute Advan. Indus. Sci Tech 
RIIF, AIST 
Aomi 2-42 , Koutouku 
Tokyo,  135-0064 JAPAN 
Tel:  81 3 35998039 
takahashi-k@aist.go.jp 
KAZUYA TAKAHASHI
RIKEN Nishina Center 
Hirosawa, 2-1 
Wako-shi, Asia 351-0198 JAPAN 
kazuyat@riken.jp 
TOSHIE TAKAHASHI
Univ. of Tokyo, Fac. of Med. 
7-3-1 Hongo, Bunkyo-Ku 
Tokyo,  113-0033 JAPAN 
Tel:  +81 3 5841 3455 
toshie@m.u-tokyo.ac.jp 
MAKOTO TAKAHATA
Thermo Fisher Scientific 
C-2F, 3-9 Moriya-cho 
Kanagawa-ku 
Yokohama, Kanagawa 221-0022 JAPAN 
makoto.takahata@thermofisher.com 
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JOSEPH TAKAREWSKI
Thermo Scientific 
101 Constitution Boulevard 
Franklin, MA 02038  
Tel:  508-520-5568 
joe.takarewski@thermofisher.com 
MITSUO TAKAYAMA
Yokohama City University 
Int. Gradu. Sch. Arts and Sciences 
22-2 Seto/Kanazawa-ku 
Yokohama, Kanagawa 236 0027 JAPAN 
Tel:  81 45 7872431 
takayama@yokohama-cu.ac.jp 
ATSUKO TAKEUCHI
Kobe Pharmaceutical University 
4-19-1 Motoyamakita-machi 
Higashinada-ku 
Kobe,  658-8558 JAPAN 
Tel:  81-78-441-7593 
takeuchi@kobepharma-u.ac.jp 
TAKAE TAKEUCHI
Nara Women's University 
Dept of Chemistry, Faculty of Science 
Kitauoyanishi-machi 
Nara, Nara 630-8506 JAPAN 
Tel:  +81 742 20 3966 
takeuchi_t@cc.nara-wu.ac.jp 
TATJANA TALAMANTES
UNT Health Science Center 
3500 Camp Bowie Blvd 
Fort Worth, TX 76107  
Tel:  214-264-1953 
ttalaman@hsc.unt.edu 
NARI TALATY
Abbott Laboratories 
30027 N Waukegan Rd., 116 
Lake Bluff, IL 60044  
Tel:  765 3378096 
nari.talaty@abbott.com 
MAGGIE TAM
CBSA
21 Taunton Place 
Ottawa, ON K1J 7J7 CANADA 
Tel:  613-680-6205 
maggietam@gmail.com
SUNNY TAM
U. of Massachusetts Medical 
222 Maple Avenue 
Fuller Bldg., Rm. 109 
Shrewsbury, MA 01545  
Tel:  508-856-5716 
sunny.tam@umassmed.edu 
YUEN TAM
Roche Palo Alto 
3431 Hillview Ave, MS S3-2 
Palo Alto, CA 94304  
Tel:  650 354 7343 
yuen-ling.tam@roche.com 
AIMIN TAN
Anapharm Inc. 
2500 Einstein 
Quebec, QC G1P 0A2 CANADA 
Tel:  418 527 4000 x 4440 
aimintan@hotmail.com 
BEIJING TAN
Pfizer, Inc. 
Eastern Point Road, MS 220-4011 
Groton, CT 06340  
Tel:  860-686-9400 
beijing.tan@pfizer.com 
CHOU TOK TAN
Isotec
3858 Benner Road 
Miamisburg, OH 45342  
Tel:  937 859 1808 
cttan@sial.com
PHILLIP TAN
TSI Inc. 
500 Cardigan Road 
Shoreview, MN 55126  
Tel:  651-490-4011 
phillip.tan@tsi.com 
CALVIN TANAKA
Laboratory Data Consultants 
601 University Ave., 105 
Sacramento, CA 95825  
Tel:  916 649 8740 
ctanaka@lab-data.com 
KENICHIRO TANAKA
Hiroshima University 
1-3-1 Kagamiyama 
Higashi-Hiroshima, Hiroshima 739-8526 
JAPAN 
Tel:  -7821 
tanaka@sci.hiroshima-u.ac.jp 
KOICHI TANAKA
Shimadzu Corporation 
1 Nishinokyo Kuwabaracho 
Nakagyo-ku, Kyoto, Kyoto 604 -8511 
JAPAN 
Tel:  81 0 75823 1482 
koichi-t@shimadzu.co.jp 
DANIEL TANG
ChemPartner Inc 
998 Halei Road, building 5 
Shanghai, Shanghai 22123 CHINA 
Tel:  021-5137-1316 
danieltang@chempartner.cn 
DAZHI TANG
Novartis, 1-Apr 
4560 Horton Street 
Emeryville, CA 94608-2916  
Tel:  510 923 3459 
dazhi.tang@novartis.com 
GANG TANG
Bristol-Myers Squibb 
21 Inverness Ln 
East Windsor, NJ 08520  
Tel:  609-439-2755 
tanggang2002@hotmail.com 
HAIXU TANG
Indiana University 
901 10th Street 
Bloomington, IN 47408  
Tel:  812-856-1859 
hatang@indiana.edu 
HSIN-YAO TANG
The Wistar Institute 
3601 Spruce Street, Room 152 
Philadelphia, PA 19104  
Tel:  215-898-2427 
tangh@wistar.org 
HUA TANG
Abbott laboratories 
200 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064  
Tel:  847-937-4898 
Hua.tang@abbott.com 
JASON X. TANG
Vertex Pharmaceuticals Inc. 
130 Waverly Street 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-444-7493 
jason_tang@vrtx.com
JIANHUA TANG
Chemistry Department 
26433 Solon Road 
105
Oakwood Village, OH 44146  
Tel:  (216)523-7501 
j.tang@csuohio.edu
KAI TANG
Nanyang Technological University 
60 Nanyang Dr. 
School of Biological Sciences 
Singapore, A 637551 SINGAPORE 
Tel:  (65) 6316-7933 
ktang@pmail.ntu.edu.sg 
KEQI TANG
Pacific NW National Laboratory 
EMSL, Mail Stop K8-98 
PO Box 999 
Richland, WA 99352  
Tel:  509 371 6542 
keqi.tang@pnl.gov 
LIANGJIE TANG
ExSAR Corporation 
4812 Fox Run Drive 
Plainsboro, NJ 08536  
Tel:  732-438-6500 
ljietang@yahoo.com 
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MARIE-CHRISTINE TANG
Université de Montréal 
2900 Edouard Montpetit 
Pav. Roger Gaudry, D-642 
Montréal,, QC H3T 1J4 CANADA 
Tel:  514-343-6111 x.3958 
mc.tang@umontreal.ca
NING TANG
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  408-553-7336 
ning_tang@agilent.com 
XIAONAN TANG
Frontage Laboratories, Inc 
839 Parkview Dr. 
Phoenixville, PA 19460  
Tel:  5302205334 
xntang@gmail.com
YANAN TANG
University of Alberta 
Department of Chemistr 
11227 Saskatchewan Drive 
Edmonton, AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  780-8856299 
yanan3@ualberta.ca 
YONG Q. TANG
Arena Pharmaceuticals 
6166 Nancy Ridge Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858-453-7200 
YTang@arenapharm.com 
HISAAKI TANIGUCHI
University of Tokushima 
3-18-15 Kuramoto 
Tokushima,  770-8503 JAPAN 
hisatan@ier.tokushima-u.ac.jp 
JUNICHI TANIGUCHI
Shimadzu Corporation 
3-4-9 Hikaridai Seika-cho 
Soraku-gun, Kyoto 619-0237 JAPAN 
taniguti@shimadzu.co.jp 
NILESH TANNU
Wake Forest University School of Medicine 
115 S. Chestnut Street 
Winston Salem, NC 27101  
Tel:  336-716-8621 
ntannu@wfubmc.edu 
LEI TAO
Texas A&M University 
3255 TAMU 
College Station, TX 77843  
Tel:  979 845 0613 
ltao@mail.chem.tamu.edu 
LI TAO
Bristol-Myers Squibb Co. 
311 Pennington-Rocky Hill Rd 
Mail Stop 9-2 
Pennington, NJ 08534  
Tel:  609-818-5527 
taoli@bms.com 
LIDAN TAO
Memorial Univ or Newfoundland 
GaP Facility, CREAIT Network 
Earth Sciences Building 
St. John's, NF A1A 3X5 CANADA 
Tel:  709 737 3738 
ltao@mun.ca
LIMEI TAO
Bellus health 
6840 Fielding Ave., 404 
Montreal, QC H4V 1N9 CANADA 
Tel:  514-3696668 
tao.limei@gmail.com 
LIN TAO
SUNY at Albany 
1108 Stearns Hill Rd 
Waltham, MA 02451  
Tel:  518-424-3267 
chemlintao@yahoo.com 
WEIGUO ANDY TAO
Purdue University 
175 S. University St. 
West Lafayette, IN 47907  
Tel:  765-494-9605 
watao@purdue.edu
YI TAO
Bristol Myers Squibb Co. 
12122 Taylor Ct 
West Windsor, NJ 08550  
Tel:  3123398191 
yi.tao@bms.com 
CHRISTOPHER TAORMINA
Ardara Technologies 
516 Shadow Ct 
Gibsonia, PA 15044  
Tel:  724-444-0056 
TaoSat@yahoo.com 
KRISTIN TAPLICK
Covance, Inc. 
3301 Kinsman Blvd 
Madison, WI 53704  
Tel:  608-395-3644 
kristin.taplick@covance.com 
ALESSANDRA TATA
UniversitadiRoma.La sapienza 
Piazzale Aldo Moro,5 
Dip.C.T.S.B.A.stanza O6 
Rome, Rome 00185 ITALY 
aletata1@inwind.it 
RALF TAUTENHAHN
The Scripps Research Inst. 
10550 North Torrey Pines Rd 
La Jolla, CA 92037  
Tel:  858-784-9415 
rtautenh@scripps.edu 
ADRIAN TAYLOR
MDS Analytical Technologies 
71, Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660-9006 ext 2823 
adrian.taylor@sciex.com 
ALAN T. TAYLOR
University of Edinburgh 
Chemistry Department 
The Kings Buildings, West Main 
Edinburgh, Lothian EH9 3JJ  
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 131 650 4774 
a.t.taylor@ed.ac.uk 
ALAN W. TAYLOR
Oregon State University 
Linus Pauling Institute 
563 Weniger Hall 
Corvallis, OR 97331  
Tel:  541-737-9376 
Alan.Taylor@oregonstate.edu 
GREGORY TAYLOR
University of Washington 
Stoddard Lab/FHCRC 
Box 358080/A3-025 
Seattle, WA 98195-8080  
Tel:  206-226-3394 
gktaylor@u.washington.edu 
LESTER TAYLOR
Thermo Fisher 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose, CA 95134  
Tel:  4089656319 
lester.taylor@thermo.com 
MICHAEL TAYLOR
SASA 
Roddinglaw Road 
Edinburgh, Scotland EH12 9FJ  
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44(0)131 2448864 
Michael.Taylor@sasa.gsi.gov.uk 
PAUL TAYLOR
Hospital for Sick Children 
101 College St East Tower, Room 9-204 
Toronto, ON M5G 1L7 CANADA 
Tel:  (416) 581-7594 
ptaylor@uhnres.utoronto.ca 
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STEPHEN TAYLOR
University of Liverpool 
Brownlow Hill 
Department of EEE 
Liverpool,  L693GJ UNITED KINGDOM 
Tel:  00-44-151 794 4517 
s.taylor@liv.ac.uk 
STEVEN TAYLOR
Amylin Pharmaceuticals, Chemistry 
9360 Towne Centre Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 458 8550 
staylor@amylin.com 
IRINA TCHERNYSHYOV
Johns Hoplins University 
5200 Eastern Avenue 
601 Mason F.Lord Bldg., Center Tower 
Baltimore, MD 21224  
icherny1@jhem.jhmi.edu 
RON TECKLENBURG
Dow Corning Corporation 
2200 W. Salzburg Road 
Auburn, MI 48611  
Tel:  989-496-8456 
ron.tecklenburg@dowcorning.com 
BERHHANE TECLE
Merial LTD 
631 Route 1 South 
North Brunswick, NJ 08902  
Tel:  732 729 5643 
Berhane.Tecle@verizon.net 
LYNN M. TEESCH
University of Iowa 
HRMSF 
71 CB 
Iowa City, IA 52242  
Tel:  319 335 1381 
lynn-teesch@uiowa.edu 
RICHARD M. TEETER
PCMASPEC 
1925 Cactus Court, #2 
Walnut Creek, CA 94595  
Tel:  925 938 3080 
rmteeter@comcast.net 
YOHANNES TEFFERA
Amgen Inc. 
One Kendall Sqaure 
Building 1000 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-444-5077 
yteffera@amgen.com 
MELANIE TELLERS
Merck 
5610 Parade Field Way 
Lansdale, PA 19446  
Tel:  2672632070 
melanie_tellers@merck.com 
AGNES TEMPEZ
Horiba Jobin Yvon 
16 Rue Du Canal 
Elemental Analysis 
Longjumeau, idf 91165 FRANCE 
Tel:  33 1 64 54 13 00 
agnes.tempez@horiba.com 
DENNIS TEMPLETON
University of Virginia, Dept 
415 Lane Road, MR5-3000 
Charlottesville, VA 22936  
Tel:  434 924 1946 
dtempleton@virginia.edu 
PAUL TEMPST
Sloan-Kettering Cancer Cente 
1275 York Avenue, Box 137 
New York, NY 10065  
Tel:  212 639 8923 
p-tempst@mskcc.org 
SHARON TENTARELLI
AstraZeneca 
35 Gatehouse Dr 
Waltham, MA 02451  
Tel:  781-839-4796 
sharon.tentarelli@astrazeneca.com 
DAVID B. TEPLOW
David Geffen School of Medic 
Department of Neurology 
635 Charles E. Young Dr. South (NRB 445) 
Los Angeles, CA 90095  
Tel:  (310) 206-2030 
dteplow@ucla.edu
THOMAS TERBURG
Pfizer 
Eastern Point Rd. MS4154 
Groton, CT 06540  
Tel:  (860)6862881 
thomas.r.terburg@pfizer.com 
ROLF TERLINDEN
Gruenenthal GmbH 
Zieglerstrasse 6 
Dept. Pharmacokinetics 
Aachen,  52099 GERMANY 
Tel:  +49 (0) 241-5692294 
rolf.terlinden@grunenthal.com 
DORIS TERRY
Florida State University 
1115 W. Call street 
Tallahassee, FL 32306  
Tel:  (850)645-7396 
doris.terry@med.fsu.edu 
MARY TERUEL
Stanford
269 Campus Drive, CCSR 3120 
Stanford, CA 94305  
Tel:  650-721-2045 
mteruel@stanford.edu 
MARK TERVO
UW-Madison 
4730 White Oak Court 
Eagan, MN 55122  
Tel:  651-399-9227 
mtervo@wisc.edu 
HIRO TESHIMA
Los Alamos National Lab. 
Mail Stop E529 
Los Alamos, NM 87545  
Tel:  5056677927 
munehiro@lanl.gov
DOMINIC TESTA
Agilent Technologies 
2850 Centerville Road 
Wilmington, DE 19808  
Tel:  302-633-8370 
dominic_testa@agilent.com
DIPAK A THAKUR
Northeastern University 
360, Huntington Ave. 341 Mugar Building 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-373-8210 
thakur.d@neu.edu 
ROHAN THAKUR
Taylor Technology 
301 College Road East 
Princeton, NJ 08540  
Tel:  6099510005 
rat@taytech.com 
KONSTANTINOS THALASSINOS
University of Warwick 
Biological Sciences 
Gibbet Hill Road 
Coventry,  CV4 7AL UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0)24761 50439 
k.thalassinos@warwick.ac.uk 
THEODORE W THANNHAUSER
USDA-ARS, Cornell University 
102A R. W. Holley Center for Ag & Health 
Ithaca, NY 14853  
Tel:  607 592-9978 
tt34@cornell.edu 
KURT THAXTON
Varian Inc. 
3370 Shadow Ridge Drive 
Loveland, OH 45140  
Tel:  (513) 509-9546 
marius@cinci.rr.com
ROGER THEBERGE
Boston University School 
670 Albany Street, Room 504 
Boston, MA 02118  
Tel:  617-414-8220 
byron197@bu.edu 
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JASON D THEIS
Mayo Clinic 
200 First Street SW 
Hilton 10-1026 
Rochester, MN 55905  
Tel:  507-255-4543 
theis.jason@mayo.edu 
JOSEPH THERRIEN
Gilead Sciences, Inc. 
410 W. Harrison, Suite 200 
Seattle, WA 98119  
Tel:  206-832-2039 
joe.therrien@gilead.com 
MARIO THEVIS
German Sport University 
Institute of Biochemistry 
Am Sportpark Muengersdorf 6 
Cologne, NRW 50933 GERMANY 
Tel:  49 22149827070 
m.thevis@biochem.dshs-koeln.de 
PIERRE THIBAULT
Univ.of Montreal 
IRIC Inst. of Immunology Research 
CP 6128, Succursale Centre-Ville 
Montreal, QC H3C 3J7 CANADA 
Tel:  514 343 6910 
pierre.thibault@umontreal.ca 
ROLAND THIELE
Roche Diagnostics GmbH 
Nonnenwald 2 
DXR-RC8 
Penzberg, Bavaria 82377 GERMANY 
roland.thiele@roche.com 
LAURENT THION
SANOFI PASTEUR 
1541, Avenue Marcel Mérieux 
RESEARCH X3 
Marcy l'Etoile, Rhône-Alpes69280 
FRANCE 
Tel:  437379012 
laurent.thion@sanofipasteur.com 
VANI THIRUMALA
Intel Corp 
2200 Mission College Blvd 
Santa Clara, CA 95054  
Tel:  408-653-5184 
vani.k.thirumala@intel.com 
ANDREAS THOLEY
UK-SH, Univ. Kiel, IEM 
Schittenhelm-Str. 12 
Kiel,  D-24105 GERMANY 
Tel:  #49(431) 597 2335 
a.tholey@iem.uni-kiel.de 
APRIL L. THOMAS
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701  
Tel:  508-383-7248 
thomasal@appliedbiosystems.com 
ERIC THOMAS
H. Lee Moffitt Cancer Center 
12902 Magnolia Drive 
Tampa, FL 33612  
Tel:  813 745 3935 
charles.thomas@moffitt.org 
JOHN J. THOMAS
Shire HGT 
700 Main St., 4th Floor 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 613 4402 
jthomas@shire.com
MICHAEL J. THOMAS
WFU School of Medicine 
Department of Biochemistry 
Medical Center Blvd. 
Winston-Salem, NC 27157-1016  
Tel:  336 716 2313 
mthomas@wfubmc.edu 
PAUL THOMAS
University of Illinois 
Box 101-5 
600 S Mathews Ave 
Urbana, IL 61801  
Tel:  217-244-4772 
pthomas2@illinois.edu 
STEFANI THOMAS
Univ of Maryland Baltimore 
655 W. Baltimore St., BRB 7-035A 
Baltimore, MD 21201  
Tel:  410-328-0369 
stthomas@som.umaryland.edu 
TIMOTHY F. THOMAS
University of Missouri-KC 
Chemistry Department 
5009 Rockhill Road 
Kansas City, MO 64110-2446  
Tel:  913-648-4802 
ThomasTF@kc.rr.com 
JANE THOMAS-OATES
University of York 
Department of Chemistry 
Heslington 
York,  YO10 5DD UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1904 434459 
jeto1@york.ac.uk 
CHRISTOPHER THOMPSON
Bruker Daltonics Inc. 
40 Manning Rd. 
Billerica, MA 01821  
Tel:  (978) 663-3660 
cjt@bdal.com 
J. WILL THOMPSON
Duke University School of Medicine 
450 Research Drive 
B02 LSRC 
Durham, NC 27710  
Tel:  919-684-5454 
will.thompson@duke.edu 
JOHN A. THOMPSON
University of Colorado Denve 
12700 E. 19th Ave., PO Box 6511 
School of Pharmacy C238-P15 
Aurora, CO 80045  
Tel:  303 724-7260 
john.thompson@ucdenver.edu 
JOHN J. THOMPSON
Honeywell 
326 Cadman Drive 
Williamsville, NY 14221  
Tel:  716 632 2675 
jackthompson@buffalo.com 
JON THOMPSON
IDEX Corp 
15911 Furuby Rd 
Center City, MN 55012  
Tel:  6516319774 
jthompson@idexcorp.com 
MATTHEW S. THOMPSON
Wyeth BioPharma 
One Burtt Road 
Andover, MA 01810  
Tel:  978 247 2017 
thompsm10@wyeth.com 
MELISSA THOMPSON
Pfizer Inc. 
700 Chesterfield Parkway West 
Mailzone BB5G 
Chesterfield, MO 63141  
Tel:  636-247-5528 
melissa.thompson@pfizer.com 
NATALIE THOMPSON
UNC-CH 
Dept. of Chemistry, Campus Box 3290 
The University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3290  
Tel:  919-428-0514 
thompsn@email.unc.edu 
RICHARD M. THOMPSON
3069 Solarro Drive 
Sierra Vista, AZ 85635  
Tel:  816 591 3801 
rixandzax@aol.com
SCOTT THOMPSON
Lockheed Martin Company 
88 Limewood Drive 
Hamilton Township, NJ 08690  
Tel:  732 321 4295 
Scott.J.Thompson@lmco.com
VICKI THOMPSON
Idaho National Laboratory 
P.O. Box 1625, MS 2203 
Idaho Falls, ID 83415  
Tel:  208 526 8833 
vicki.thompson@inl.gov 
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BRUCE THOMSON
MDS Analytical Technologies 
Division of MDS Health Group 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
bruce.thomson@sciex.com
GUNNAR THORSÃ‰N
Stockholm University 
Svante Ahrrenius v 12 
Stockholm, Stockholm s-10691 SWEDEN 
Tel:  468164316 
gunnar.thorsen@anchem.su.se 
MARGRET THORSTEINSDOTTIR
University of Iceland 
Haga-Hofsvallagötu 53 
Reykjavik, IS 00104 ICELAND 
Tel:  3546641985 
margret.thorsteinsdottir@decode.is 
VANITHA THULASIRAMAN
Bio-Rad Laboratories 
6000 James Watson Drive 
Hercules, CA 94547  
Tel:  510 505 2123 
vanitha_thulasiraman@bio-rad.com 
MICHAEL THURMAN
University of Colorado 
ECOT 441 
428 UCB 
Boulder, CO 80309  
Tel:  303-735-4147 
mthurman@ono.com
KERSTIN THUROW
University of Rostock 
Institute of Automation 
R. Wagner Str. 31 
Rostock, MV,  18119 GERMANY 
Tel:  49 3814987800 
kerstin.thurow@uni-rostock.de 
SHEENO THYPARAMBIL
Univ Arkansas Med Sci. 
4301 W Markham #776 
ACRC 936 
Little Rock, AR 72205  
Tel:  501-658-3527 
sheenotp@yahoo.com 
YU TIAN
Abbott Bioresearch Center 
100 Research Drive 
Worcester, MA 01605  
Tel:  508 688 3561 
yu.tian@abbott.com 
YUAN TIAN
Johns Hopkins School of Medicine 
419 N Caroline Street, Rm 200 
Baltimore, MD 21231  
Tel:  410-502-3329 
ytian10@jhmi.edu 
SHANE TICHY
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek BLVD 
BLDG 5L, Mailstop MR 
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  408 250 2925 
Shane_tichy@agilent.com 
LIU TIE
Medimmune LLC 
One Medimmune Way 
35 WWM. 108K 
Gaithersburg, MD 20878  
Tel:  3013982454 
tiel@medimmune.com 
ALESSANDRA TIERI
Sapienza University of Rome 
Piazzale Aldo Moro 5 
Rome, RM 00185 ITALY 
Tel:  -36859585 
laletieri@email.it 
KELLY TILLEMAN
Ugent
Harelbekestraat 72 
Gent, Vlaanderen 09000 BELGIUM 
Tel:  +32 9 264 80 52 
Kelly.Tilleman@Ugent.be 
OLEG TIMOFEEV
Eurofins Scientific 
12 Aspen Ct 
Monmouth Jct, NJ 08852  
Tel:  732 355 0023 
olgtm@aol.com
YING SONIA TING
University of Washington 
1959 NE Pacific St. 
Health Sciences Bldg. Box 357610 
Seattle, WA 98195  
Tel:  2065430368 
sonia810@u.washington.edu 
CURTIS F. TINKER
Bristol-Myers Squibb 
PO BOX 191 
New Brunswick, NJ 08903  
Tel:  732 227 7641 
curtis.tinker@bms.com 
FRED TINTER
Thermo Fisher Scientific 
35 Woodbrook Lane 
Swarthmore, PA 19081  
Tel:  610-543-1577 
fred.tinter@thermofisher.com 
JEREMIAH TIPTON
NHMFL 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee, FL 32303-3706  
Tel:  561-714-8024 
jtipton@magnet.fsu.edu 
MARC TISCHLER
Agilent 
237 Horizon Avenue 
Mountain View, CA 94043  
Tel:  650 857 6421 
marc_tischler@yahoo.com 
CHRISTOPHER TITMAN
Shimadzu UK Limited 
85 Mayfield Way, Cambourne 
Cambridge, Cambridgeshire CB23 5JA  
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 7525 702 647 
Chris.Titman@shimadzu.co.uk 
HERBERT TOBIAS
Cornell University 
Savage Hall 
Ithaca, NY 14853  
Tel:  510-295-3379 
ht11@cornell.edu 
NIELS TOBIAS
Klinikum Bremen-Mitte 
St.-Juergen-Str. 1 
Pharmakologie, Labor. f. Toxikologie 
Bremen,  28177 GERMANY 
niels.tobias@uni-bremen.de
DEBRA TOBUREN
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  925-890-2566 
debra.toburen@agilent.com 
JOHN F. TODD
University of Kent 
Ingram Building 
Canterbury 
Kent,  CT2 7NH UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1227769552 
j.f.j.todd@kent.ac.uk 
HISASHI TOGASHI
National Metrology Inst. of Japan 
AIST, Central 5 
1-1-1 Higashi 
Tsukuba, Ibaraki,  305-8565 JAPAN 
Tel:  81 298614621 
h-togashi@aist.go.jp 
HIROMASA TOJO
Osaka Univ Medical School 
2-2 Yamadaoka 
Suita, Osaka 565-0871 JAPAN 
htojo@mr-mbio.med.osaka-u.ac.jp
JOHN TOKARZ
U.S. Army 
5183 Blackhawk Road 
AMSRD-ECB-RT-CF 
Aberdeen Proving Ground, MD 21010  
Tel:  410-436-0765 
john.tokarz@us.army.mil 
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LASZLO TOKES
4133 Thain Way 
Palo Alto, CA 94306  
Tel:  650 493 9042 
ltokes@sbcglobal.net 
ALEKSEY TOLMACHEV
Pacific Northwest National Lab 
PO Box 999, EMSL: K8-98 
Richland, WA 99352  
Tel:  509 371-6342 
tolmachev@pnl.gov
VLADIMIR TOLSTIKOV
UC Davis Genome Center 
451 Health Sciences Drive 
GBSF, room 1313 
Davis, CA 95616  
Tel:  (530) 754-5357 
vladimirtolstikov@gmail.com 
MICHAEL TOMANY
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757-3696  
Tel:  508 482 2394 
mike_tomany@waters.com 
CARA M. TOMASEK
Tosoh Bioscience 
156 Keystone Drive 
Montgomeryville, PA 18936  
Tel:  215-283-5009 
cara.tomasek@tosoh.com 
KENNETH B. TOMER
NIEHS 
PO Box 12233, FO-03 
RTP, NC 27709  
Tel:  919 541 1966 
tomer@niehs.nih.gov 
BRUCE TOMKINS
Oak Ridge National Laboratory 
Building 4500 South, Mail Stop 6120 
Oak Ridge, TN 37831  
Tel:  (865)-574-4874 
tomkinsba@ornl.gov 
MEDHA TOMLINSON
Abbott Bioresearch Center 
100 Research Drive 
Worcester, MA 01605-4314  
Tel:  508 688 3980 
medha.tomlinson@abbott.com 
CHRIS TONEY
Agilent Technologies 
3U-WI 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  408-553-7786 
chris_toney@agilent.com 
HUAYI TONG
Ciba Specialty Chemicals 
Analytical Research & Services 
540 White Plains Road 
Tarrytown, NY 10591-9005  
Tel:  914 785 4561 
huayi.tong@ciba.com 
HUI TONG
WYETH RESEARCH 
401 N MIDDLETOWN RD 
222/1044
PEARL RIVER, NY 10965  
Tel:  845-602-2628 
tongh@wyeth.com 
WEI TONG
Schering-Plough Research Institute 
K-15-3-3700
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  908 740 3674 
wei.tong@spcorp.com 
XINCHUN TONG
Merck & Co., Inc. 
PO BOX2000 
RY800-B205
Rahway, NJ 07065  
Tel:  732-594-4354 
sharon_tong@merck.com
DAVID TONOLI
University of Geneva 
Bd d'Yvoy 20 
Pavillon des isotopes 
Geneve, Geneve 01211 SWITZERLAND 
Tel:  0041 22 379 3309 
David.Tonoli@unige.ch 
ELIZABETH TOPP
Univ. Kansas 
2095 Constant Av. 
Pharm. Chem. 
Lawrence, KS 66047  
Tel:  7858643644 
topp@ku.edu 
FLORENCE TORBA
PO Box 32 
Clayton, CA 94517-0032  
Tel:  415 540 3397 
JOHN W. TORCHIA
Bioanalytical Systems, Inc. 
2701 Kent Avenue 
West Lafayette, IN 47906  
Tel:  800 845 4246 
jtorchia@BASInc.com 
SHRIPAD TORVI
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  408-553-7609 
shripad_torvi@agilent.com 
DAVID TOUBOUL
CNRS-ICSN
ICSN-CNRS 
Avenue de la Terrasse 
Gif-sur-Yvette,  91198 FRANCE 
Tel:  33169824588 
touboul@icsn.cnrs-gif.fr 
MELINDA TOUMI
University of Kansas 
408 W 6th St 
Lawrence, KS 66044  
Tel:  785-864-3896 
bretthau@ku.edu 
R. REID TOWNSEND
Washington University 
Dept. of Medicine, Box 8127 
660 S. Euclid Avenue 
St. Louis, MO 63110  
Tel:  314 362 7709 
rtownsend@proteomics.wustl.edu 
MICHISATO TOYODA
Osaka University 
Department of Physics 
1-1 Machikaneyama 
Toyonaka, Osaka,  560-0043 JAPAN 
Tel:  81 6 6850 5749 
toyodam@phys.sci.osaka-u.ac.jp 
ZENZABURO TOZUKA
Sekisui Medical Co.,LTD. 
2117 Muramatsu 
Tokai, Ibaraki 319-1182 JAPAN 
Tel:  81 29-282-0234 
tozuka-z@admet.sekisuimedical.jp 
JOHN C. TRAEGER
La Trobe University 
Department of Chemistry 
Kingsbury Drive 
Bundoora, Victoria,  03083 AUSTRALIA 
Tel:  61 394792516 
j.traeger@latrobe.edu.au 
KEVIN TRAHAN
Mass Spec Consulting Group 
5794 Main St. 
Trumbull, CT 06611  
Tel:  203-394-3782 
massspec@earthlink.net 
JOSEPH A. TRAINA
Medtronic CardioVascular 
3576 Unocal Place 
Santa Rosa, CA 95403  
Tel:  7075912714 
joseph.a.traina@medtronic.com 
THOMAS TRAINOR
Agilent Technologies 
Life Sciences and Chemical Analysis 
97 Washington Street 
Sherborn, MA 01770  
Tel:  978 681 2274 
tom_trainor@agilent.com 
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DAO M. TRAN
Vertex Pharmaceuticals Inc. 
11010 Torreyana Rd 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858-404-8403 
dao_tran@sd.vrtx.com 
JOHN C. TRAN
University of Illinois 
56 1/2 East Green St., 201 
Champaign, IL 61820  
Tel:  217-333-3895 
johntran@illinois.edu 
LINH TRAN
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Drive, 30-2-B 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805 447 5578 
linht@amgen.com 
NATHANIEL TRAN
Proteomyx Inc. 
42065 Zevo Dr., Suite #9 
Temecula, CA 92590  
Tel:  951-445-9495 
info@proteomyx.com 
MICHEL TREMBLAY
PerkinElmer 
2431 Colonel William Parkway 
Oakville, ON L6M0J9 CANADA 
Tel:  416-500-5575 
michel.tremblay@perkinelmer.com 
PATRICE TREMBLAY
Phytronix Technologies 
337 Saint-Joseph Est 
Quebec, QC G1K 3B3 CANADA 
Tel:  1 418 692 1414 
p.tremblay@phytronix.com 
GUILLAUME TREMINTIN
Dionex
500 Mercury Drive, Building #3 
Sunnyvale, CA 94085  
Tel:  4084814687 
guillaume.tremintin@dionex.com 
ROBERT TRENGOVE
Murdoch University 
Separation Science Laboratory 
South Street 
Murdoch, WA 06150 AUSTRALIA 
Tel:  61893607639 
r.trengove@murdoch.edu.au 
PAUL TREVORROW
John Wiley & Sons 
The Atrium 
Southern Gate 
Chichester, West Sussex PO1985Q
UNITED KINGDOM 
Tel:  1243770336 
ptrevorr@wiley.co.uk 
PAUL J TRIM
Sheffield Hallam Uni, UK 
BioMedical Research Centre 
Howard Street 
Sheffield, South Yorkshire S1 1WB  
UNITED KINGDOM 
trim287@btinternet.com 
SARAH TRIMPIN
Wayne State University 
Department of Chemistry 
5101 Cass Ave 
Detroit, MI 48202  
Tel:  313-577-9823 
strimpin@chem.wayne.edu 
DAN TRINH
City of Hope 
1500 E. Duarte Ave 
Duarte, CA 91010  
Tel:  626-256-4673 
dtrinh@coh.org 
HUNG VIET TRINH
University of Zurich 
Winterthurerstrasse 190 
Institute of Molecular Biology, Bau55-K68 
Zurich, CH-8057 SWITZERLAND 
Tel:  0041 44 63 53 141 
viet-hung.trinh@molbio.uzh.ch 
VINCENT TRINH
HLS
Mettlers, 100 
East Millstone, NJ 08875  
Tel:  732-873-2550 
trinhv@princeton.huntingdon.com 
ANTONIO TRIOLO
Menarini Ricerche Spa 
via Rismondo 12A 
Firenze,  50131 ITALY 
Tel:  39 555680528 
atriolo@menarini-ricerche.it 
MATHILDE TRIQUIGNEAUX
Laboratoire Chimie Provence 
Avenue Escadrille Normandie Niemen 
Case 511 
Marseille, PACA 13397 FRANCE 
Tel:  33491288643 
mathilde.triquigneaux@etu.univ-
provence.fr 
RAVI KUMAR TRIVEDI
Nektar Therapeutics India Pv 
1-23-146/36, Parasmani Villas 
Tirumala City Colon, Venkatapuram, 
Secunderabad, Andhra Pradesh 500015 
INDIA 
ravitrivedi71@rediffmail.com 
MATTHIAS TROST
Institut de Recherche en Immunologie et en 
Cancero 
2950, Chemin Polytechnique 
Pavillon Marcelle-Coutu 
Montreal, QC H3T 1J4 CANADA 
Tel:  514-343-6111 0661 
matthias.trost@umontreal.ca 
ROBERT L. TROTTIER
Henkel Corporation 
1001 Trout Brook Crossing 
Rocky Hill, CT 06067  
Tel:  860 571 5408 
bob.trottier@us.henkel.com
RICHARD K. TRUBEY
Hamilton Sundstrand Corporation 
Space, Land, and Sea Systems 
PO Box 2801 
Pomona, CA 91769  
Tel:  909 593 3581 
richard.trubey@hs.utc.com 
KHUE TRUONG
City of hope 
1500 E. Duarte road 
Duarte, CA 91010  
Tel:  626- 256 4673 
ktruong@coh.org 
CHENG-YUAN TSAI
TaiGen Biotechnology 
Preclinical Development 
7F, 138 Shin Ming Rd., Neihu Dist., 
Taipei,  11407 TAIWAN 
Tel:  886 227901861 ext 1821 
cytsai@taigenbiotech.com.tw 
CHIA-WEI TSAI
University of Florida 
2370 SW Archer Road apt# 96 
Gainesville, FL 32608  
Tel:  407-353-2331 
tcw623@bellsouth.net 
CHUN WAI TSANG
Hong Kong Polytechnic Univer 
Hung Hom, Kowloon 
Dept. of Applied Biology & Chemical 
Technology 
Hong Kong,  CHINA 
Tel:  852 3400-8709 
bcwtsang@polyu.edu.hk 
GEORGE TSAPRAILIS
University of Arizona 
Center for Toxicology 
1703 E Mabel St Rm #204 
Tucson, AZ 85721-0207  
Tel:  520 626 5461 
tsaprailis@pharmacy.arizona.edu 
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ANTHONY TSARBOPOULOS
GAIA Research Center 
The Goulandris Nat Hist Museum 
13 Levidou Street 
Kifissia,  145 62 GREECE 
Tel:  ++ 30 210 6233255 
atsarbop@gnhm.gr 
JIH-LIE TSENG
Bayer Pharmaceuticals 
2600 Hilltop Dr., Building C 
Richmond, CA 94804  
Tel:  510 669 4514 
jih-lie.tseng@bayer.com 
KEN TSENG
Shodex
420 Lexington Ave, Suite 2850 
New York, NY 10170  
Tel:  978.500.1477 
ken94568@yahoo.com 
LI-HUI TSENG
Johns Hopkins Medical Institutions 
419 N.Caroline Street R200 
Maryland, MD 21231  
Tel:  4105027870 
ltseng1@jhmi.edu
DESPINA TSIPI
General Chemical State Laboratory 
D Division/ E Department 
Presticide Residue Lab 
16, An. Tsoha 
Athens, Attica 11521 GREECE 
Tel:  +30 210 6479308 
gxk-pest@ath.forthnet.gr 
CHIH-CHIANG TSOU
Institute of information sci 
128 Academia Road, Section 2 
Nankang 
Taipei, Asia 00115 TAIWAN 
cctsou@iis.sinica.edu.tw 
MASAHIKO TSUCHIYA
Yokohama National University 
4-37-27, Kugayama, Suginami-ku 
Tokyo, Tokyo 168-0082 JAPAN 
Tel:  81 333334378 
tsuchiya-m@mvb.biglobe.ne.jp 
NAOHIRO TSUYAMA
Hiroshima Univ. BioMed. 
Kasumi 1-2-3 
Hiroshima, Asia 734-8553 JAPAN 
Tel:  81-82-257-5301 
tsuyama@hiroshima-u.ac.jp 
MAXIM TSYPIN
Biodesix Inc 
1370 Bob Adams Dr 
PO Box 774872 
Steamboat Springs, CO 80477-4872  
Tel:  970-846-6953 
mtsypin@biodesix.com 
TINGTING TU
Washington University 
Chemistry Department, Campus Box 1134 
One Brookings Drive 
Saint Louis, MO 63130  
Tel:  3149357488 
ttu@artsci.wustl.edu 
CHRIS TUCKER
OSI Pharmaceuticals 
2860 Wilderness Place 
Boulder, CO 80301  
Tel:  330 546 7790 
ctucker@osip.com 
LEEPIKA TULI
Lombardi Cancer Center 
Reservoir Road 
DC, DC 20057  
Tel:  5405577880 
lt239@georgetown.edu 
TYLER TULL
Waters Corporation 
1005 Canyon Court 
Cleburne, TX 76033  
Tel:  817 641 3806 
tyler_tull@waters.com 
MANORAMA TUMMALA
Baxter Healthcare 
25212 W Illinois Rt 120, WG3-1S 
Round Lake, IL 60073  
Tel:  847-270-6529 
tmanorama@yahoo.com 
CHRIS TURCK
Max Planck Institute 
Kraepelinstr 2 
Munich,  D-80804 GERMANY 
Tel:  49 89 30622317 
turck@mpipsykl.mpg.de 
FRANTISEK TURECEK
University of Washington 
Box 351700, Chemistry 
Bagley Hall 
Seattle, WA 98195-1700  
Tel:  206 685 2041 
turecek@chem.washington.edu 
ROBERT TURESKY
Wadsworth Center 
Empire State Plaza 
P.O. Box 509 
Albany, NY 12201  
Tel:  518-474-4151 
Rturesky@wadsworth.org 
JOHN TURK
Washington University 
School of Medicine 
660 South Euclid, Box 8127 
St Louis, MO 63110-1093  
Tel:  314 362 8190 
jturk@imgate.wustl.edu 
JOSEPH TURNER
Virginia Commonwealth Univer 
1001 W. Main St. 
BOX 842006 
Richmond, VA 23284-2006  
Tel:  8045910867 
jturner9@vcu.edu 
KEVIN B. TURNER
U. of Maryland, Baltimore County 
Department of Chemistry and Biochemistry 
1000 Hilltop Circle 
Baltimore, MD 21250  
Tel:  410-455-3867 
Kturner1@umbc.edu 
ROBERT TURNER
CoMentis, Inc. 
865 Research Parkway, Suite 400 
Oklahoma City, OK 73104  
Tel:  405-290-7819 
rturner@comentis.com
KEVIN TURNEY
Amgen 
18 San Lucas 
Newbury Park, CA 91320  
Tel:  805-313-5576 
kturney@amgen.com 
ANDREI TURTOI
University of Liege 
Dept. of Chemistry, Bat. B6c 
Allee de la Chimie 
Liege, Walloonia 04000 BELGIUM 
Tel:  3243662345 
a.turtoi@ulg.ac.be 
ROBIN TUYTTEN
Pronota
Poorthoflaan 94 
Ekeren, Antwerp B-2180 BELGIUM 
Tel:  0032(0)485462243 
robin.tuytten@pronota.com 
NATHAN C. TWADDLE
NCTR/FDA 
HFT-110
3900 NCTR Road 
Jefferson, AR 72079  
Tel:  870 543 7361 
nathan.twaddle@fda.hhs.gov 
SUSAN TWINE
National Research Council 
100 Sussex Drive 
Ottawa, ON K1A 0R6 CANADA 
Tel:  6139919203 
susan.twine@nrc-cnrc.gc.ca 
MARIAN TWOHIG
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757  
Tel:  508-482-3506 
marian_twohig@waters.com 
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BENJAMIN TWOMBLY
ECP 
161 Umpawaug Rd 
Redding, CT 06896  
Tel:  203-417-8733 
BenTwombly@aol.com 
NITZAN TZANANI
Israel Inst. for Biological Research 
Analytical Chemistry 
PO Box 19 
Ness Ziona,  74100 ISRAEL 
Tel:  972 8 938 5811 
tzanani@iibr.gov.il 
MANUEL TZOUROS
F. Hoffmann-La Roche, Ltd. 
Grenzacherstrasse 
MML 93/820 
Basel, Basel CH-4070 SWITZERLAND 
Tel:  41616881472 
manuel.tzouros@roche.com
CORNELIUS UBOH
West Chester University 
PA Equine Toxicology & Research Center 
PO Box 551 
West Chester, PA 19381  
Tel:  610 436 3501 
ubohcorn@vet.upenn.edu 
NAMRATA UDESHI
University of Virginia 
1285 Swan Lake Drive, Apt. 301 
Charlottesville, VA 22902  
Tel:  4349247994 
ndu2t@virginia.edu
RUTH UDEY
Michigan State University 
209 Biochemistry 
East Lansing, MI 48824  
Tel:  (402) 910-5595 
udeyruth@msu.edu 
BEATRIX UEBERHEIDE
The Rockefeller University 
Box 170 
1230 York Avenue 
New York, NY 10065  
Tel:  212 327 8848 
bueberheid@rockefeller.edu 
GUY UECHI
University of Pittsburgh 
3501 Fifth Ave 
BST3 9034 
Pittsburgh, PA 15260  
Tel:  412 648 9905 
gtu1@pitt.edu 
YOJI UEDA
Takeda Chemical Industries, Ltd. 
Biomedical Res. Labs.  
17-85 JusoHonmachi 2-chome 
Yodogawa-ku
Osaka,  532-8686 JAPAN 
Tel:  81 6 6308 9054 
ueda_yoji@takeda.co.jp 
YOSHIHISA UEDA
JEOL
Musashino 
3/1/2002 
Akishima-City, Tokyo 196-8558 JAPAN 
Tel:  +81-(0)42-542-2237 
yueda@jeol.co.jp 
MICHAEL UGAROV
Agilent 
5301 Stevens Creek Blvd 
Mailbox 3U-DG 
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  408-553-7868 
ugarov@agilent.com
PETER ULINTZ
NextGen Sciences 
4401 Varsity Drive, Suite E 
Ann Arbor, MI 48108  
Tel:  734-647-0951 
pete.ulintz@nextgensciences.com 
STEVE ULRICH
Ionwerks, Inc. 
3401 Louisiana, Suite 355 
Houston, TX 77002  
Tel:  713-522-9880 
sulrich@ionwerks.com 
ARZU UMAR
Josephine Nefkens Institute 
Medical Oncology 
Dr. Molewaterplein 50, PO BOX 2040 
Be 430c 
Rotterdam,  3000 CA NETHERLANDS 
Tel:  31-10-7043814 
a.umar@erasmusmc.nl 
LOGAN UMBERGER
Melior Discovery 
860 Springdale Dr Suite 500 
Exton, PA 19341  
Tel:  610 280 0633 x226 
lumberger@meliordiscovery.com 
STEVE E. UNGER
Wyeth 
500 Arcola Road 
Collegeville, PA 19426  
Tel:  484 865 0107 
ungers@wyeth.com 
CLIFFORD UNKEFER
Los Alamos National Laboratory 
PO Box 1663 
Los Alamos, NM 87545  
Tel:  505 665 2560 
cju@lanl.gov 
PAT J. UNKEFER
Los Alamos National Lab 
P.O. Box 1663 
Los Alamos, NM 87545  
Tel:  505 665 2554 
punkefer@lanl.gov 
RICHARD UNWIN
University of Manchester, UK 
Stem Cell and Leukaemia Proteomics 
Laboratory 
Kinnaird House, Kinnaird Road, Withington 
Manchester,  M20 4QL  
UNITED KINGDOM 
Tel:  0161 446 8451 
r.unwin@manchester.ac.uk 
SAURAV UPPAL
University Of Toledo 
Youll street, 2021 
Niles, OH 44446  
Tel:  330-883-8503 
sauravuppal444@yahoo.com 
LORI ANN UPTON
Michrom BioResources, Inc. 
1945 Industrial Drive 
Auburn, CA 95603  
Tel:  530 888 6498 
lupton@michrom.com 
HENNING URLAUB
Max Planck Institute 
Bioanalytical Mass Spectrometry Group 
Am Fassberg 11 
Goettingen, Lower Saxony D-37077 
GERMANY 
Tel:  49 551 2011060 
henning.urlaub@mpi-bpc.mpg.de 
ITARU USAMI
Matrix Science K.K. 
6-10-12 Sotokanda, Chiyoda-ku 
Tokyo,  101 0021 JAPAN 
Tel:  81 3 5807 7895 
usami@matrixscience.com 
JOEL I USANSKY
Thermo Fisher, Suite 1200 
1601 Cherry St 
Philadelphia, PA 19102  
Tel:  215-964-6078 
joel.usansky@thermofisher.com 
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GENE USHER
Kaiser Permanente Regional 
11668 Sherman Way 
Esoteric Chemistry/Toxicology 
North Hollywood, CA 91605  
Tel:  (818) 503-6829 
gene.a.usher@kp.org 
FUMIHIKO USUI
AMR,Inc. 
13-18,Nakane-2 
Meguro-ku, Tokyo 152-0031 JAPAN 
f-usui@amr-inc.co.jp 
RICHARD VACHET
University of Massachusetts 
710 North Pleasant Street 
Amherst, MA 01003-9336  
Tel:  413 545 2733 
rwvachet@chem.umass.edu 
PANAYIOTIS VACRATSIS
University of Windsor 
401 Sunset 
Windsor, ON N9B3P4 CANADA 
Tel:  519-253-3000 
vacratsi@uwindsor.ca
GRACE VAILLANT
US ARMY 
120 Royal Oak Dr, M 
Bel Air, MD 21015  
Tel:  785-341-8588 
grace.vaillant@gmail.com 
PIRJO VAINIOTALO
University of Joensuu 
Department of Chemistry 
PO Box 111 
Joensuu,  FIN-80101 FINLAND 
Tel:  358 132513362 
pirjo.vainiotalo@joensuu.fi 
MARIAPPANADAR VAIRAMANI
Institute of Pesticide Formula 
Sector-20, Udyog Vihar 
Opposite to Ambience Mall on NH-8 
Gurgaon, Hariyana,  122 016 INDIA 
Tel:  0124-2348488, 2348489 
mvairamani@hotmail.com 
SERGEY Y. VAKHRUSHEV
Institute of Medical Phys 
Robert-Koch-Str. 31 
Muenster, NRW D-48149 GERMANY 
Tel:  -2518355146 
vakhrush@uni-muenster.de
GARY VALASKOVIC
New Objective, Inc. 
2 Constitution Way 
Woburn, MA 01801-1023  
Tel:  781 933 9560 
gary.valaskovic@newobjective.com 
ANULFO VALDEZ
Bristol-Myers Squibb 
Flanigan Street, 15 
Lawrenceville, NJ 08648  
Tel:  609-818 3326 
anulfo.valdez@BMS.com 
JOSEPH VALENTINE
Virgin Instruments Corporation 
60 Union Avenue, Suite 1R 
Sudbury, MA 01776  
Tel:  978 443 3688 x115 
joevalentine@virgininstruments.com
STEPHEN VALENTINE
Indiana University 
800 E. Kirkwood Ave 
Bloomington, IN 47405  
Tel:  812-855-6462 
stvalent@indiana.edu 
GONZALO VALENZUELA
SEREMI de Salud RM 
San Diego 630 piso 8 
Santiago, Metropolitana 8330617 CHILE 
Tel:  56-2-3992792 
gvalenzu@rocketmail.com 
MARTHA VALLEJO
Celgene Corporation 
86 Morris Ave 
Summit, NJ 07901  
Tel:  908-673-2198 
mvallejo@celgene.com 
BABU VALLIYODAN
University of Missouri 
1-31 Ag Building 
Division of Plant Sciences 
Columbia, MO 65211  
Tel:  573-882-5483 
valliyodanb@missouri.edu 
FRISO H.W. VAN AMEROM
SRI International 
140 7th Av S, COT 100 
St Petersburg, FL 33701  
Tel:  1-727-5533538 
friso.vanamerom@SRI.com 
JOHN VAN ANTWERP
Waters Corporation 
1259 Route 46 East, Bldg. 3 
Parsippany, NJ 07054  
Tel:  973 394 5661 
john_van_antwerp@waters.com 
BEN L.M. VAN BAAR
TNO Defence 
Dept. Detection & Identification 
PO Box 45 
Rijswijk,  2280 AA NETHERLANDS 
Tel:  +31 152843514 
ben.vanbaar@tno.nl 
GARY J. VAN BERKEL
Oak Ridge National Laboratory 
P.O. Box 2008/Bldg 4500S 
Oak Ridge, TN 37831-6131  
Tel:  865 574 1922 
vanberkelgj@ornl.gov 
RICHARD B. VAN BREEMEN
University of Illinois 
College of Pharmacy/ Med Chem and 
Pharmacognosy 
833 South Wood Street MC 781 
Chicago, IL 60612-7231  
Tel:  312 996 9353 
breemen@uic.edu 
TOM VAN DE GOOR
Agilent Technologies 
Hewlett-Packard Strasse 8 
Waldbronn, Baden Wuertenberg 76337 
GERMANY 
Tel:  -6029654 
tom_vandegoor@agilent.com 
RAF VAN DE PLAS
K.U.Leuven 
Kasteelpark Arenberg 10 
ESAT-SCD 
Leuven - Heverlee, Vlaams-Brabant B-3001 
BELGIUM
Tel:  +32 16 328651 
raf.vandeplas@esat.kuleuven.be 
OSCAR F. VAN DEN BRINK
AkzoNobel RD&I 
Oudegracht 328 B 
Utrecht,  3511 PL NETHERLANDS 
Tel:  31 26 3661941 
oscar.vandenbrink@akzonobel.com 
YURI E.M. VAN DER BURGT
Leiden University Medical Ce 
Albinusdreef 2 
PO Box 9600 ZONE L4-Q 
Leiden, Netherlands 2300 RC 
NETHERLANDS
Tel:  +31-(0)71-5269527 
Y.E.M.van_der_Burgt@lumc.nl 
KOEN VAN DER DRIFT
Talecris Biotherapeutics 
1017 Main Campus Drive, Suite 1200 
Raleigh, NC 27606  
Tel:  919 508 8726 
koen.vanderdrift@talecris.com 
GUILLAUME VAN DER REST
Laboratoire des Mecanismes Reactionnels 
DCMR - CNRS UMR 7651 
Ecole Polytechnique 
Palaiseau Cedex, Ile de France 91128 
FRANCE 
Tel:  33 169334843 
gvdr@dcmr.polytechnique.fr 
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ROEL VAN DER SCHORS
Vrije Universiteit 
De Boelelaan 1087 
Amsterdam,  1081 HV NETHERLANDS 
Tel:  020-5987114 
roel.van.der.schors@falw.vu.nl 
JAN VAN DER WESTHUIZEN
University of the Free State 
Nelson Mandela 
Dept Chemistry 
Bloemfontein, Free State 09300  
SOUTH AFRICA 
Tel:  27514012782 
vdwestjh.sci@ufs.ac.za 
ESTHER VAN DUIJN
Utrecht University 
Sorbonnelaan 16 
Utrecht, Utrecht 3584 CA 
NETHERLANDS
e.vanduijn1@uu.nl 
JASPER VAN HEEMST
British American Tobacco 
Regents Park Road, Millbrook 
Southampton, Hampshire SO15 8TL  
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44(0)2380793678 
jasper_van_heemst@bat.com 
ROBERT VAN LING
Dionex Corp. 
Abberdaan 114 
Amsterdam,  1046AA NETHERLANDS 
Tel:  31 20 683 9768 
Robert.Vanling@dionex.com 
PIM VAN NIEROP
CNCR
De Boelelaan 1085 
Amsterdam, N-Holland 1087 HV 
NETHERLANDS
Tel:  +31 (0)20 5987114 
pim.van.nierop@cncr.vu.nl 
JOHN VAN NOSTRAND
York University - CRMS 
4700 Keele St 
Toronto, ON M3J 1P3 CANADA 
Tel:  416-560-3559 
johnvan@yorku.ca 
MIKE VAN OOSTERHOUT
Waters 
PO Box 379 
Etten-leur, Noord Brabant 4870 AJ 
NETHERLANDS
Tel:  +31 765087200 
Mike_van_Oosterhout@waters.com
REMCO VAN SOEST
Eksigent Technologies 
5875 Arnold Rd #300 
Dublin, CA 94560  
Tel:  925 560 2600 
rvansoest@eksigent.com 
MICHAEL J. VAN STIPDONK
Wichita State University 
Department of Chemistry 
1845 Fairmount 
Wichita, KS 67260-0051  
Tel:  316 978 7381 
mike.vanstipdonk@wichita.edu 
KLAAS J. VAN WIJK
Cornell University 
Department of Plant Biology 
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Tel:  6466750879 
pourquoi88@hotmail.com 
DONGDONG WANG
Barnett Institiute, Northeastern University 
341 Mugar, 360 Huntington Ave. 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-373-5465 
wang.d@neu.edu 
DONGLI WANG
Duke University 
343 Cobblestone Court 
Chapel Hill, NC 27514  
Tel:  618-534-1871 
dongliwh@yahoo.com 
DONGXIA WANG
Centers of Disease Control and Prevention 
1600 Clifton Rd. 
Mailstop-G36, Blad. 1S, SB360B 
Atlanta, GA 30333  
Tel:  404 639 3366 
dov2@cdc.gov 
EVELYN W. WANG
Exelixis 
433 A Collingwood Street 
San Francisco, CA 94114  
Tel:  617-733-0235 
wange01@yahoo.com 
FANG (ANNA) WANG
Wyeth Pharmaceuticals 
401 N. Middletown Road 
Building 200, Rm 3206 
Pearl River, NY 10965  
Tel:  845-602-5744 
wangf5@wyeth.com 
FENG WANG
Gilead 
4611 University Drive 
4 University Place 
Durham, NC 27707  
Tel:  919 294 7514 
feng.wang@gilead.com 
GANFENG WANG
Schering-Plough Research Institute 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  908-740-2950 
ganfeng.wang@spcorp.com 
GRACE WANG
Waters Corporation 
23 Chang An East Road 
Taipei, Jhongshan District 00104 TAIWAN 
Tel:  886 2 2543 1898 
grace_wang@waters.com 
GUANGDI WANG
Xavier University of Louisia 
Department of Chemistry 
1 Drexel Dr 
New Orleans, LA 70125  
Tel:  504 520-5076 
gwang@xula.edu 
HAIPING WANG
Merck Research Laboratory 
126 East Lincoln Avenue, P.O. Box 2000 
RY80L-109
Rahway, NJ 07065  
Tel:  732-594-3766 
haiping_wang@merck.com 
HAO WANG
Taylor Technology, Inc. 
301 D College Road East 
Princeton, NJ 08540  
Tel:  609-951-0005 
hw@taytech.com 
HAY-YAN J. WANG
National Sun Yat-Sen University 
70 Lian-Hai Rd. 
Kaohsiung, Taiwan 80424 TAIWAN 
Tel:  +886-7-525-2000 ext 3611 
hyjwang@faculty.nsysu.edu.tw 
HONG WANG
PHS, Fred Hutchinson Cancer 
1100 Fairview Ave. North, M5-C851 
Seattle, WA 98109  
Tel:  206-667-5716 
hongwang@fhcrc.org 
HONGLI WANG
University of Delaware 
4 Augusta Loop 
North East, MD 21901  
Tel:  3025623459 
hlwang@udel.edu 
HONGXIA WANG
Univeristy of California 
501 Big Springs Road 
CS1, Room 339 
Riverside, CA 92521  
Tel:  9518272593 
hongxia.wang@email.ucr.edu 
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HOULE WANG
Michrom BioResources, Inc. 
1945 Industrial Drive 
Auburn, CA 95603  
Tel:  530 888 6498 
hwang@michrom.com 
HUAN WANG
The Wistar Institute 
3601 Spruce St. 
Philadelphia, PA 19104  
hwang@wistar.org 
JAMES J. WANG
MethylGene Inc. 
7220 Frederick-Banting St 
St-Laurent, QC H4S 2A1 CANADA 
Tel:  514 337-3333 
hrubyj@methylgene.com 
JIA WANG
Lancaster Laboratories 
2425 New Holland Pike 
Lancaster, PA 17601  
Tel:  717-656-2300 
jwang@lancasterlabs.com 
JIAN WANG
Bristol-Myers Squibb 
P.O.Box 4000 K2309, Mail Stop K22-05 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  609-252-3856 
jian.wang@bms.com 
JIANSHUANG WANG
UC Riverside 
501 Big Springs Road 
Riverside, CA 92521  
Tel:  9518805260 
jwang021@ucr.edu
JIA-SHEN WANG
25 Shady Lane 
New Canaan, CT 06840  
Tel:  203 966 5133 
jiawang@optonline.net 
JIAXI WANG
Mcmaster University 
Dept. of Chem. 
1280 Main Street West 
Hamilton, ON L8S 4M1 CANADA 
Tel:  9055259140 
jwang@mcmaster.ca 
JIN WANG
23 Woodcrest Drive 
Morgantown, WV 26505  
Tel:  718 581 8026 
jeanwang99@gmail.com 
JING WANG
Momenta Pharmaceutical 
134 Summer Street, 47 
Malden, MA 02148  
Tel:  617-959-5136 
wangjing20052004@yahoo.com 
JING WANG
Oregon State University 
153 Gilbert Hall, Chemistry Dept 
Corvallis, OR 97331  
Tel:  541-737-1776 
wangji@onid.orst.edu 
JINGLAN WANG
NIEHS 
111 T.W. Alexander Drive 
MSC F0-03 
Research Triangle Park, NC 27709  
Tel:  9195413989 
wangj4@niehs.nih.gov 
JINSHAN WANG
University of Maryland, College Park 
3427 Tulane Dr., 31 
Hyattsville, MD 20783  
Tel:  2404234006 
wangjinshan@yahoo.com 
JINYUAN WANG
Dionex Corporation 
1214 Oakmead Pkwy 
Sunnyvale, CA 94085  
Tel:  408-481-4561 
leo.wang@dionex.com 
JUNHUA WANG
777 Highland Ave 
Madison, WI 53705  
Tel:  608-216-5321 
jwang37@wisc.edu
KAI-YI WANG
Academia Sinica 
B212, Institute of Chemistry 
Academia Sinica, 128 
Taipei, Taipei 00115 TAIWAN 
Tel:  886-2-27898682 
kaiyiwang@chem.sinica.edu.tw 
KEFEI WANG
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408-965-6249 
kefei.wang@thermofisher.com
KESHI WANG
Novartis Corporation 
4560 Horton Street, MS 4.1 
Emeryville, CA 94608  
Tel:  510 923 8474 
keshi.wang@novartis.com 
LAIXIN WANG
Tandem Labs 
1120 E 3900 S 
1120 E 3900 S 
Salt lake City, UT 84124  
Tel:  801 293 2397 
laixin.wang@tandemlabs.com 
LINPING WANG
Sanofi Aventis 
PO Box 6800 
MS N-001A 
Bridgewater, NJ 08807-0800  
Tel:  908 231 3205 
linping.wang@sanofi-aventis.com 
LINTAO WANG
Shire HGT 
125 Spring Street 
Lexington, MA 02421  
Tel:  6176134422 
lintaowang@yahoo.com 
LI-QUAN WANG
XenoBiotic Laboratories, Inc 
107 Morgan Lane 
Plainsboro, NJ 08536  
Tel:  609-799-2295 
liquan_wang@xbl.com 
LIWEN WANG
Case Western reserve univ 
2531 N Moreland Blvd A4 
Shaker Heights, OH 44120  
Tel:  216-368-4104 
wxl145@case.edu
MEIYAO WANG
Medical College of Georiga 
1208 Bertram Ct. 
Augusta, GA 30909  
Tel:  706-207-8226 
meiyaow@gmail.com 
MIAO WANG
Brigham Young University 
C100 BNSN BLDG 
Provo, UT 84606  
Tel:  801-422-4466 
wangmiaomiao@gmail.com 
MICHAEL ZHUO WANG
University of North Carolina at Chapel Hill 
807 Brinkhous-Bullitt Bldg., CB#7525 
Chapel Hill, NC 27599  
Tel:  9199664294 
michael.wang@unc.edu 
MING WANG
Merck & Co. 
770 Sumneytown Pike 
WP81-202 
West Point, PA 19486  
Tel:  215-6524818 
ming_wang@merck.com
MINGDA WANG
Varian INC 
42103 Camino Santa Barbara 
Fremont, CA 94539  
Tel:  925-942-4705 
mingda.wang@varianinc.com 
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NAN WANG
Dept. of Chemistry 
Chemistry Building 
University of Alberta 
Edmonton, AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  780-492-3820 
nanw@ualberta.ca 
PING WANG
The Dow Chemical Company 
2301 N Brazosport Blvd, B-1219 
Freeport, TX 77541-3257  
Tel:  979-238-3735 
PWang2@dow.com
QI WANG
Brandeis University 
415 South Street, MS 015 
Waltham, MA 02454  
Tel:  6176337064 
qwang@brandeis.edu 
QIANG WANG
Pfizer Inc. 
50 Pequot Ave, MS6025-A2220 
New London, CT 06320  
Tel:  860-732-0345 
qiang.wang@pfizer.com 
QINGJUN WANG
Rockefeller University 
Lab of Mass Spectrometry 
1230 York Avenue 
New York, NY 10065  
Tel:  212 327 8852 
wangqi@rockefeller.edu 
RONG WANG
Mount Sinai School of Med 
Dept of Genetics & Genomic Sciences 
1425 Madison Avenue, Box 1498 
New York, NY 10029  
Tel:  212 659 6759 
rong.wang@mssm.edu
RONG WANG
9704 Medical Center Dr. 
Rockville, MD 20850  
rowang@jcvi.org 
SHENG WANG
Primera 
525 Newdurham RD 
Metuchen, NJ 08840  
Tel:  7325434838 
wangsheng618@yahoo.com 
SHIHONG WANG
Novartis
4560 Horton Street, Mail Stop 4.5 
Emeryville, CA 94608  
Tel:  510-923-7570 
shihong.wang@novartis.com
SHIRLEY XIAOLI WANG
Vertex Pharmaceuticals 
11010 Torreyana Rd. 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858-404-6785 
xiali_beijing@yahoo.com 
SIHE WANG
Cleveland Clinic 
9500 Euclid Ave, L-11 
Cleveland, OH 44195  
Tel:  2164452634 
wangs2@ccf.org 
WEI WANG
University of Georgia 
6 Parsons Rd 
East Brunswick, NJ 08816  
Tel:  7062476522 
michellewhu@gmail.com 
WEIHAN WANG
Michigan State University 
308 Chemistry 
East Lansing, MI 48824  
Tel:  517-355-9715 x238 
wangwe13@chemistry.msu.edu 
WEIJIE WANG
Human genome sciences 
19608 Galway Bay Circle, 404 
germantown, MD 20874  
Tel:  9175721187 
weijiewang@mailcity.com 
WEIMIN WANG
Rockefeller University 
1230 York Ave 
New York, Ny, NY 10065  
Tel:  6467063650 
weiminwang2001@yahoo.com 
WEIMIN WANG
Frontage Laboratories, Inc. 
105 Great Valley Parkway 
Malvern, PA 19355  
Tel:  (610)232-0100 
wwang@frontagelab.com 
WEIXUN WANG
Merck Research Labs 
126 E Lincoln Ave 
P.O.Box 2000 
Rahway, NJ 07065  
Tel:  732-594-5244 
weixun_wang@merck.com
WEN-LING WANG
Anti-Doping Research 
3873 Grand View Blvd 
Los Angeles, CA 90066  
Tel:  310-482-6925 
wwang@antidopingresearch.org 
XIAORONG WANG
university of California, 
410 Gabrielino Dr 
Irvine, CA 92617  
Tel:  949-824-6172 
xiaoronw@uci.edu
XIN WANG
Schering Plough 
1011 Morris Avenue 
U13-1-1910
Union, NJ 07083  
Tel:  908-8206333 
xin.wang6@spcorp.com
Y. KAREN WANG
Novartis Institute for Biomedical Research 
250 Mass. Ave., 6C-215 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 871 3434 
karen.wang@novartis.com 
YAN WANG
Biogen Idec 
14 Cambridge Center, Bio6, 4flr 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  617-679-2563 
yan.wang@biogenidec.com 
YAN WANG
University of Maryland 
2223 Bioscience Research Building 
College Park, MD 20742  
Tel:  301-405-6764 
yanwang@umd.edu 
YANG WANG
Johnson & Johnson PRD 
355 Hongqiao Road, 3rd Floor 
Shanghai,  200030 CHINA 
Tel:  +86 21 2209-9336 
yangwanghome@gmail.com 
YI WANG
Northeastern University 
341 Mugar Hall, 360 Huntington Avenue 
Boston, MA 02115  
Tel:  774-253-0630 
wang.yi2@neu.edu 
YI WANG
Puget Sound Blood Center 
921 Terry Ave 
Seattle, WA 98104  
Tel:  206 3985924 
yiw@psbcresearch.org 
YI WANG
NCI/UMBC 
8203 Blue Heron Drive Unit 1c 
Frederick, MD 21702  
Tel:  301-846-7663 
wangy6@mail.nih.gov 
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YINSHENG WANG
University of California 
Department of Chemistry-027 
Riverside, CA 92521-0403  
Tel:  951 827 2700 
yinsheng.wang@ucr.edu 
YONGDONG WANG
Cerno Bioscience 
14 Commerce Drive 
Danbury, CT 06810  
Tel:  203 312 1151 
yongdong.wang@cernobioscience.com 
YONGHUI WANG
Centocor R&D Inc 
145 King of Prussia Rd., R-1-1 
Radnor, PA 19087  
Tel:  610-889-4401 
ywang25@its.jnj.com 
YUAN WANG
University of Alberta 
10-127 Clin Sci Bldg 
Edmonton, AB T6G 2G3 CANADA 
Tel:  1-780-492-6850 
yuan13@ualberta.ca 
YUESONG WANG
FDA 
1 Iberville Drive 
Dauphin Island, AL 36528  
Tel:  251-690-2252 
lucksong@gmail.com
YUEXI WANG
Rensselaer Polytechnic Institute 
Cogswell Labs, 110 8th St. 
Troy, NY 12180  
Tel:  518-6985195 
wangy9@rpi.edu 
YUHUI WANG
Shimadzu 
7102 Riverwood Drive 
Columbia, MD 21046  
Tel:  410-381-1227 x 1843 
yuwang@shimadzu.com 
ZHEN WANG
Vanderbilt University 
2120 Fairfax Ave, 10 
Nashville, TN 37212  
Tel:  815-793-0366 
zhen.wang@vanderbilt.edu 
ZHOUXI WANG
Northeastern University 
360 Huntington Ave 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-939-7527 
heathxwang@gmail.com 
ZIHAO WANG
Talecris Biotherapeutics 
1017 Main Campus Dr, Suite 1200 
Raleigh, NC 27606  
Tel:  9195088737 
Zihao.Wang@talecris.com 
DAVID WANG-IVERSON
Bristol-Myers Squibb 
P.O. Box 4000 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  609-252-5894 
david.wangiverson@bms.com 
REVATI WANI
WFUSM 
Medical Center Boulevard 
Section on Molecular Medicine 
Winston-Salem, NC 27157  
Tel:  336-575-7084 
rwani@wfubmc.edu
MICHAEL WARD
Eastern Virginia Medical Sch 
700 West Olney Road 
Lewis Hall 
Norfolk, VA 23507  
Tel:  757-446-5723 
wardmd@evms.edu 
WESLYN WARD
SCYNEXIS 
3501 C Tricenter Blvd 
Durham, NC 27713  
Tel:  9192374409 
weslyn.ward@scynexis.com 
WAYNE WARGO
Abbott Laboratories 
3300 Stelzer Road, Bldg. RP43 
Columbus, OH 43219-3034  
Tel:  614 624 3456 
wayne.wargo@abbott.com 
BETHANNE WARRACK
Bristol-Myers Squibb 
PO Box 4000 
Mail Stop L14-09 
Princeton, NJ 08543-4000  
Tel:  609 252 5428 
bethanne.warrack@bms.com 
MELISSA WARREN
University of Georgia 
1001 Cedar Street 
Athens, GA 30602  
Tel:  706-542-2626 
mjwarren@uga.edu
PETER G. WARREN
Wyeth Research 
35 Cambridge Park Dr. 
Cambridge, MA 02140  
Tel:  617-665-8519 
pwarren@wyeth.com 
MARIA WARREN HINES
UNC Proteomics Center 
111 Glaxo Building 
Chapel Hill, NC 27599  
Tel:  919-966-9990 
mrwarren@med.unc.edu 
BETTINA WARSCHEID
Ruhr-University Bochum 
Universitätsstr 150 
Medical Proteom-Center 
Bochum, North-Rhine Westphalia 44780 
GERMANY 
Tel:  ++49 (0)234 3229266 
bettina.warscheid@rub.de 
MICHAEL WASHBURN
Stowers Institute for Medical Research 
1000 E. 50th St. 
Kansas City, MO 64110  
Tel:  816-926-4457 
mpw@stowers-institute.org 
NATHANIEL WASHBURN
Momenta Pharmaceuticals 
657 West Kendall St 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  617 395 2824 
nwashburn@momentapharma.com 
CYM WASSERMAN
Continental CSC 
2490 Black Rock Turnpike 
Fairfield, CT 06824  
Tel:  203 255 4698 
contcsc@optonline.net 
JUN WATANABE
Bruker Daltonics K. K. 
9-A-6F, Moriya-cho 3-chome 
Kanagawa-ku 
Yokohama, Kanagawa 221-0022 JAPAN 
Tel:  -875 
jun.watanabe@bruker-daltonics.jp 
JAMES WATERS
University of Missouri 
Agriculture Building, Room 4 
Columbia, MO 65211  
Tel:  573-882-2608 
WatersJ@missouri.edu 
KELLEY WATERS
Ionwerks
3401 Louisiana, Suite 355 
Houston, TX 77002  
Tel:  713 522 9880 
kelldawg@ionwerks.com 
CAROLINE WATSON
Complex Carbohydrate Research Ctr/UGA 
315 Riverbend Road 
Athens, GA 30601  
Tel:  706-542-4414 
cmwatson@uga.edu
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HEATHER WATSON
University of Alabama 
15880 Northwind Lane 
Northport, AL 35475  
Tel:  205 339 6173 
hlmwatson@yahoo.com 
J. THROCK WATSON
Michigan State University 
505 Biochemistry Building 
MSU Campus 
East Lansing, MI 48824  
Tel:  517 353 0855 
watsonj@msu.edu
VIVIAN WATTS
Chromsys LLC 
7200 Fordson Rd 
Alexandria, VA 22306  
Tel:  703 780 1500 
vwatts@chromsys.com 
RUSSELL J. WAUGH
Applied Biosystems 
4493 Quitman Street 
Denver, CO 80212  
Tel:  303 477 8519 
waughrj@appliedbiosystems.com 
MICHAEL WEAVER
6411 Reflection Dr, 111 
San Diego, CA 92124  
Tel:  6195184599 
michaelweaver@att.net 
IAN WEBB
Purdue University 
121 W Stadium Ave, Apt 2 
West Lafayette, IN 47906  
Tel:  804-397-9685 
iankwebb@gmail.com 
KRISTOFOR WEBB
UCLA
3150 Sawtelle Blvd, 206 
Los Angeles, CA 90066  
Tel:  310 636 8147 
kwebb@chem.ucla.edu 
SALLY WEBB
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Boulevard 
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  408 553 7787 
sally_webb@agilent.com 
JULIEN WEBER
UMGCC 
2919 N. Calvert St 
Baltimore, MD 21218  
Tel:  410-328-5115 
weber_julien@yahoo.fr 
RICHARD WEBER
U.S. Air Force Research Laboratory 
139 Barns Dr., Suite 2 
Tyndall AFB, FL 32403  
Tel:  850-283-6467 
richard.weber.ctr@tyndall.af.mil 
GRAHAM WEBSTER
Dionex Corp. 
3000 Lakeside Drive 
Bannockburn, IL 60015  
Tel:  847-295-7500 
graham.webster@dionex.com 
STACIA WEGST
University at Buffalo 
1001 Boncliff 
Alden, NY 14004  
Tel:  716-472-0163 
srwegst@buffalo.edu 
TIM WEHR
Bio-Rad Labs 
6000 James Watson Drive 
Hercules, CA 94547  
Tel:  510-741-4842 
tim_wehr@bio-rad.com 
CONG WEI
Center for Cancer Pharmacology, 
University of Penn 
421 Curie Blvd 
BRBII/III, Rm 844 
Philadelphia, PA 19104  
Tel:  215-573-9884 
congwei@mail.med.upenn.edu 
DONG WEI
BiogenIdec
14 Cambridge Center 
DMPK 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  617-679-3682 
darrenwei@yahoo.com 
HUI WEI
Waters Corporation 
100 Cummings Center, Suite 407N 
Beverly, MA 01915  
Tel:  5084824664 
hui_wei@waters.com 
JING WEI
BiogenIdec corp 
5200 Research Place 
San Diego, CA 92122  
Tel:  (858)538-5208 
jingwei71@yahoo.com 
JUNHUA WEI
University of Washington 
Biochemistry Department 
1705 NE Pacific Street, Box 357350 
Seattle, WA 98195  
Tel:  206-543-4222 
weij@u.washington.edu 
QIAN WEI
ISP
1361 Alps Road, Building #1 
Wayne, NJ 07470  
Tel:  973-628-3604 
qwei@ispcorp.com
RU WEI
Pfizer RTC 
620 Memorial Drive 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-551-3377 
Ru.Wei@Pfizer.com 
XIANRONG WEI
Schering-Plough Corp. 
181 Passaic Ave 
S7, E1, Room 1677 
Summit, NJ 07901  
Tel:  908-473-5012 
xianrong.wei@spcorp.com 
XIAORONG SHARON WEI
Merck Co. 
Sumneytown Pike, WP42A-20 
West Point, PA 19486  
Tel:  215 652 4049 
sharon_wei@merck.com 
XIN WEI
Univ.of Wisconsin-Madison 
777 Highland Ave 
Madison, WI 53705  
Tel:  608-263-8314 
xwei1@wisc.edu 
LARS WEIDOLF
AstraZeneca 
Clin Pharm and DMPK 
Molndal,  SE-431 83 SWEDEN 
Tel:  46 317761521 
lars.weidolf@astrazeneca.com 
DAVID A. WEIL
Agilent Technologies 
10 North Martingale Road, Suite 550 
Schaumburg, IL 60173  
Tel:  847 944 6097 
david_weil@agilent.com 
ALLAN WEIMANN
Rigshospitalet
Rigshospitalet Afd. Q76.4.2 
Blegdamsvej 9 
Copenhagen,  DK-2100 DENMARK 
Tel:  (+45) 35457645 
aweimann@rh.dk 
KLAUS M. WEINBERGER
BIOCRATES Life Sciences AG 
Innrain 66 
Innsbruck, T 06020 AUSTRIA 
Tel:  -580292 
klaus.weinberger@biocrates.com 
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MICHAL WEINSTOCK
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701  
Tel:  508 383 -7683 
michal.weinstock@appliedbiosystems.com 
RANDY WEINTRAUB
Taylor Technology 
301D College Road East 
Princeton, NJ 08540  
Tel:  609 951-0005 x260 
raw@taytech.com 
SUSAN T. WEINTRAUB
University of Texas HSC 
Dept of Biochem. MC7760 
7703 Floyd Curl Drive 
San Antonio, TX 78229-3900  
Tel:  210 567 4043 
weintraub@uthscsa.edu 
DAVID WEIS
University of Kansas 
1251 Wescoe Hall Drive 
Department of Chemistry 
Lawrence, KS 66045  
Tel:  785-864-1377 
dweis@ku.edu 
CHAD WEISBROD
University of Wasington 
815 Mercer St. 
Seattle, WA 98109  
Tel:  (509)715-9256 
weisbc@u.washington.edu 
JENNIFER L. WEIST
The Hershey Company 
Technical Center 
1025 Reese Avenue 
Hershey, PA 17033  
Tel:  717 534 5051 
jweist@hersheys.com 
ADRIAN WEISZ
U.S. Food and Drug Administration 
5100 Paint Branch Parkway 
Office of Cosmetics and Colors, HFS-106 
College Park, MD 20740  
Tel:  301 436 1145 
adrian.weisz@fda.hhs.gov 
DAVID WELKIE
11 Parlor Rock Road 
Trumbull, CT 06611  
Tel:  2032093427 
david.welkie@gmail.com 
DAVID G. WELKIE
Analytica of Branford 
29 Business Park Drive 
Branford, CT 06405  
Tel:  203 488 8899 
dwelkie@aob.com 
GREGORY WELLS
Varian Scientific Instrum 
2700 Mitchell Dr 
Walnut Creek, CA 94598  
Tel:  925 945 2281 
greg.wells@varianinc.com
MITCH WELLS
ICx Technologies 
3000 Kent Avenue 
Analytical Instruments 
West Lafayette, IN 47906  
Tel:  765 775 1701 
mitch.wells@icxt.com 
KEVIN WELLS-KNECHT
Cephalon 
145 Brandywine Pkwy 
West Chester, PA 19380-4245  
Tel:  610-344-0200 
kjwellsknecht@yahoo.com 
RUTH WELTI
Kansas State University 
Ackert Hall 
Division of Biology 
Manhattan,  66506-4901  
Tel:  785-532-6241 
welti@ksu.edu 
DINGYI WEN
BiogenIdec, Inc. 
Drug Dicovery Dept. 
14 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  617 679 2362 
dingyi.wen@biogenidec.com 
JIANZHONG WEN
Washington University 
7884 Cutlass Walk 
Saint Louis, MO 63143  
Tel:  314-935-9162 
jwen@artsci.wustl.edu 
ZHIHUI WEN
Stowers Institute for Medical Research 
1000 E. 50th St. 
Kansas City, MO 64110  
Tel:  816-926-4319 
wenzhihui@yahoo.com 
KAREN S. WENDLING
Chestnut Hill College 
9601 Germantown Avenue 
Philadelphia, PA 19118  
Tel:  2152487080 
wendlingk@chc.edu
JUERGEN WENDT
Agilent Technologies 
Hewlett-Packard Str.8 
Waldbronn, Ba-Wue D-76337 GERMANY 
juergen_wendt@agilent.com 
ANNETTE WENGER
Wyeth 
500 Arcola Road 
Collegeville, PA 19426  
Tel:  484-865-6612 
wengeral@wyeth.com 
BRETT R. WENNER
Duke University Medical Center 
Sarah W. Stedman Nutrition and 
Metabolism Center 
4321 Medical Park Drive, Suite 200 
Durham, NC 27704  
Tel:  919-479-2311 
brett.wenner@duke.edu 
RYAN WENZEL
CovalX
999 Broadway, Suite 404 
Saugus, MA 01906  
Tel:  6178035393 
wenzel@covalx.com 
STEPHEN WERNESS
Icagen, Inc. 
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ROBERT WORLEY
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408-965-6567 
robert.worley@thermofisher.com 
ELOY R. WOUTERS
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6538 
eloy.wouters@thermofisher.com 
JOHN WRIGHT
Varian Inc. 
201 Hansen Ct., 108 
Wood Dale, IL 60191  
Tel:  630-616-2076 
john.wright@varianinc.com 
KENNETH WRIGHT
Inficon Inc. 
Two Technology Place 
East Syracuse, NY 13057  
Tel:  315-434-1275 
ken.wright@inficon.com 
MICHAEL WRIGHT
University of Iowa 
51 Newton Rd, Molecular Physiology 
BSB 5-630 
Iowa City, IA 52242  
Tel:  319-384-1764 
michael-e-wright@uiowa.edu 
STEVEN WRIGHT
Microsaic Systems Ltd 
Unit 2, GMS House 
Boundary Road 
Woking, Surrey GU21 5BX  
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 1483 751 577 
swright@microsaic.com
WILLIAM WRIGHT
Target Discovery 
4030 Fabian Way 
Palo Alto, CA 94303  
Tel:  650 812 8126 
bill_wright@targetdiscovery.com 
MARK WRONA
Merck Frosst Canada Ltd. 
16711 Transcanada Hwy 
Kirkland, Quebec, QC H9H 3L1 CANADA 
Tel:  514 428 3912 
mark_wrona@merck.com
CHANGGOOG WU
UMDNJ 
185 South Orange Ave 
Cancer Center F1105 
Newark, NJ 07103  
Tel:  973-972-5340 
wuchanggong@yahoo.com 
CHING WU
Excellims Corporation 
20 Main Street 
Acton, MA 01720  
Tel:  978 264 1980 
ching.wu@excellims.com 
CHING-HONG WU
University of Florida 
378 Maguire Village Apt#4 
Gainesville, FL 32603  
Tel:  3528707697 
alexwu591228@hotmail.com 
CHRISTINE WU
University of Colorado School of Medicine 
MS 8303, RC1-South Tower, L18-6117 
12801 East 17th Avenue, PO Box 6511 
Aurora, CO 80045  
Tel:  303-724-3351 
christine.wu@ucdenver.edu 
CONG WU
University of Illinois 
600 S. Mathews Ave. 
Urbana, IL 61801  
Tel:  217-265-5263 
congwu2@illinois.edu 
FAN WU
Ciba Corporation 
540 White Plains Road 
Tarrytown, NY 10591  
Tel:  914-785-2814 
fan.wu@ciba.com 
FANG WU
Department of chemistry 
University of Alberta 
Edmonton, AB T2G 2G2 CANADA 
Tel:  780-492-3820 
fw2@ualberta.ca
GUANGXIANG WU
Novartis Corporation 
250 Massachusetts Ave, 6C-213 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 871-4382 
wuguangx@hotmail.com 
HSIN-CHIEH WU
KMU 
No.100, Shihcyuan 1st Rd. 
Kaohsiung, Taiwan 00807 TAIWAN 
Tel:  011-88607-3121101 
csmu_mit_42@yahoo.com.tw 
HUAIQIN WU
Abbott Laboratories 
Dept. R46W, Bldg. AP13A 
100 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064-6016  
Tel:  847-937-2140 
huaiqin.wu@abbott.com 
HUAPING WU
IIT Research Institute 
10 W 35th Street 
Chicago, IL 60616  
Tel:  (312)567-4860 
hwu@iitri.org 
JANE J. WU
Activx Biosciences 
11025 North Torrey Pines Road 
La Jolla, CA 92037  
Tel:  858 526 2501 
janew@activx.com 
JIANG WU
Wyeth Research 
87 Cambridge Park Drive 
Cambridge, MA 02140  
Tel:  617 665 8157 
jxwu@wyeth.com 
JIANYONG WU
Oregon State University 
1230 NW Kings Blvd, 17 
Corvallis, OR 97330  
Tel:  706-296-1480 
wujia@onid.orst.edu 
JIEJUN WU
J&J Pharmaceuticals R&D 
3210 Merryfield Row 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 784 3212 
jwu7@its.jnj.com 
JING-TAO WU
Millennium Pharmaceuticals, Inc. 
35 Landsdowne Street 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 551 8876 
wu@mpi.com
LIANMING WU
GlaxoSmithKline 
Analytical Sciences 
UW2940 PO Box 1539 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610-2704936 
lianming.2.wu@gsk.com 
MANHONG WU
Stanford University 
2200 Monroe St., #606 
California, CA 95050  
Tel:  713 248 7111 
manhongw@stanford.edu 
NIAN WU
MSKCC 
1275 York Avenue, Box 393 
New York, NY 10021  
Tel:  6468882161 
wun@mskcc.org
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QUINCEY WU
XenoPort, Inc. 
3410 Central Expressway 
Santa Clara, CA 95051  
Tel:  4086167312 
quincey.wu@xenoport.com 
SHIAW-LIN WU
Northeastern University 
360 Huntington Avenue 
Boston, MA 02115  
Tel:  617-373-2857 
si.wu@neu.edu 
SHUAI WU
UC Davis 
5000 Orchard Park Circle, 5224 
Davis, CA 95616  
Tel:  5305747316 
shuwu@ucdavis.edu 
SI WU
Battelle Toxicology 
900 Battelle Blvd. 
Richland, WA 99354  
Tel:  509-375-6018 
cissy.wu@gmail.com 
STEVEN T. WU
Bristol-Myers Squibb 
Route 206 & Provinceline Rd. 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  609 252 5695 
steven.wu@bms.com 
WEI WU
Bristol-Myers Squibb Company 
311 Pennington Rocky Hill Rd 
Pennington, NJ 08534  
Tel:  609-818-3024 
wei.wu1@bms.com
WILLIAM (WEIJIA) WU
Prognostix, Inc 
10265 Carnegie Ave 
Cleveland, OH 44106  
Tel:  216-445-1861 
wwu@prognostix.com
XIA WU
University of Illinois 
1201 W. Gregory Dr., #197 ERML 
Urbana, IL 61801  
Tel:  217-244-0034 
xiawu2@illinois.edu 
XIN WU
Louisiana State University 
1315 Bob Pettit BLVD, Apt#49 
Baton Rouge, LA 70820  
Tel:  225-6208996 
xwu9@tigers.lsu.edu 
ZENGRU WU
Roswell Park Cancer Institut 
Elm & Carlton Streets 
Buffalo, NY 14263  
Tel:  716-845-3258 
Zengru.Wu@roswellPark.org 
ZHANPIN WU
Zoex Corp. 
11665 Fuqua Road, B202 
Houston, TX 77034  
Tel:  281 484 2828 
zhanpin@zoex.com 
ZHAOXIANG WU
Texas A&M University 
1501 Holleman Dr. Apt37 
College Station, TX 77840  
Tel:  979-422-9332 
zwu@mail.chem.tamu.edu 
ZHIPING WU
Cleveland Clinic Foundation 
445 Richmond Park Apt W 424B 
Cleveland, OH 44143  
Tel:  440-684-9438 
wuz@ccf.org 
ZHUCHUN WU
Human Genome Sciences, Inc. 
14200 Shady Grove Rd 
Rockville, MD 20850  
Tel:  240 314 4400x4391 
zhuchun_wu@hgsi.com
BERNHARD WUEST
Chemetrix (PTY) Ltd. 
PO BOX 152 
Garsfontein,Pretoria, Gauteng 00042 
SOUTH AFRICA 
Tel:  27 8322 96917 
bernhard@chemetrix.co.za 
KURT WULSER
University of Nebraska 
Department of Chemistry 
709 Hamilton 
Lincoln, NE 68588-0304 
Tel:  402 472 3507 
kwulser@unlserve.unl.edu 
MARK F WYATT
EPSRC National Mass Spectrometry 
Service Centre 
Swansea University 
Singleton Park 
Swansea, SA2 8PP  
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 01792 295653 
m.f.wyatt@swansea.ac.uk 
KELLY WYNALDA
University of Colorado Health Sciences Ctr 
12801 Eath 17th Ave  
PO Boc 6511 MS 8303 
Aurora, CO 80045-0511  
Tel:  303-724-3380 
kelly.wynalda@uchsc.edu 
MICHAEL WYNALDA
PharmOptima 
6710 Quality Way 
Portage, MI 49002  
Tel:  269-353-5558 
mike.wynalda@pharmoptima.com 
COLIN WYNNE
University of Maryland 
Department of Chemistry, Building 091 
College Park, MD 20742-0001  
Tel:  301-405-8618 
cwynne@umd.edu 
VICKI H. WYSOCKI
University of Arizona 
Department of Chemistry, Box 210041 
1306 East University Blvd. 
Tucson, AZ 85721-0041  
Tel:  520 621 6349 
vwysocki@email.arizona.edu 
BING XIA
Bing LLC 
169 Summer Ave 
Reading, MA 01867  
Tel:  7819428258 
bing_xia@hotmail.com 
FANGMING XIA
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610-270-5404 
Fangming.2.Xia@gsk.com
KE XIA
Rensselaer Polytechnic Institute 
2410 21st st apt6 
Troy, NY 12180  
Tel:  5182764140 
xiak@rpi.edu 
LIN XIA
Lonza Inc. 
900 River Road 
Conshohocken, PA 19428  
Tel:  610-292-4384 
lin.xia@lonza.com 
QIANGWEI XIA
Univ of Wisconsin, Madison 
1101 University Avenue, 3231 
Madison, WI 53706  
Tel:  608-890-0763 
qxia@chem.wisc.edu 
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YU XIA
Purdue Univeristy 
Chemistry Dept, Mailbox # 194 
560 Oval Dr. 
West Lafayette, IN 47907  
Tel:  765-494-9420 
yxia@purdue.edu 
YUAN-QING XIA
Bristol-Myers Squibb Company 
Route 206 & Province Line Road 
Mail stop: F12-08 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  609-252-3067 
yuan-qing.xia@bms.com 
FENG XIAN
NHMFL 
155 Herlong Dr Apt 12 
Tallahassee, FL 32310  
Tel:  850-320-5786 
fx06@fsu.edu 
BOSONG XIANG
Monsanto Company 
800 North Lindbergh Boulevard 
S3C, Monsanto Company 
St. Louis, MO 63167  
Tel:  314-694-7269 
bosong_xiang@yahoo.com 
FAN XIANG
Shimadzu Biotech 
7060 Koll Center PKWY 
Pleasanton, CA 94566  
Tel:  925-417-2090, Ext. 117 
faxiang@shimadzu.com 
FENG XIANG
UW-Madison 
777 Highland Ave. 
Madison, WI 53705  
Tel:  608-262-9360 
fxiang@wisc.edu 
GARY XIAO
Creighton University 
601N 30th Suite 6730 
Omaha, NE 68131  
Tel:  4022805911 
gxiao@creighton.edu 
HUI XIAO
Albert Einstein College of Medcine 
1300 Morris Park Ave. 
Rm. 405, Ullmann Bldg 
Bronx, NY 10461  
Tel:  718 430 3469 
hxiao@aecom.yu.edu 
JING XIAO
Creighton Univ. Med. Ctr. 
601 N 30th ST Ste 6730 
Omaha, NE 68131  
Tel:  402-280-4996 
jingxiao@creighton.edu 
JUNFENG XIAO
Rensselaer Polytechnic Institute 
110 8th Street 
Cogswell Building 
Troy, NY 12180  
Tel:  520-275-0027 
xiaoj@rpi.edu 
KUNHONG XIAO
Duke University Medical Cent 
Research Drive 
Room 461, CARL Building, PO Box 3821 
Durham, NC 27710  
Tel:  919-684-4751 
khxiao@receptor-biol.duke.edu 
XIAOYAO (XY) XIAO
Merck 
RY50A-300 
126 E. Lincoln Avenue 
Rahway, NJ 07065  
Tel:  7325949538 
xiaoyao_xiao@merck.com 
YIJIN XIAO
Frontagelab Inc. 
105 Great Valley Parkway 
Malvern, PA 19355  
Tel:  6096510920 
yijinxiao@yahoo.com 
ZHEN XIAO
SAIC - Frederick, Inc. 
PO Box B 
Bldg 469, Rm 153 
Frederick, MD 21702  
Tel:  301 846 7183 
xiaoz@mail.nih.gov 
FANG XIE
University of Illinois at Urbana-Champaign 
402 E Michigan Ave., Apt #5 
Urbana, IL 61801  
Tel:  217-333-7446 
fangxie2@uiuc.edu 
HONGWEI XIE
Waters Corporation 
5 Tech Drive 
Milford, MA 01757  
Tel:  857-9916728 
xie200248202@yahoo.com 
MIN XIE
Baxter Healthcare Corp. 
Route 120 & WIlson Road, WG2-2S 
Round Lake, IL 60073  
Tel:  847-2705382 
min_xie@baxter.com 
WEI XIE
Merck & Co., Inc 
WP75A-303, Sumneytown Pike 
West Point, PA 19446  
Tel:  215-6526352 
wei_xie@merck.com 
WEIPING XIE
Pioneer Hi-Bred 
700A Bay Road 
Redwood City, CA 94063  
Tel:  650-298-3267 
weiping.xie@pioneer.com 
WENCHUN XIE
Polytechnic University 
98 Tech Place 
Brooklyn, NY 11201  
Tel:  718-260-3813 
xiewenchun@hotmail.com 
XIAOLEI XIE
Umich
1150 W. Medical Center Dr. 
Room A500 MSRB1 
Ann Arbor, MI 48105  
Tel:  734-615-2567 
xlxie@umich.edu 
ZHENGZHI XIE
University of Louisville 
842 River Crest Court Apt J-11 
Louisville, KY 40206  
Tel:  (502)541-1701 
bjxiezz@gmail.com
BAOMIN XIN
Bristol-Myers Squibb 
311 Pennington-Rocky Hill RD 
Pennington, NJ 08534  
Tel:  609-818-3621 
baomin.xin@bms.com
GANG XING
Penn State University 
120 Washington Place 
State College, PA 16801  
Tel:  414-758-6439 
gangxing2003@yahoo.com 
LEI XIONG
Department of Chemistry, UC- 
Chemical Sciences I 
501 Big Springs Road, UC-Riverside 
Riverside, CA 92521  
Tel:  951-827-2593 
lxion003@ucr.edu 
PING XIONG
GlaxoSmithKline 
3.3125C
5 Moore Dr 
RTP, NC 27709  
Tel:  919 483-9812 
zhiping.z.xiong@gsk.com 
XINGCHUANG XIONG
NIM China 
Bei san huan east route 18 
Beijing, ChaoYangqu 100013 CHINA 
Tel:  86-10-84252249 
xxc_bear@163.com 
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ALLAN XU
NMS 
3701 Welsh Rd 
Willow Grove, PA 19090  
Tel:  267 972 6608 
xujl@comcast.net 
BAOGANG J XU
Vanderbilt University 
1161 21st Ave S. 
T4224, MCN 
Nashville, TN 37232-2380  
Tel:  615-936-6421 
baogang.j.xu@Vanderbilt.Edu 
CHARLES XU
Labcare Scientific Group 
No.36 Guobin Road 
22nd Floor, Office Tower B , Wanda Plaza, 
Shanghai, P.R.China 200433 CHINA 
Tel:  86-21-52351875 
charles_xu@labcaregroup.com 
CHONGFENG XU
NYU Langone Medical Center 
540 1st Ave, Skirball Institute, Lab 5-18 
New York, NY 10016  
Tel:  212-263-7266 
chongfeng.xu@nyumc.org 
DADONG XU
Department of Public Health 
850 Marina Bay pkwy 
Richmond, CA 94804  
Tel:  510-620-2942 
dadong.xu@cdph.ca.gov 
FRAN XU
JNJ 
1000 Route 202 South 
B108A
Raritan, NJ 08869  
Tel:  (908)927-5342 
rfranxu@yahoo.com 
GUOZHONG XU
Stryker Biotech 
35 South St 
Analytical Development 
Hopkinton, MA 01748  
Tel:  508-4165869 
guozhong.xu@gmail.com 
HUA XU
Univ Illinois at Chicago 
835 S. Wolcott Ave 
MSB Rm E-125, Mail# 937 
Chicago, IL 60612  
Tel:  312-996-8748 
huaxu@uic.edu 
LING XU
Millennium 
40-2 Landsdowne 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-739-2869 
lingchenxu@gmail.com 
MENG XU
CDC/Battelle
200 Rogers Rd Apt P209 
Athens, GA 30605  
Tel:  706-201-9849 
xum@uga.edu 
MINGGUO XU
Department of Chemistry 
University of Alberta 
114 St - 89 Ave 
Edmonton, AB t6g 2g2 CANADA 
Tel:  (780)492-0224 
mingguo@ualberta.ca
PING XU
Emory University 
615 Michael Street 
Whitehead Bldg Suite 525 
Atlanta, GA 30322  
Tel:  404-712-8589 
xupingghy@gmail.com 
RONGDA XU
Takeda San Diego, Inc. 
10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 731 3712 
ron.xu@takedasd.com 
SUOYU (SHERRY) XU
Merck & Co. inc, 
RY800-B206
126 E. Lincoln Ave 
Rahway, NJ 07065  
Tel:  732-594-1168 
suoyu_xu@merck.com 
WEI XU
Purdue University 
EE Building, Box 457 
465 Northwestern Avenue 
West Lafayette, IN 47907-2035  
Tel:  765 4942634 
xu35@purdue.edu
XIA XU
SAIC - Frederick, Inc. 
P.O. Box B 
Building 469, Rm 161, NCI-Frederick 
Frederick, MD 21702  
Tel:  301 846 7607 
xxu@ncifcrf.gov 
XIAOBIN XU
Boston University 
90 Saint Mary's Street, Suite 4-5 
Boston, MA 02215  
Tel:  518-210-0425 
xbxu@bu.edu 
XIAOBING (APRIL) XU
Wyeth 
401 N Middletown Rd 
Pearl River, NY 10965  
Tel:  8456021917 
xux2@wyeth.com 
XIAOHUI XU
BMS
F12-01, P.O.Box 4000 
Princeton, NJ 08540  
Tel:  609-252-7271 
xiaohui.xu@bms.com
YAFEI XU
Frontage Labs, Inc. 
105 Great Valley Parkway 
Malvern, PA 19335  
Tel:  618-2010678 
yafeixu@gmail.com 
YAN XU
Cleveland State University 
2121 Euclid Ave., SI 333 
Department of Chemistry 
Cleveland, OH 44115  
Tel:  216-687-3991 
y.xu@csuohio.edu 
YAODONG XU
Johnson & Johnson 
1000 US 202 South 
Raritan, NJ 08869  
Tel:  9087045455 
yxu4@prdus.jnj.com 
YICHUAN XU
Barr Laboratories 
719 Monroe St., 304 
Rockville, MD 20850  
Tel:  6075925513 
xyichuan@yahoo.com 
YING XU
CEA-Saclay 
Laboratoire d'Etudes du Métabolisme des 
Médicament 
Bât. 136 - CEA - Saclay 
Gif-sur-Yvette, Ile de France 91191 
FRANCE 
Tel:  33169089735 
ying.xu@cea.fr 
YUEHONG XU
Waters Corporation 
34 Maple St. 
Milford, MA 01757  
Tel:  508-482-2935 
yuehong_xu@waters.com 
YUNFENG XU
Case Western Reserve Univ. 
2074 Adelbert Rd 
Millis 209 
Cleveland, OH 44106  
Tel:  216-280-6842 
yunfeng.xu@case.edu 
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LIANG XUE
University of the Pacific 
3601 Pacific Avenue 
Department of Chemistry 
Stockton, CA 95211  
Tel:  2099462360 
lxue@pacific.edu 
ZHIYIN XUN
UC-davis
Dept of Molecular & Cellular Biology 
One shields Avenue, Briggs 115 
Davis, CA 95616  
Tel:  530-752-1412 
zxun@ucdavis.edu 
MANISH YADAV
Veeda Clinical Research 
Shivalik Plaza-A, Near 
Bioanalytical Research 
Ahmedabad, Gujarat 380015 INDIA 
Tel:  +91 9879590825 
manish.yadav@veedacr.com 
ANDREW YAKUBOFF
Agilent Technologies 
1209 Hill Rd N 
PMB 244 
Pickerington, OH 43147  
Tel:  847-944-6242 
andy_yakuboff@agilent.com 
TALAT YALCIN
Izmir Institute of Technology 
Faculty of Science, Dept of Chemistry 
URLA-IZMIR,  35430 TURKEY 
Tel:  ++90 05334136160 
talatyalcin@iyte.edu.tr 
SHIGERU YAMADA
Applied Biosystems Japan 
4-5-4, Hatchobori 
Chuo-ku, Tokyo 104-0032 JAPAN 
Tel:  -11588 
shigeru.yamada@appliedbiosystems.com 
TOHRU YAMAGAKI
Suntory Institute for Bioorg 
1-1-1 Wakayamadai, shimamoto, 
Mishima, Osaka, Osaka 618-8503 JAPAN 
Tel:  -8050 
yamagaki@sunbor.or.jp 
KENTARO YAMAGUCHI
Tokushima Bunri University, 1314-1 
Shido, Sanukishi, Kagawa 
Sanuki-city, Kagawa, Kagawa 769-2193 
JAPAN 
Tel:  81 87 894 5111 
yamaguchi@kph.bunri-u.ac.jp 
SATOSHI YAMAKI
Shimadzu Corporation 
380-1 Horiyamashita 
Hadano 
Kanagawa, E 2591304 JAPAN 
Tel:  81463888660 
oreno@shimadzu.co.jp 
TATSUYA YAMAMOTO
RIKEN
Kouto 1-1-1 
Sayo-gun, Hyogo 679-5148 JAPAN 
Tel:  81 791 58 2817 
tyamamot@spring8.or.jp 
HIROSHI YAMAOKA
Osaka Prefecture University 
Graduate School of Science (KIKOU 
mailbox)
1-1, Gakuen-cho, Naka-ku 
Sakai, Osaka, Chemistry 599-8531 JAPAN 
Tel:  81 72 254 9197 
yamaoka@c.s.osakafu-u.ac.jp 
KOUWA YAMASHITA
Tohoku Pharmaceutical University 
4-1 Komatsushima 4-chome, Aoba-ku 
Sendai, Miyagi 981-8558 JAPAN 
Tel:  022-727-0079 
kyama@tohoku-pharm.ac.jp 
YUZO YAMAZAKI
Shimadzu Corporation 
1 Nishinokyo-Kuwabaracho 
Nakagyo-ku 
Kyoto, asia 604-8511 JAPAN 
Tel:  81 75 823 1359 
yu_yamaz@shimadzu.co.jp 
RAGHAV YAMDAGNI
University of Calgary 
Department of Chemistry 
2500 University Drive NW 
Calgary, AB T2N 1N4 CANADA 
Tel:  403 220 5890 
ryamdagn@ucalgary.ca 
FENG YAN
Duke Human Vaccine Institute 
106 Research Drive 
4044 MSRB2 
Durham, NC 27710  
Tel:  919-668-6995 
feng.yan@duke.edu 
FUNING YAN
Albert Einstein College Med 
1635 Poplar St, 241 
Bronx, NY 10461  
Tel:  7184058077 
fyan@aecom.yu.edu 
STEVEN YAN
Siga Technologies, Inc. 
4575 SW Research Way, Suite 230 
Corvallis, OR 97333  
Tel:  541 829 9877 
yan.9guang@gmail.com 
WEI YAN
Institute for Systems Biology 
1441 N. 34th St. 
Seattle, WA 98103  
Tel:  (206) 732-1305 
wyan@systemsbiology.org 
XINJIAN YAN
NIST
100 Bureau Drive, MS 838 
Bd 221, Rm A111. 
Gaithersburg, MD 20899  
Tel:  301 975-3758 
eric.yan@nist.gov 
ZHENGYIN YAN
Johnson & Johnson Pharm. R. & D. 
Welsh & Mckean Roads, R2013 
Spring House, PA 19025  
Tel:  215-628-5036 
zyan@its.jnj.com 
MITSUAKI YANAGIDA
Juntendo Univ., Inst. Enviro 
2-1-1 Tomioka 
Urayasu-shi 
Chiba, Japan 279-0021 JAPAN 
Tel:  81 47 353 3171 
yanagida@juntendo.ac.jp 
OSCAR YANES
Scripps Research Institute 
10550 North Torrey Pines Road 
La Jolla, CA 92037  
Tel:  858-784-9427 
oyanes@scripps.edu 
ENRIQUE G YANES SANTOS
Genzyme Corporation 
14805 Omicron Drive 
San Antonio, TX 78245  
Tel:  210-949-8363 
enrigy@yahoo.com 
AUSTIN YANG
Univ of Maryland, Baltimore 
655 W Baltimore St 
Baltimore, MD 21201  
Tel:  4103287588 
austinjyang@gmail.com 
CHANGMING YANG
QUEST DIAGNOSTICS 
33608 Ortega Highway 
R&D Endocrinology, B-205 
San Juan Capistrana, CA 92675  
Tel:  949-728-4780 
changming.x.yang@questdiagnostics.com 
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CHARLES T. YANG
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408-965-6047 
charles.yang@thermofisher.com 
ELAINE YANG
BRO
7Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  617-324-1676 
eyang@broad.mit.edu 
FRANK YANG
CVC Technologies, Inc. 
2330 Cousteau Ct. 
Vista, CA 92081  
Tel:  (760) 597-9088 
frankyang.mts@gmail.com 
FUQUAN YANG
Institute of Biophysics, CAS 
15 Datun Road, Chaoyang District 
Beijing, Beijing 100101 CHINA 
fqyang@sun5.ibp.ac.cn 
HEYI YANG
Office of Chief Med Exam 
421 East, 26th Street, F7, 701 
New York, NY 10016  
Tel:  212-323-1396 
yanghy@hotmail.com 
HOUJUN YANG
Johnson & Johnson 
1000 Route 202 South 
Raritan, NJ 08869  
Tel:  9087044592 
hyang1@its.jnj.com 
HYO-JIK YANG
Chungnam National University 
220 Gung-Dong 
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Cogswell Labs, 110 8th St. 
Troy, NY 12180  
Tel:  518-276-3872 
yuy3@rpi.edu 
ANDERSEN YUN
Theravance 
901 Gateway Blvd 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  650-808-6026 
ayun@theravance.com 
DAVID A. YUREK
Eli Lilly & Co. 
Lilly Corporate Center 
DC1940
Indianapolis, IN 46285  
Tel:  317-651-3911 
yurekda@lilly.com 
MIKE YURKOVICH
Abbott Laboratories 
100 Abbott Park Road 
Bldg AP4, Rm 218 
Abbott Park, IL 60064  
Tel:  847 938 6716 
michael.yurkovich@abbott.com 
MASOUD ZABET MOGHADDAM
Texas Tech University 
Memorial Circle and Boston 
Dept. Chemistry and Biochemistry 
Box 41061 
Lubbock, TX 79409  
Tel:  806742-3722 Ext:226 
masoud.zabet@ttu.edu 
VLAD ZABROUSKOV
ThermoFisher Scientific 
355 River Oaks parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408 965 6011 
vlad.zabrouskov@thermo.com 
DMITRI ZAGOREVSKI
Rensselaer Polytechnic Institute 
1145 Center for Biotechnology 
110 8th St. 
Troy, NY 12180  
Tel:  518 276 2149 
zagord@rpi.edu 
JOSEPH ZAIA
Boston University 
670 Albany St., 509 
Boston, MA 02118  
Tel:  6176386762 
jzaia@bu.edu 
VLADIMIR ZAIKIN
Topchiev Institute of Petrochemical Syn. 
Russian Academy of Sciences 
Leninsky Prospekt, 29 
Moscow 119991-GSP  
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  7 495 954 2269 
zaikin@ips.ac.ru 
NATALIA ZAKHAROVA
Washington State University 
PO Box 644630 
Chemistry Department 
Pullman, WA 99164-4630  
Tel:  509 335 5879 
nlzakh@wsu.edu 
MARK ZAMBROWSKI
Astrazeneca R&D Boston 
35 Gatehouse Drive 
Waltham, MA 02451  
Tel:  781-839-4813 
mark.zambrowski@astrazeneca.com 
ALINA D. ZAMFIR
University Aurel Vlaicu Arad 
Elena Dragoi Str. 2 
Revolutiei Blvd. 77 
Arad, Arad RO-310130 ROMANIA 
Tel:  -219548 
zamfir@uav.ro 
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EBRAHIM ZANDI
USC/Keck School of Medicine/ 
1441 Eastlake Av.NOR 6429, MS # 73 
NOR 6429 MS# 9176 
Los Angeles, CA 90033  
Tel:  323 865 0644 
zandi@usc.edu 
XUEJUN ZANG
Medical College of Wisconsin 
150 W. Cherokee Cir 
Fox Point, WI 53217  
Tel:  414-540-0972 
x_zang@hotmail.com 
FRANCESCA ZAPPACOSTA
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
UW2941 
King of Prussia, PA 19406  
Tel:  610 270 4716 
francesca_zappacosta-1@gsk.com 
SIMONA ZARINI
UCD Dept. of Pharmacology 
Mail Stop 8303, 12801 E. 17th Ave. 
Aurora, CO 80045-0511  
Tel:  303 724 3379 
simona.zarini@ucdenver.edu 
DMITRIY ZATSEPILIN
Laboratory Corporation 
13961 Oxnard St #7 
Van Nuys, CA 91401  
Tel:  8188808040 
dmitriy.zatsepilin@esoterix.com 
ANNA ZAWADZKA
Buck Inst. for Age Research 
8001 Redwood Blvd. 
Novato, CA 94945  
Tel:  (415) 209-2000 
azawadzka@buckinstitute.org 
RANIERO ZAZZERONI
Unilever 
Colworth Science Park 
SEAC 
Bedford, Bedfordshire MK44 1LQ  
UNITED KINGDOM 
Tel:  1234264870 
raniero.zazzeroni@unilever.com 
LEAH E. ZEBRE
601 Balra Drive 
El Cerrito, CA 94530  
Tel:  510 526 2158 
lzebre@yahoo.com 
ELIZABETH ZEGARAC
Pfizer 
50 Pequot Ave. 
MS6025-A2223 
New London, CT 06320  
Tel:  860-732-9409 
Elizabeth.Zegarac@pfizer.com 
MARTIN ZEHL
University of Vienna 
Althanstrasse 14 
Department of Pharmacognosy 
Vienna A-1090 AUSTRIA 
Tel:  +43 1 4277 55219 
martin.zehl@univie.ac.at 
JOHANNES ZEIDLER
St. Joseph's Hospital 
50 Charlton Avenue E 
L409-1, St. Luke's Wing 
Hamilton, ON L8N 4A6 CANADA 
Tel:  (905) 522-1155 x 33169 
jzeidler@stjoes.ca 
BEHROOZ ZEKAVAT
University of Maine 
371 Aubert Hall 
Orono, ME 04469  
Tel:  (207) 581-1175 
behroozzekavat@yahoo.com 
ADRIANA ZELEDON
UMass Amherst 
710 N. Pleasant St. 
Chemistry Office 7th Floor 
Amherst, MA 01003  
Tel:  413-545-2888 
azeledon@student.umass.edu 
VERONICA ZELESKY
Pfizer Inc. 
Eastern Point Road 
MS 8118W-116 
Groton, CT 06340  
Tel:  860-715-0484 
veronica.a.zelesky@pfizer.com 
MANFRED ZELL
F. Hoffmann-La Roche Ltd 
Pharma Research (Drug Metabolism) 
Bldg. 69/156A 
Basel,  CH-4070 SWITZERLAND 
Tel:  +4161 688 3760 
manfred.zell@roche.com 
MARTIN ZELLER
Thermo Fisher Scientific 
Hanna-Kunath-Str. 11 
Bremen, Bremen 28199 GERMANY 
Tel:  49 421 5493 423 
martin.zeller@thermofisher.com 
HANG ZENG
USP 
18 Cameron Court 
Exton, PA 19341  
Tel:  610-296-9837 
henry.h.zeng@gmail.com 
LU ZENG
Takeda San Diego, Inc. 
Analytical Chemistry 
10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858 731 3566 
lu.zeng@takedasd.com 
XUEMEI ZENG
University of Pittsburgh 
8860 Breezewood Dr 
Pittsburgh, PA 15237  
Tel:  412-641-7551 
xuzst1@yahoo.com 
YU ZENG
MIT
56-738a
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-258-8083 
yzeng001@mit.edu 
RENATO ZENOBI
ETH Zurich 
Lab. of Organic Chemistry 
HCI E329 / Wolfgang Pauli Str. 10 
Zurich,  08093 SWITZERLAND 
Tel:  -6324379 
zenobi@org.chem.ethz.ch 
JIANJUN ZHAI
University of Kentucky 
179 Leader Ave. Apt.14 
Lexington, KY 40508  
Tel:  203-494-9097 
jianjunzhai@hotmail.com 
LAILIANG ZHAI
Zef Scientific Inc. 
512 East Gate Dr. 
Monmouth Junction, NJ 08852  
Tel:  781 791 5799 
lailiangzh@yahoo.com 
DONGLIANG ZHAN
Protea Biosciences 
955 Hartman Run Road 
Morgantown, WV 26507  
Tel:  304-292-2226 
dongliang.zhan@proteabio.com 
QIAO ZHAN
Research Triangle Institute, International 
3040 Cornwallis Rd. 
Rtp, NC 27709  
Tel:  919-5416745 
qzhan@rti.org 
BAICHEN ZHANG
Donald Danforth Center 
975 N Warson Rd 
Mass Spectrometry and Proteomics Facility 
St Louis, MO 63132  
Tel:  3145871225 
bzhang@danforthcenter.org 
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BING ZHANG
Amgen Inc. 
4000 Nelson Road 
Longmont, CO 80503  
Tel:  281-684-1619 
zhangbin14@hotmail.com 
BOYAN ZHANG
Genentech, Inc. 
1 DNA Way, MS 62 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  (650)225-3743 
bzhang@gene.com 
CHENGCHENG ZHANG
Univ. of British Columbia 
2222 Health Sciences Mall 
Vancouver, BC V6T1Z3 CANADA 
Tel:  7783859656 
cn.smartstar@gmail.com 
CHUNCHAO ZHANG
Univ. of Michigan 
300 N Ingalls Buildings, 1195E 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  734-647-0951 
zhangcc@umich.edu 
DUXI ZHANG
Bristol-Myers Squibb 
K22-05
PO Box 4000 
Princeton, NJ 08543-4000  
Tel:  609 252 4687 
duxi.zhang@bms.com 
FA ZHANG
Johnson & Johnson 
199 Grandview Road 
Skillman, NJ 08558  
Tel:  908 874 1333 
fzhang1@its.jnj.com 
FENG ZHANG
Baxter 
1978 West Winton Ave 
Hayward, CA 94545  
Tel:  510 723 2720 
feng_zhang@baxter.com 
GUOAN ZHANG
New York University 
540 1st Ave Lab 5-18 
New York, NY 10016  
Tel:  212-263-7266 
zhangga@saturn.med.nyu.edu 
GUOLIN ZHANG
Moffitt Cancer Center 
14606 Grenadine Drive 
Tampa, FL 33613  
Tel:  813-343-2691 
z-proteomics@hotmail.com 
HAIZHEN ZHANG
PNNL 
1555 EMSL 
Richland, WA 99352  
Tel:  5093716412 
haizhen.zhang@pnl.gov 
HAO ZHANG
Washington University 
One Brookings Drive 
CB 1134 
Saint Louis, MO 63130  
Tel:  1-314-691-0693 
hzhang@artsci.wustl.edu 
HEPING ZHANG
Alcon Laboratories, Inc. 
6201 South Freeway 
Fort Worth, TX 76134  
Tel:  817-551-8005 
zhangh97@gmail.com 
HUI ZHANG
Pfizer Inc. 
Eastern Point Road 8118W-114 
Groton/New London Laboratories 
Groton, CT 06340  
Tel:  860-686-0449 
hui.zhang3@pfizer.com 
HUI ZHANG
Johns Hopkins Medical Institutions 
1550 Orleans Street 
Cancer Research Building II, Room 3M-07 
Baltimore, MD 21231  
Tel:  410 502 8149 
hzhang32@jhmi.edu 
HUIJUAN ZHANG
State of New Mexico 
PO Box 4700 
Albuquerque, NM 87196  
Tel:  505 841 2503 
jane.zhang@state.nm.us 
HUYI ZHANG
Wyeth 
401 N. Middletown Road 
Pearl River, NY 10964  
Tel:  845-602-3624 
zhangh15@wyeth.com 
JI ZHANG
Millennium :The Takeda Oncology Co. 
DMPK - Bioanalytical 
35 Landsdowne Street 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  6174442494 
ji_zhang66@hotmail.com 
JIANQIU ZHANG
University of Texas at San Antonio 
One UTSA Circle 
San Antonio, TX 78249  
Tel:  2104586856 
michelle.zhang@utsa.edu 
JING JIM ZHANG
Affymax, Inc. 
Analytical Development 
4001 Miranda Aveneue 
Palo Alto, CA 94304  
Tel:  650 812 8819 
jim_zhang@affymax.com 
JUN ZHANG
The Scripps Research Institute 
Scripps Florida 
130 Scripps Way #2A2 
Jupiter, FL 33458  
Tel:  561-228-2247 
zhanggun@scripps.edu 
JUN ZHANG
Bristol Myers Squibb 
5 Research Parkway 
Mail Shop: 4FW-403 
Wallingford, CT 06492  
Tel:  203-677-5610 
jun.zhang1@bms.com 
JUN C. ZHANG
Abbott Laboratories 
Dept. R46W, Bldg. AP13A-2 
100 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064-6126  
Tel:  847 937 9812 
jun.zhang@abbott.com 
JUNMEI ZHANG
Univ. of Texas Southwestern Medical Ctr 
Dept of Internal Medicine, Room ND6.202 
6001 Forest Park Road 
Dallas, TX 75390-8816  
Tel:  214-645-6301 
junmei.zhang@utsouthwestern.edu 
KANGLING ZHANG
Loma Linda University 
Campus St. 
Loma Linda, CA 92350  
Tel:  909-558-7691 
kzhang@llu.edu 
KATE ZHANG
Genzyme Corporation 
5 Mountain Road 
Framingham, MA 01701  
Tel:  508 270 2294 
kate.zhang@genzyme.com 
LI ZHANG
The Hospital for Sick Children 
555 University Avenue 
Toronto, ON M5G 1X8 CANADA 
Tel:  416 813 8786 
li.zhang@utoronto.ca 
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LI ZHANG
Penn State University 
Huck Institutes of the Life Sciences 
3 Althouse 
Proteomics and MS Core Facility 
University Park, PA 16802  
Tel:  814-865 8202 
luz12@psu.edu 
LIANGYI ZHANG
Indiana University 
800 E. Kirkwood Ave 
Bloomington, IN 47405  
Tel:  8128550987 
liazhang@indiana.edu 
LIHE ZHANG
Biogen Idec 
14 Cambridge Center 
Bio6 440 
Cambridge, MA 02142  
Tel:  617-914-5862 
lihezhang@hotmail.com 
LING ZHANG
GlaxoSmithKline 
1250 South Collegeville Road 
UP1235 
Collegeville, PA 19426  
Tel:  610-917-5563 
xiaoling.2.zhang@gsk.com 
LIWEN ZHANG
Ohio State University 
Mass Spectrometry and Proteomics Facility 
246 Biological Research Tower 
460 W 12th Ave 
Columbus, OH 43210  
Tel:  614 688-3470 
lzhang@ccic.ohio-state.edu 
MEI-YI ZHANG
Wyeth Research 
CN 8000 
Princeton, NJ 08543-8000  
Tel:  732 274 4462 
zhangm@wyeth.com 
MINGXUAN ZHANG
Schering-Plough Research Institute 
320 Bent St. 
Cambridge, MA 02141  
Tel:  617-499-3627 
mingxuan.zhang@spcorp.com 
MINLI ZHANG
AstraZeneca 
1800 Concord Pike 
R&D L260D 
Wilmington, DE 19850  
Tel:  302-886-1044 
minli.zhang@astrazeneca.com 
NA ZHANG
chemistry department 
504 K Eagle Heights 
Madison, WI 53705  
Tel:  304-906-7684 
nazhang6@yahoo.com 
NAN ZHANG
University of Alberta 
2403 106 St 
Edmonton, AB T6J 4N1 CANADA 
Tel:  780 437 7246 
nancy_D2003@yahoo.ca 
QIANG ZHANG
Xavier University of Louisiana 
1 Drexel Drive 
Chem Dept 
New Orleans, LA 70125  
Tel:  504-520-5375 
qzhang1@xula.edu
QIANG ZHANG
Mead Johnson Nutrition 
2400 W. Lloyd Expwy. 
GR&D/R35
Evansville, IN 47721  
Tel:  812-429-5440 
qiang.zhang@bms.com 
QINGFEN ZHANG
sanofi-aventis 
1580E Hanley Blvd. 
Tucson, AZ 85737  
Tel:  520-544-5854 
qingfen.zhang@sanofi-aventis.com 
QINGRONG ZHANG
UMBC 
5 A Merrill Road 
Baltimore, MD 21228  
Tel:  410-948-2384 
qing1@umbc.edu 
RENA ZHANG
Merck & Co., Inc 
Summneytown Pike 
WP75-200 
West Point, PA 19486  
Tel:  2156528361 
rena_zhang@merck.com 
RENLIANG ZHANG
CLEVELAND CLINIC 
9500 Euclid Ave., NE-10 
Cleveland, OH 44195  
Tel:  216 444-3136 
zhangr1@ccf.org 
SHAOFENG ZHANG
7 Heritage Lane 
Exton, PA 19341  
Tel:  610-363-6828 
zsfwhr@yahoo.com 
SHENG ZHANG
Cornell University 
135 Biotechnology Building 
Ithaca, NY 14853  
Tel:  607 255 6802 
sz14@cornell.edu 
SHIMIN ZHANG
University of Pittsburgh 
716 Salk Hall 
3501 Terrace St/ 
Pittsburgh, PA 15261  
Tel:  412-648-8546 
shimin@pitt.edu 
SIYI ZHANG
University of Minnesota 
26 Arthur Ave SE, 304 
Minneapolis, MN 55414  
Tel:  6128508774 
zhan0505@umn.edu 
TERRY ZHANG
ThermoFisher 
355 River Oaks parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408-965-6298 
terry.zhang@thermofisher.com 
TIANLAN ZHANG
Dow Chemical Company 
727 Norristown Rd 
PO Box 904 
Spring House, PA 19477  
Tel:  2156195373 
tzhang@rohmhaas.com
TIANYI ZHANG
PPD 
2244 Dabney Road 
Richmond, VA 23230  
Tel:  804-253-1151 
tianyi_zhang@hotmail.com 
WEI ZHANG
Frontage Laboratories 
105 Great Valley Parkway 
Malvern, PA 19355  
Tel:  (610)232-0100 
wzhang@frontagelab.com 
WEIHUA ZHANG
Ortho Clinical Diagnostics  
Johnson & Johnson 
1001 US Route 202 
Building K, Room K-29 
Raritan, NJ 08869  
Tel:  908-218-8735 
wzhang7@its.jnj.com
XI ZHANG
Scripps Research Institute, 
113 Scripps Way, A228 
Jupiter, FL 33458  
Tel:  517 944-0842 
xzhang@scripps.edu 
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XIANG ZHANG
University of Louisville 
Department of Chemistry 
2320 South Brook Street 
Louisville, KY 40292  
Tel:  502-852-8878 
xiang.zhang@louisville.edu 
XIAO-GUANG ZHANG
Syagen Technology, Inc. 
353 Oak Glen 
Irvine, CA 92618  
Tel:  949-872-2190 
xgzhang2002@yahoo.com 
XIN ZHANG
Agilux Labs 
Biotech Three 
One Innovation Drive 
Worcester, MA 01605  
Tel:  (508) 762-4411 
xzhang@agiluxlabs.com
XIN ZHANG
Amgen 
1 Amgen Center Dr. 
MS 30E-1-C 
Thousnad Oaks, CA 91320  
Tel:  805-447-8553 
xinz@amgen.com 
XINZHONG ZHANG
Alliance pharma 
365 Phoenixville Pike 
Malvern, PA 19355  
Tel:  6102963152 
xzhang@alliancepharmaco.com 
XU ZHANG
Pacific Northwest National L 
PO Box 999, MS K8-98 
3335 Q Street 
Richland, WA 99352  
Tel:  509-371-6220 
xu.zhang@pnl.gov 
XU ZHANG
Washington University 
660 S. Euclid Ave., Box 8031 
School of Medicine 
Saint Louis, MO 63110  
Tel:  314-747-4138 
xxzhang@dom.wustl.edu 
YAN ZHANG
Pfizer 
620 Memorial Dr. 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617-551-3143 
yan.zhang1@pfizer.com 
YAN ZHANG
University of Michigan 
300 NIB, 1187 SE 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  734 945 7384 
zhyan@umich.edu 
YAN ZHANG
University of Minnesota 
321 Church St. S.E. 
6-155 Jackson Hall 
Minneapolis, MN 55455  
Tel:  763-218-2179 
zhan0405@umn.edu 
YAN LING ZHANG
Univ. of Colorado Health Science 
Anesthesiology 
12635 East Montview Blvd. 
Aurora, CO 80045  
Tel:  720-859-4119 
yanling.zhang@uchsc.edu 
YANHUI ZHANG
Children Hospital of Philadelphia 
34th Street and Civic Center Blvd,Core Lab 
Philadelphia, PA 19104  
Tel:  215-590-1831 
zhyanhui@yahoo.com 
YANNI ZHANG
Quest Diagnostics 
33608 Ortega Highway, B205 
San Juan Capistrano, CA 92690  
Tel:  949 728 4083 
Yanni.X.Zhang@questdiagnostics.com 
YING ZHANG
Biogen Idec 
5200 Research Place 
San Diego, CA 92122  
Tel:  858-401-5941 
ying.zhang@biogenidec.com 
YING ZHANG
Stowers Institute 
1000 East 50th Street 
Kansas City, MO 64110  
Tel:  816 926 4319 
yingzhang.zhang@gmail.com 
YING ZHANG
Cornell University 
B40 Savage Hall 
Div. of Nutritional Sciences 
Ithaca, NY 14853  
Tel:  607-255-9009 
yz92@cornell.edu 
YINONG ZHANG
Takeda San Diego, Inc. 
10410 Science Center Dr 
San Diego, CA 92121  
Tel:  858-731-3668 
yinong.zhang@takedasd.com 
YIQUN ZHANG
pfizer 
Chesterfield Parkway West, 700 
Chesterfield, MO 63017  
Tel:  314-274-0109 
yiqun.zhang@pfizer.com 
YUANDA ZHANG
APP 
1835 Tanglewood Dr., E 
Glenview, IL 60025  
Tel:  847-832-9753 
yzhang@apppharma.com 
YUNTAO ZHANG
Kansas State University 
232 Ackert Hall 
Division of Biology 
Manhattan, KS 66506  
Tel:  785-532-6553 
ytz@ksu.edu 
ZE ZHANG
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  9788666550 
allen.zhang@thermofisher.com 
ZHE ZHANG
U of Missouri-Columbia 
1201 Rollins St, 205 LSC 
Columbia, MO 65203  
Tel:  412-370-8306 
jennyzhangzhe@mac.com 
ZHELING ZHANG
University of Florida 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611  
Tel:  352-392-0562 
zheling@chem.ufl.edu 
ZHONGLI ZHANG
Pfizer Inc 
Eastern Point Road, MS 4125 
Groton, CT 06340  
Tel:  860-715-6004 
zhongli.zhang@pfizer.com 
ZHONGQI ZHANG
Amgen, Inc. 
1 Amgen Center Dr., 30E-1-B 
Thousand Oaks, CA 91320  
Tel:  805 447 7783 
zzhang@amgen.com 
ZONG-PING ZHANG
GSK 
898 Halei Road 
Shanghai, Asia Pacific 201203 CHINA 
Tel:  021-61590753 
Zong-Ping.P.Zhang@GSK.com 
BEI ZHAO
Ohio State University 
3009 Stadium Drive, Apt1 
R950C, 460 12th Ave West 
Columbus, OH 43202  
Tel:  614-8069600 
zhao.172@osu.edu
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CAIFENG ZHAO
CABM, UMDNJ-RWJMS 
679 Hoes Lane 
Piscataway, NJ 08854  
Tel:  732-235-5362 
zhaocf@cabm.rutgers.edu 
CHENG ZHAO
Abbott Laboratories 
100 Abbott Park Rd. 
Dept. 09A1,Bldg. AP20 
Abbott Park, IL 60064  
Tel:  716 901 6672 
cheng.zhao@abbott.com 
DONG SHENG ZHAO
Irvine Pharma. Seervices 
6 Vanderbilt 
Irvine, CA 92618  
Tel:  949-951-4425 
dong.zhao@irvinepharma.com 
GUOHONG ZHAO
Northland Laboratories 
1818 Skokie Blvd 
Northbrook, IL 60062  
Tel:  8472728700 
guohongzhao@yahoo.com 
JAMIE ZHAO
QPS, LLC 
3 Innovation Way, Suite 240 
Newark, DE 19711  
Tel:  302-369-5186 
jamie.zhao@questpharm.com
JANE ZHAO
Applied Biosystems 
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2567 
jane.zhao@sciex.com 
JIA ZHAO
Schering Plough 
2015 Galloping Hill Road 
K-15-1, Mailstop: 1945 
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  9087402681 
jia.zhao@spcorp.com 
JUNFANG ZHAO
York University 
4700 Keele St., CB246 
Toronto, ON M3J 1P3 CANADA 
Tel:  416-7362100 ext.40048 
junfang@yorku.ca 
LIANG ZHAO
University of the Pacific 
Department of Chemistry 
3601 Pacific Ave 
Stockton, CA 95211  
Tel:  2094230367 
lzhao@pacific.edu 
LINLIN ZHAO
Dept of Chemsitry 
University of Connecticut 
55 N. Eagleville Rd, 3060 
Storrs Mansfield, CT 06269  
Tel:  8604866566 
fredlinzhao@gmail.com 
QI ZHAO
Barr Laboratories Inc. 
223 Quaker Road, Building P1 
Pomona, NY 10970-0519  
Tel:  845-362-2751 
qi.zhao@barrlabs.com 
SHOUXUN ZHAO
Ciba Corp 
540 White Plains Road, ARSD 
Tarrytown, NY 10591  
Tel:  914-785-5547 
shouxun.zhao@ciba.com 
XIANGUO (KARL) ZHAO
PharmaOn, LLC 
11 Deer Park Drive, Suite 201 
Monmouth Juction, NJ 08852  
Tel:  7323290936 
karl.zhao@pharmaon.com 
XIANZHEN ZHAO
Dept. of Chemistry 
University of British Columbia 
2036 Main Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z1 CANADA 
Tel:  604-822-1302 
xzhao@chem.ubc.ca 
YINGCHUN ZHAO
Creighton University 
601 N 30th St Suite 6730 
Omaha, NE 68131  
Tel:  402-280-5922 
yingchunzhao@creighton.edu 
YINGMING ZHAO
The University of Chicago 
Ben May Department for Cancer Research 
924 E 57th St, R120 
Chicago, IL 60637  
Tel:  (773) 834-1561 
Yingming.Zhao@uchicago.edu 
YINGXIN ZHAO
University of Texas Medical Branch 
301 University Boulevard, Route 1060 
Galveston, TX 77555-1060  
Tel:  409-772-8700 
yingxin_zhao@yahoo.com 
ZHENWEN ZHAO
Indiana University 
975 W Walnut St, IB 353 
Indianapolis, IN 46202  
Tel:  317-274-3969 
zhaoz@iupui.edu 
CHUNXIANG ZHENG
Washington State University 
1208 24th Ave E 
Seattle, WA 98112  
Tel:  5093385120 
ranger083@gmail.com
DONG ZHENG
Umass Boston 
100 Morrissey Blvd. 
Dept of Chemistry 
Boston, MA 02125-3393  
Tel:  617-287-6177 
dong.zheng001@umb.edu 
HAIAN ZHENG
ACPHS 
106 New Scotland Ave 
Albany, NY 12208  
Tel:  518-694-7895 
haian.zheng@acphs.edu 
HAIYAN ZHENG
UMDNJ 
679 Hoes Ln 
Piscataway, NJ 08864  
Tel:  732-235-5362 
maxinezheng@yahoo.com 
KEFEI ZHENG
Genzyme Corporation 
1 Mountain Road 
Framingham, MA 01701  
Tel:  508 270 2213 
kefei.zheng@genzyme.com 
NAIYU ZHENG
Bristol-Myers Squibb Research & 
Development
Rt. 206 & Province Line Rd, K2617 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  609-252-5494 
naiyu.zheng@bms.com 
NANCY ZHENG
Xenobiotic Laboritories Inc 
107 Morgan Lane 
Plainsboro, NJ 08536  
Tel:  609-799-2295 
nancy_zheng@xbl.com 
RAN ZHENG
ICBR/UF
1376 Mowry Road 
Gainesville, FL 32610  
Tel:  352-273-8060 
ranzheng@ufl.edu 
SUPING ZHENG
PPD, Inc. 
8551 Research Way, Suite 160 
Middleton, WI 53562  
Tel:  608-203-2898 
suping.zheng@madison.ppdi.com 
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WEIYI ZHENG
Novartis Pharmaceuticals 
One Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936  
Tel:  862 778 5311 
weiyi.zheng@novartis.com 
WENGANG ZHENG
NCAR 
3450 Mitchell Lane 
NCAR/ACD 
Boulder, CO 80301  
Tel:  303-497-1634 
wengang@ucar.edu 
XIAOJING ZHENG
Case Western Reserve Univ. 
2827 Van Aken Blvd, Apt 14 
Cleveland, OH 44120  
Tel:  216 368 4014 
xxz15@cwru.edu 
XUBIN ZHENG
Gilead Sciences, Inc. 
342 Lakeside Dr. 
Foster City, CA 94404  
Tel:  6505225946 
XZheng@gilead.com 
YU ZI (EMMA) ZHENG
Univeristy of British Columbia 
2125 East Mall, #435 
Vancouver, BC V6T 1Z4 CANADA 
emma_zheng@hotmail.com
YUFANG ZHENG
NIST
100 Bureau Drive, stop 8320 
Gaithersburg, MD 20899  
Tel:  301-975-3798 
yufang766@hotmail.com 
WENBO ZHI
Medical College of Ga 
1120 15th Street 
CBGM/CA4095 
Augusta, GA 30912  
Tel:  706-721-0601 
wzhi@mail.mcg.edu 
ALFRED Z. ZHONG
University of North Carolina 
Caudill Labs, Dept. of Chemistry, UNC 
CB 3290 
Chapel Hill, NC 27599  
Tel:  919-962-7525 
zhong@unc.edu 
FENG ZHONG
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2771 
feng.zhong@sciex.com 
HONGYING ZHONG
Central China Normal University 
School of Chemistry 
Wuhan, Hubei Province 430079 CHINA 
hyzhong@mail.ccnu.edu.cn 
JUN ZHONG
Johns Hopkins University 
733 N. Broadway, BRB 560 
Baltimore, MD 21205  
Tel:  410-349-7551 
jzhong@jhmi.edu 
WENDY ZHONG
Schering-Plough 
556 Morris Ave, S-7-1 D-1 
Summit, NJ 07901  
Tel:  908-473-4778 
wendy.zhong@spcorp.com 
DAPENG ZHOU
MD Anderson Cancer Center 
1515 Holcombe Blvd, 904 
Houston, TX 77030  
Tel:  7137923134 
dzhou@mdanderson.org
DAWEI ZHOU
XenoBiotic Laboratories, Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro, NJ 08536  
Tel:  609 799 2295 
dwz@xbl.com 
EDWARD XIN Q. ZHOU
Becton, Dickinson and Company 
1 Becton Drive, MC 214 
Franklin Lakes, NJ 07414  
Tel:  201 847 5509 
xinqiang_zhou@bd.com 
GUANGCHUN ZHOU
Medpace 
4620 Wesley Ave. 
Cincinnati, OH 45212  
Tel:  513-579-9911 ext. 2540 
g.zhou@medpace.com 
HUI ZHOU
University of New Hampshire 
35 Colovos Road, Gregg Hall, 4th Floor 
Center for glycomics 
Durham, NH 03824  
Tel:  603-862-1247 
huiz@cisunix.unh.edu 
HUIYU ZHOU
BioMarin Pharmaceutical Inc. 
105 Digital Dr. 
Novato, CA 94949  
Tel:  415-506-3549 
huiyuzhou@yahoo.com 
JIANYUN ZHOU
Johnson and Johnson 
199 Grandview Road, SF-277 
Skillman, NJ 08558  
Tel:  908-904-3438 
jzhou2@its.jnj.com
JIE ZHOU
Caltech 
1200 E. California Blvd. 
Mail Code 139-74 
Pasadena, CA 91125  
Tel:  626-395-6388 
jiezhou@caltech.edu 
LEI ZHOU
University of Maryland 
2119 Glenn L. Martin Hall 
College Park, MD 20740  
Tel:  2404215781 
zhoulei@umd.edu
LI ZHOU
University of North Carolina - Chapel Hill 
111 Glaxo Building, CB#7028 
Department of Biochemistry and Biophysics 
Chapel Hill, NC 27599-7028  
Tel:  919-843-2589 
li_zhou@med.unc.edu 
LIQIANG ZHOU
Abbott Bioresearch Center 
100 Research Drive 
Worcester, MA 01605  
Tel:  508-849-2876 
lisazhou1@gmail.com 
MANSHUI ZHOU
Georgia Institute of Technology 
901 Atlantic Drive 
Rm 2201D 
Atlanta, GA 30332  
Tel:  404-385-4427 
mzhou4@gmail.com
MING ZHOU
SAIC-Frederick/ NCI 
1050 Boyles Street 
Frederick, MD 21702  
Tel:  301-846-7199 
mzhou@mail.ncifcrf.gov 
QIAO ZHOU
Schering Plough 
2015 Galloping Hill Rd 
Kenilworth, NJ 07033  
Tel:  908-740-4705 
qiao.zhou@spcorp.com 
SHAOLIAN ZHOU
Novartis
898 Halei Road 
No. 8 Building 
Shanghai, China 201203 CHINA 
Tel:  (86) 21 6160 6328 
shaolian.zhou@novartis.com 
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WANLONG ZHOU
Wright State University 
1235 Edition Dr. 
Beavercreek, OH 45434  
Tel:  937-409-9448 
wanlong.zhou@gmail.com 
WEI ZHOU
Novartis Pharmaceuticals Corp. 
One Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936  
Tel:  862 778 0360 
wei.zhou@novartis.com 
WEN ZHOU
University of Michigan 
930 N. University, Chemistry 2250 
Ann Arbor, MI 48109  
Tel:  734-355-5398 
wenzhou@umich.edu 
WENJUN ZHOU
University of ALberta 
10-102 Clinical Science Building 
University of Alberta 
Edmonton, AB T6G 2G3 CANADA 
Tel:  780-492-0590 
wenjun4@ualberta.ca
YING ZHOU
Boston University 
670 Albany Str., #504 
Boston, MA 02118  
Tel:  8572779854 
zhouying526@hotmail.com 
YONG ZHOU
Institute for Systems Biology 
1441 N 34th st 
Seattle, WA 98103  
Tel:  (206)-732-1438 
yzhou@systemsbiology.org 
YU ZHOU
Synomics Pharma 
790 Main Street 
Wareham, MA 02571  
Tel:  508-273-0450 
yzhou@synomicspharma.com 
ZHONGRUI ZHOU
University of California 
QB3, B207 Stanley Hall 
Berkeley, CA 94720  
Tel:  510 666-3373 
zhongrui@berkeley.edu 
CHUNQI ZHU
Novartis
1 Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936  
Tel:  862-778-1772 
chunqi_zhu@hotmail.com 
DONGWEI ZHU
Emishpere Technologies, Inc. 
61 Charter Circle C7 
Ossining, NY 10562  
Tel:  914-703-1980 
dzhu@yahoo.com 
HAINING ZHU
University of Kentucky 
Department of Biochemistry 
741 South Limestone, BBSRB B165 
Lexington, KY 40536-0509  
Tel:  859 323 3643 
haining@uky.edu 
JOSHUA ZHU
Aptuit 
A3-M4601, P.O. Box 9724 
10245 Hickman Mills Drive 
Kansas City, MO 64134  
Tel:  816 767 4607 
joshua.zhu@aptuit.com 
LING ZHU
Allied Research Internationa 
6 Whitford Rd 
Markham, ON L6C 2J3 CANADA 
Tel:  905 284 8508 
zhulingy@yahoo.com 
MARY ZHU
Genentech, Inc. 
1 DNA Way, MS 62 
South San Francisco, CA 94080  
Tel:  (650)225-8468 
maryzhu@gene.com 
MEI ZHU
Millennium Pharmaceuticals, Inc. 
40 Landsdowne St. 
Cambridge, MA 02139  
Tel:  617 444 3139 
may.zhu@mpi.com 
MINGSHE ZHU
Bristol-Myers Squibb 
PO Box 4000 
F1-13, Biotransformation Dept. 
Princeton, NJ 08543  
Tel:  (609) 252-3324 
mingshe.zhu@bms.com 
NANQUN ZHU
Genzyme 
153 2nd Avenue 
Waltham, MA 02451  
Tel:  (781) 434-3557 
nanqun.zhu@genzyme.com 
WENHONG ZHU
The Burnham Institute 
10901 North Torrey Pines Road 
La Jolla, CA 92037  
Tel:  858-646-3100 
wzhu@burnham.org 
XIANG ZHU
University of Georgia 
315 Riverbend Rd 
Athens, GA 30602  
Tel:  7065424414 
xzhu3@uga.edu 
XIAODONG ZHU
Covance Laboratories 
3301 Kinsman Blvd 
Madison, WI 53704  
Tel:  608-241-4471 
xiaodong.zhu@covance.com 
YI ZHU
Mayo Clinic 
101 College Street , MARs Center, 2-307 
Toronto,  M5G 1L7 CANADA 
Tel:  647-261-1557 
yiz@umich.edu 
YIXIN ZHU
Michrom Bioresources, Inc. 
1945 Industrial Drive 
Auburn, CA 95603  
Tel:  (530)888-6498 
yixin.zhu@michrom.com 
YONGDONG ZHU
Quest Pharmaceutical Services 
3 Innovation Way, Suite 240 
Newark, DE 19711  
Tel:  302-299-6730 
zhu@questpharm.com 
ZHENGJIANG ZHU
University of Massachusetts Amherst 
710 North Pleasant Street 
Chemistry Department LGRT701 
Amherst, MA 01003  
Tel:  4136879739 
zhengjia@chem.umass.edu 
ZHIMENG ZHU
Pharmascience, Inc. 
6111 Royalmount Ave, 100 
Montreal, QC H4P 2T4 CANADA 
Tel:  514 340 5040 
zzhu@pharmascience.com
ASSEM ZIADY
Case Western Reserve University 
2109 Adelbert Rd. 
Cleveland, OH 44106  
Tel:  216-368-4628 
agz2@po.cwru.edu 
BOBBY ZIAIE
mSpec Group 
130 Bradwick, Unit 1 
Concord, ON L4K 1K8 CANADA 
Tel:  705 466 5154 
bziaie@mspecgroup.com 
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ANTHONY ZIBERNA
Thermo Fisher Scientific 
4313 Omni Place 
Raleigh, NC 27613  
Tel:  9195710321 
anthony.ziberna@thermofisher.com 
MICHAEL ZICKUS
Northern Illinois University 
325 Manning Dr. 
DeKalb, IL 60115  
Tel:  630-333-3958 
michaelzickus@yahoo.com 
ERIC ZIEGLER
PerkinElmer 
53 Charter Ridge Drive 
Sandy Hook, CT 06482  
Tel:  203-402-7103 
ericziegler@earthlink.net 
KEITH ZIENTEK
Shriners Hospital 
3101 SW Sam Jackson Park Road 
Portland, OR 97239  
Tel:  503-221-3445 
zientek@gmail.com 
LYNN ZIESKE
Singulex, Inc. 
1650 Harbor Bay Parkway, Suite 200 
Alameda, CA 94502  
Tel:  510.995.9040 
l.zieske@singulex.com 
GUNARS ZIKMANIS
8863 Michaels Lane 
Broadview Heights, OH 44147  
Tel:  440-582-8641 
oeainc@ameritech.net 
COLE ZIMMERMAN
Bruker Daltonics 
7731 Greene Farm Drive 
Ypsilanti, MI 48197  
Tel:  734-483-9324 
cmz@bdal.com 
DORIS L. ZIMMERMAN
1390 Waverly Drive NW 
Warren, OH 44483  
Tel:  330 847 2284 
zimdoris@aol.com
LISA ZIMMERMAN
Vanderbilt University 
1161 21st Ave South, MCN B3310 
Nashville, TN 37232-8575  
Tel:  615-936-3339 
lisa.j.zimmerman@vanderbilt.edu 
TYLER A ZIMMERMAN
University of Illinois 
300 S. Goodwin Avenue #410 
Urbana, IL 61801  
Tel:  217-333-7446 
tzimmer2@uiuc.edu 
DEBORAH L. ZINK
Merck & Company, Inc. 
80N-A35 PO Box 2000 
Rahway, NJ 07065-0900  
Tel:  732 594-7207 
debbie_zink@merck.com 
CALIN ZNAMIROVSCHI
Thermo Fisher Scientific 
1400 Northpointe Parkway, Suite 10 
West Palm Beach, FL 33407  
Tel:  (561) 687-6252 
calin.znamirovschi@thermofisher.com 
MARKUS ZOLLINGER
Novartis, Basel 
WSJ-153.1.02.3
Basel,  CH-4002 SWITZERLAND 
Tel:  41 795359602 
markus.zollinger@novartis.com 
MELISSA ZOLODZ
Pfizer 
700 Chesterfield Parkway W, BB441-C 
Chesterfield, MO 63017  
Tel:  626.359.7183 
mzolodz@msn.com
CHRISTOPHER A. ZORDAN
University of Delaware 
125 Lammot DuPont Laboratory 
Newark, DE 19716  
Tel:  302-831-4265 
beaker@udel.edu 
WEI ZOU
University of California, Genome Center 
451 East Health Science Drive 
GBSF, Room 1212 
Davis, CA 95616  
Tel:  (530)754-8553 
wzou@ucdavis.edu
YAN ZOU
Merck & Co. 
10 High Mountain Trail 
Lincoln Park, NJ 07035  
Tel:  973-694-7097 
yan_zou@merck.com 
MATTHEW ZRADA
Merck and Co., Inc. 
770 Sumneytown Pike 
PO Box 4, WP75-200 
West Point, PA 19486-0004  
Tel:  215-652-6566 
matt_zrada@merck.com 
CHENGLI ZU
Dow Chemical Company 
Analytical Sciences, 1897 Bldg, E89 
Midland, MI 48667  
Tel:  989-633-4214 
czu@dow.com 
HANS-DIETER ZUCHT
Proteome Sciences 
Altenhoferallee 3 
Frankfurt, none 60437 GERMANY 
Tel:  +49 (0)69 50 986 700 
dieter.zucht@freenet.de 
AMY ZUMWALT
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134  
Tel:  408-965-6301 
amy.zumwalt@thermofisher.com 
MICHAEL C. ZUMWALT
Agilent Technologies 
MS 1-1E 
9780 S. Meridian Blvd. 
Englewood, CO 80112  
Tel:  303 662 3532 
michael_zumwalt@agilent.com 
AZERET ZUNIGA
University of Alberta 
Department of Chemistry 
Edmonton, AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  (780) 492 2649 
azeret@ualberta.ca 
CYNTHIA ZWEIBEN
Pfizer, Inc. 
Eastern Point Road 
MS 4086 
Groton, CT 06340  
Tel:  860 686 2160 
Cindy.Zweiben@pfizer.com 
JERRY ZWEIGENBAUM
Agilent Technologies 
2850 Centerville Road 
Mail Stop BL3-2 
Wilmington, DE 19808  
Tel:  302 633 8661 
j_zweigenbaum@agilent.com 
BORIS ZYBAILOV
Cornell University 
349 Emerson Hall 
Cornell University, Ithaca, NY 14853  
Tel:  607 2541211 
Z_Hound2000@yahoo.com 
